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~t" .. ~1d.A). ad ~f .... u. ad d1."~. 
ud f.l.nactl, .18'\11' 1nt;.e:rr~~.eted 1:.hotrf'espeot1. tuJl.eUomt eo that 
riSid co~lII bo\t1J4 the ~iat~ 
$ .... til. ~t ~.thu period soeMd \0 
• ~l.""'· .flIt! 11M 
~z:ltl\ w be t.be ~l'CImt l""lIbt 01 tklM; ~ to .~$ ~ 
aiJ~.t c£ .mttl t\lt1cmo~1$ftti<Ml adt,o e1ye cloeo ~ptl"1S\14)n, he 
1ntEt}i';)~W ,t, too _ h:is._~t:r to ~h ...... the ~.t. aimlto 
~s ot lMt1tu~ 11rtrc ~nd tl~ ftl.til.-h1p wolYt1l4 :lAw .. 
~ de~_t. _. ~fil.U$G \he Su~ .. IIOt tMlu&Mi 
1a tb~.~. of tae ,hm, be to~ tblit ~\;~" otk84ipJag 
the 1nt~ ~ .. w.;, ~~. lR ~e he .~ t~J Cllt 
hil~.U_, "'l~ _. htJi4'tbt I~ "~~J ~tl, 
.~ t.a! ~:~t rd.ta ....... ",. audit, .-pi ~ ufl7, 'f$.g r~.'1" 
1iOd.a1 ~ iJM.Dttp ... am ... ~ t:rt£t'US ~ ~;I'Obl&v NlJ.W4 
'hi!> 0 ~tl .... *- ,wudl.$a Q\'~ '~atf#d Cbar1tb$,. A~soedat.10ll 
of ~~, ~ ., r,..w j~t., _1 10 _. It WN u$\1&l 
.al.so tb tncl.uda a .. let ,~ $l children atiimttoitM ~ 4bnn.~ 
and. tM ~, poptd.atloa. 
~ to~, ~ ~ ~ ~ $1 MtU" of tho 
lWta~ ~ _ the ~1Dt.eadlmt b.Y the "'U'd. 
V1~ r.t~ to the 'uetttlon bt 1ru~ 
~ pot4~. ami . .,~ '\0 l~ 0" ~ 
~~. it .. ~. ~tilo1t of t.M ~ , 
t,bat ul.;y .PL~. b.e f:tUw,mMe4. 'I 
~ ~ a .MV t.~i_ in the ~rtloe. {Rtq\~_W we ft ... lw mmrt.b8).8 
'1 :'lul)ftr ..... 4ctt til Jlepor+t, l_~r 192'r 
8 Dd.4, ~t l;';J21 
'1m tho ~ .ec1d,tIJ .. fbeth.r ,.,..~ bOold the 
... 31 t.\1vit.S.fJis OR 12-26 or 21. 
~I ~ plan of ~'- ~~M_'t. 
~l'1t¥ t". *la5.D0 to ~Q,O.OO tcu.~ 
0iJq~ _ MV ~ wblobd:1(.\ not ~ UDd .. 
• ~ h~ of g~Mral ~e. \lhiCh by 
1 • ....., _~ W\lld 044_ to iatwa .... ~ 
"~"Ji\Y9~'~~~. 
that :t haw bctn a ~ ~ _ .&td1d~1 
~-8fWY."'.' 
• 
file de~ t.o w!eh tne ~ati~ ~64. on t.be 
lbud .... ~be ___ ot~~-u.. wb1.ch he d1.~i to t .... 
.tI ~t Wit D Vlo f~"-. 
MUk hu ~ ~ ~ ,$# to 281.11 
'11\0 d*1plu. of the l~ 1. V~tJ'1' _04 wt .. 
haft a YfIIr:! ...-tou Ad.'W:Atioa to lace 1a the 
.. ool·~Z."'b~~l"I~ .~UtA yOW ad:d.-.12 
Om- .. Do),., eq)~r lMkG 1alt1elt.1w'" 1. 
not l'eriJs_~ with ·tb. bcrJ'$.. 1: .. th..-e.tcN 
let~ hJa ., aad haft •• UfHld tOll' a.not.h. 
WlIl. .P~ps fl'" ~ of the ~&'"d. em ., __ 
r,epl:tee to ... ., ~ 4mtl. belp WI ll_\ft the 
r1.t~"" 
I _.-t that u. ~'. Aid 00 •• l(QCi to 
~te ia worki of V'l.lJ1tatl.. imd NpoJr" to ~ 
~ ftmUtg$iIj Ill .. to ~tQct apiut \be no. 
~. 4 in . 1 
I} ~UJte~t. Report., l'iW:el~ 1)11 
10 lhid, n ..... 19)5 
u n.w, ~ 1932 
'12' lldA, ~_ l;1~ 
13 Ibid; ~ 19)4 
~ eh:u::rr ••• the ,. .... ere lath. 
1s~. 
~ 'Work is beeo~ too _Y'.I.;~(i lJ.ko 
~. ~ adYtoe ~'t WiUll ~. IIl&ll tl'll". *>~ ad )1a11nl ;;;,lO"OU.15 
?,Ja hlitWND 'Uk' .1»t IlL ~1 .. attut\tkm .~ 
t.. ~~ f*:LId1U .. .-. It. .... we bli'f'e 
tour d:Ut..m, Ctfed 111m.. ... u.truet .. 'tbe:t 
~ ... tMLatte 1'il aecUoaa1. 'Ii •• , )2, )4, l> ad )6~;uf . 
Olaf! ... MY .tt~ •• Men ~,ti~.£Dt._ MId. 
.~ ... WCIlftk __ dlap~t t~ ;".... 
~1n~.. ~ .. 1d. vhetliW 1., 
~t tb. ~ .. whet.lW tne ~_ .t 
... ., day .~t.tM do 1It'J!.)'1 
At ,., t~ ~ tA'l._ aft ~$1bn ~.itll_ t.ha 
. . 
• 
S\l;)_1nt.mld~Jrt. or i*~ ~ 113. tt.i~ w.:r1~. r~M4 J"\)Fd1. 
olar1t'u.Uatl of ~ of rea~1b111~1''' 1_ ~N~t4n1&mt 
p" • .s~d few l~ ~1CToa !M~1q ~~t.t ~(i ~~t.If.f _ 
JI41~1ng Uw ap 11.adt 0.' applic~l., .. ~rg1Dg I~i Gf (3.bUC'.lwm 
eli.albl~ to.r :C~, t«f':IIIlOl'e ~_t fI_1_ of tlppllC~, and: t.1;" 
1ft .-l lmd_t. He Oftl;y ~~_ iii thv l'1MWt .. _~rdati_ 
.~ 1-. tt> III ttw t.nl(@& t~al ii1t,.Q tua 00i'lll N~uat.1 
ta 1.)28 tl~l ti'Kt ~ ... of ~ ~t. t:Ul.1!~e: out. ~ maw appli ... 
'lh ~ ot ~ of ~).~, Jt.m& 1927 
15 $l(~p~t4~'e~, r~. 1~~l1 
16 Md, APJl1l 1;')4 
17 IW.d, ~tA:IIb ... l.93.3 
eatloa t'~ !ho Su~""1n~ f if ~'tJ.onf;IJ a:t ~ t£me wl\fJn tb8 
~ 10K' ~, i~ \m1lt~ WN ~.1ng to~W4 &l~,¢Hll1'1te4 
Wi· ~t~ t~ Uw~. 11 •• ~ b~t on ~_t.tw .. 
t~. 
On rmwSss t!lft ~J'~ lf~I cadAe we Wti\lld 
... ~g agftlft .~r in :~ing tfit' ~ btg 
d~~. 1 , .. 1. wee &~d DOt 1!I'iartdly to 
tho old wtJ..tutiL.cmtJ. ~oo, -l,:' WbC1l ~~, ~ 
that the _t~ ~*U4 .ad QhU4 w.ttaN ~t 1$ 
~_ to ~ ~ ••• o.~ plu ~el .. 
~ ua1~Mtl~. Ia ~1' ~ that 
ov· ~ tflt' .leftPklg ~ woulil net be .~'bl.o 
.. ., ..., fit ~ WGrk ~ 1. ~ue_t that. 1'lU 
~'tNr pl.l.M t.cJ ~ Couacll of Social Acen<Qi:e •.•.• 
1 vo.l:1 .~ 91et· 'tl:l* ~1~ 1a aot4on tfltJ:' ~W 
vtdle the  1nd.i,h.~ )'!orN _~. ot the 
... in thiiJ field h~.1 110 dS4 lfDt tAt)PlI' th1llt knowle. by uk:mc 
... ,;plIo" to ~ .-. n~ 1a tho ~_t1'1f6 d~ ~:p. !D t.be 
~Ulluti __ ib'lr ... at, t. ft_. 
~ tb.~~ wrPd longbGUI1'8 IMld (IOM1tJ.red 
lEI_eli d d~t.ed. to tb_Job,1t .,~atl'. t:Jlat. be .. at. ~uft'1c1entl¥ 
wU :brt~ U1 MUd volt'1iN ~ £tmetton. 0lleoUftl.y. '01" 
~le, _ dU _t leea urltU 1;1)1 tbat a.tNbetlAt14 ~ fit 
otdl ..... tA I"'U~~ qualit:hir.i tot!~;y ~bltdy U 4(p~_t. ~ 
of ~m.l. Couri. !fie Iu.met tb:roUghout bJ.I ~.v:'!m.tnl.$tfttiQn 1n 
<>PPOfillftg aU tb$ .ttc~ of tbfI «bUd. vt»lt'.I.r·~ ~nei., o~od 
a.l)." " '",IM .1_ ~ _., .. d 
11 
• 
with l"d~ ~ar. of ohil.,.:l ..... , tr.r Ntue1l2I to ~o1' a 
P"lt-~ ta~ aoc1al ~~er. ~~$ to ·Mft 1an~ t1MI 
~ ~ t_U1ari.t.,. wlth. ~t.y rtIJI)Ouro. ~ ~ lUW1' 
~ oE .... ie~ but .. a tn. _tkf> et the ltOC1al vwkerj bb 
att1t~ &P;p." to be a retl~lc:m .1 the level at hi. ~1_ 
.:1 lI»wle4p of the f'tel.cl.. 
"- WcaIm'. A1d~". 'tI&tfi Nt~ea to by Ut1. 
~~_t u -tile Oed moth. fit th4Uhlioh ~ Hcat~. The 
poalt1&n of tb1a ~ WI "f'fII7 8t,nmg ~ titta'~ .~ ant,. 
... tg ~.at tOI".- W Nl1' .. Uldt.~ .$&l.7 ...... 
tw ~. Rlitat_tW. ~ ... tr1bvtiomJ to IICMt ~U .. ~ 
~ ot crhUdNl'. ";i, ,.-t~l:;rb thede,...adaa y .... , b1.lt 
hlUt4 ~ upon ~ ~tr1oa Eor 1114p with ...... maid., 
~. ~ Ja tIlat day woh .. _mi~,. em pP'U; •• , ~, 
_i_'ic'*"t~,... fa -.ldtttmt, 'they "... 11 •• uJo:r 
~ldl1. tf.W tAM> .-...1 ~r&« hy lad ~"Ilmted th. _!l)ntrl' at 
~.\~'" t~1ap 1m" tfllO ~$ of~ .. T&fl14')uo ~$ of ~ 
eol,t,olt&tt-. 
Tl~.Super1~t act tm1y _C\l;~ but aeeepte4 it u 
toh. 5.ottety'& 1nbortmt r1ght to r48.lntt.1n a watch~ll eye ~ the 
~ (~p ... taOD or the wtltutSan .~ ~d. Buch l~ ..... 1e. u 
• 
wwld ~ .... ~1'IIil _11 be_ ot·thUdnn .tmd "Wf. 1ft tId. 
Ilti.:;rect"..,. tbtlq .. ~ .... ffwt. to t1ad su1ta1lUe stalt at to".. 
~?~~tB req~. tt.1 ;:?~ "fti'.:AtiOftll an::.! ~ttOD 
wt1ftp t .. -the tlbl1~. ~- •• t of tboUt 1~_ts,prw1d" 
~~., aid at ",Saul Mtufill.ytook C'f'U" s~"i$1o!D. of 'lWPIJ 
sa the :UWtit.llt..~ ~ $te.U sbor~ ~ O~ in t:fad ot 
~~~ 11l.tJies ~ tn. ()h11~. 1ft~ .. 1mttanc_ tbq 
dietaWd t.o hia •• __ tba1 ~ t:.bat he bIrft the .tas-.~ 
~, .. ~, ~~ a.. h«d to l~ '- tk(lt ~ before lW1 eeUld 
ut. upon &,*19 
tu ob1l;j.nn ~ otten the diNGt ~1pi __ of ... 
be_tin ~ __ ffudl .. ••• Xt. ~ ~iatto .f t.he ~i.Um­
dent to give: ~ .. tl_ to tile lMmefaeWJi".3 l't1 ~ UN ehUdrtm 
..m _ U'fln_l<m ttl _t1~ _ tmavwua1 tu.et~,. ~.." 
to ~1~t$ Ja ~~ ~1. .. at \1\$ P'&'f'h of l.b ........ :r _ 
to at.t8.IId ~III. ..\18 of the- s.~fItIltt. ~.t1dMb1p 
wttl'l ~. \Mm~, &l'J4 ~'. Md ... ~ .... ial, bie 
~t,Soft of •• J*bUe "latf. .. me. 
ItO $I 1 I H 1i.1 • 
• 
MJ- Ft1- .t hi .. t_ V8$ 4f';'~ to ,p7t'obl .. Nla:Wd to u. 
op_"1'.1 • ., t the inllt.i:tn~ 1.0.. ~tatt pttJ'§Mel., thUd fire and 
~tIlJ _ 'he ~. ~1od, t~ y~ alkP, 1'1);) .. tlt. ~Wi' 
~ {)t the t:t. .. gtftn to ~l F"~8~~t ._wdt.)" !"$l~t.~. 
AlthO'qb the ~.~ .. ~ 'td~ \bill -PlMi-
b:U.11r ot .~ .WI, hf#v·fitJ.1M _ the ~ .... ~t. A14 
S~ _ .. ~. tGo~ p ..... ~ ~ tB ~t1!.m" 
.... ~.~. 
~ tid,. ad~t1Oft tl$ ,WI 'W'IWied 1a ~ t.roa 
.. to t\l'U~ _~ 01\ &'ftl:UUillty ~-.t tu.neW statue of 
.. i_tl'lill't1on at, ~ tiM.. ~ • .. ~ble: fw d}.8-o" ..... fit 
.~ ........ ..,U1M .. SU1*l'¥~. atiUe ~ .. by-~ 
SU£:;erl.n~ W ~ 'be to~ .. or ~..,.~, to ~i_ thl8 
~lt1o ... ~ .-tvs. ~~t tM .ddnl$~t40 •• 'J'.b,.. ....... 
~ft -*Pfl .~ ~ 1ft ~ ~ .UU1e to t .. ty..... It" 
<me t_~-to'lj,t' ~~l ehUdftn ~ ~ tor ~7 OM .talt 
~. a. ~ Illift01.lJ tt~ i~ e't.iP'UlAte that. 4 
tlO't:;t.'fOPf!l\"'tm\, 8h&ll be ,,_po_Me lbft a -.t;-. at tlftun cb1ldren. 
ythe ~imary t\meU_ of tJ\~ IJUI,)4,\\l%'Yi1.JO," Wd to $t:l,'fM\ glly 
Q~ to til. _~, but it •• ~ tor ~1t1o*t1 dvtle. to be· 
• 
U5.~ .ut the u.t4.:tUt-1.oat ~. w-. ~ lev artl cen-
.U~utGd a ~ :1t& ~ too cp&U.'" <.It ptl1:"~ ~:t ltmgth ltft 
It-.- tme~ottbb~~te~_ 
ucd.ataat., olu-ts:lt1«t ., -..wonft, 8Q in the ....,t;r ~tj .arriad out 
" hcm~~~ ~ wh1flh .bl lib. late .,.... WMcG:!lbUecl 14th 
e001al ..... U'at1Olll. 
~ .. ~_ Mated the ~ ~~, low 
.~ 01 .... , .w. Ittoao nql.' ot ~1u.$ IadbGd.th". to 
tbI. ~r~ aad .t~_ to .~ thu by t.r.q\l_t. .~ 
_tlo_-. xa ~ .~1 •• f ohlld ..,. .WI he fICItda ... tfort to 
obWa ~ .... ,fr. tb ..... iz1I .t1olci but •• ~jori.'" t.u 1n 't" 
~ of ..... V~ff .~t. 1Iitff~. ~ apr)-r d~raet.r-
ut1e of ~('t dMiC~ by lAon ,;it..~ u t1cepflmdsftt, a~,ul'111\l 
pGr~OA$ Wbo ~ to ltv4it4:tut.iMs· t.- ~'-t4a dd ~'t1'*.20 
~ ~~_ \be ~ ,0£ tM day to cl~. thJ) 
~ of ~ _ m1eh one' adult WU !'hpolVlibl:@ tor do atlY 
care, t..he ~~ did aot, '*" th1_ ... k ~)"ytd. _" d_u .... 
a'ble w,..d.ng CH!Jftdl~ to clftv ~ ade,,'.to t~, OJ" .a ..... 
of ~~ ~u to the cbUdr~ 
'l"h$ q1ii6l1t;r Qt statf can 'tw: ~)lJ.~ bytb8 toll~a 
• , ...... Ii Mil 41 @ • ,1 i" It iii 
ao C.,..t.,bi. ~'9 l4.vAnsm .4 Clh1J4t_IS,~A~rttt.~tion, 
&UW br ~ S.,hu1_, {~u.t1on P.lf" •• 1951 
r 
_ 40 GOt ~ ., ;i_tor '&1\1' ... _~ tId.I 
tttle. &-. I hu 'be. ~t<M _ .t}w poilU. 
&t~"'t boJ8f ~ w1* p.r~ 
~1bU1t7 f. 'WCPk_ Il1 tb!# conneet1on the 
Jq.1uw l_rl~ 18 ..:11 i'4ka ~ 01. fl. 1$ 
~ated .. a t1M ~ t..uow. • 18 " f.1:foft 
olttM I~~ _1 ~t ... abl. ·to:I\l~ 
th~ boys' ~ al ~.Zl. 
Hr, 't bq had *'" v.a bS. ~ .tDU with the 
bo)"IV'fto ~~t ~t. His ~ 
JdJ.1tar.r  .QIib~ 1d.tl\ • ta1ae4 a:I.td 
fil-.ble ... ·to ~... };.'1m1~ .tteot1ftl7*~2 
• 
At. __ ,_ at _:)~ 01 the ~ aWl_"" i'w. . 
. du~ ~ .·~.u!1Id •• 
•• , wtu ~t _ in 1r.tt.U~ tAtitS .tfw ttl. 
~ a.., be in __ ~ t~l wttb the _~ 
PIJ':bio1pl4,~ ~ .... fmd dUl with t~torttmM$J' 
~ or~, "tb_~tin« m u. HoM 
~ ~ "~l. .. this 1\1-" we ~ to deal ~, 
mtol:U.,u,U;r_ ~ UI! ~ .1t11 .-1 __ 
~ of dU4)iplln.e Whioh ';I,m 'be brott_to to.,. 
.. t,tG'A~ _~.i dMia1en.il '.' 
tUM G v1U ~ to. dl"la 8d ~ bo,. UYl.tlioa •. 
•• 1411 ~UM ~ det«dl.$ that oat'il18f.lU:: ,.11 to 
tb.S~ qi _~_ .~ .. of 
~ent,' "~,' 1ft ~.' .,' the ohild t • w.lt~l"O vUl be 
tbe tinlt ~1d.,..tl ... 
We _ .. ~~ •• t 0\1!f' ~.~R.~ 
-..t. flO (m.a lq .... U.otl. &to 18 A taithtuJ. 1»"1 
lIut .. ~ to eope ,,4th ..,. ~: a~~. We 
~ taken ~ " ,.~ ..,. . to belp bm' but _ 
21 &t~;h.tt. l~rt, ~ l,:J21 
t2 Dd.4 
2) IbM .. '~ l~rt 
all lb1d. 
,.ttI~. ~'<,. hAw ... vlN4 t.b' ..... ~ of 
&'a • .I Who WN .pti1led.. ~hf1~ and ~.lTi.ed 
at It. faults am. "'!ftdll ~.-. ~Ie haft 
b.- 1>01 in ~hti &.. " 
• 
&elrlr' :$Jt l;~29 a atdft: of .~1. irl ·t)lO ~~\ r4 
'tile u.t,.I:wts.. ~ ~ ... 1ft tbepQhlt ot ~ the 
..... 01 ha4 eolic1ta'"!.on the ~t .'b~ to 8~ the 
et'do~ of 'the Aas~t:t. of ~,.. this wwl.ct ill tutB M1p 
~U7 tOf." ~.lp 1ft ~ iI'\~t4d Cba:ri:tiM .Nld ~~ i~lI:'U1I1bl. 
tbe p~1&1p&t1cm 1ft the ~ p,ri.._ iutlM1out .tag day. 11le 
tiNt _Jo:pse~ ~ abeu\ 111 1930 after lIlbiob UhlHh .~ 
~e4 ~ ~, ~MIII'IId .,. A.'cote-tie et ~ ftthe .., 
aUquated ~.\~ ~ hatt ~ .... ,. u ~ .. 26 .1'bct. 
J'1CW'1 .... 1nclud.t Pll"flvU1on tor el_t1on ot $. T4.A~idfmt to the 
~ .ad the enn\mOlatiou 01 .. policy JI',~u. adm1tiut1oa, which 
~1tl.b 
\'he obJ."t lJt tb1.~at-1t'm .~l be to ~)J"OV1d .•• 
~ aid ~ti_., ~.Ua1 and 1~~, tDi .. 
h~w auaplCli1i# tor o!'pb~. h~lf' G~, uMv 
pn~ OhUdrfm ., ftfMl;iy '*»,. UId ~*' 
A ~'UIi4~  \f.IiIlS ~l the ~ ~ .. 
U~ A __ 1at.:1<m &f~Ned ~;~ aceeptn.., ~ "e (tfh11eb) thousht 
2$ ~ •• p~, Fflibruapy1921 
26 Ibid,,~. 1930 
__ b1$ of ~ ~ &a1 _0 oma:w·_~k 'Qp 1.0 the It~ 
~ ... 'by ee .. not $oe1a1.1'\g~.* 'l'M 8'tlpllll.*l~ __ 
~ that be had a upabu WOIIbt. ~ .... ot an attGt .... am. 
~ ... Wf4.l q~. $bE'i wmUt U. at the lmt.iwtl&n P'-
t~ bfI;r bwtl. d~trt. ~ ~ ~ ~itl_ of .. 1al. w!'kw#. 
nut $~"'nt. ~t at'-PW \0 jo1n the ~U O'f 
,!iloe1al .k\r~ .... l.y 1a 1930 tr;;;;:1aoe th18 ie tn. leyarpa ot $oeial 
WelfaN ** i. tI.t6 cl. a.s ~ vA" ~ t4 '* to b .l~ff,rt 
wt WU ~ ~ll/a. iIhe ~ ....n.u u __ ~d14 not 
:i~~t'\tt~. 
'li.'1l1s ~tW.1 pufi/d a au-.- ~$:We$ t.M imtt.1tttf"ion. w:u 
t1.a<~ on ~iJ)tliOD; into C~mm.V 1'\md Mil l"~a~ ~t.1es 
M otb ..... t4 re...... GUIce ~tdp .1» ,~t«:J. Chv1t.1_. 
~o"mMmt by A~~iatlM 0,(: C~~_, l1ead.ne by Stat. i~»~_nt 
01 ~\l"lt ... , _S el.:t.g:IhUit;r I., ~ty ~ ~ . .all eontiniofi.'h 
ell ~ .. ~ .tb,e ~ ~ CouMU of 5oei0.l J~eOl)01$$, th1a 
$~ a ~~ t4 fl_~~td,_ bet ........ l tb~ :l\tPetr1nt~ftt. $iM tlw 
~U OIl ~W .~~1.~ and the "~1W .0'ICi.- vtd.eh 
eOBt:~tbN~t tbfJ_~w.tioll. Achd.$ioIl lnto Coweil of 
~~1al 4~_ ~ . .,... atteiMd _j tJhe 1;JRl..y unqWllit1tK1 _.;tQ~ 
l'!Ia:li:. 1nto A.GOeut1~;'Q 0: C~ .. grwltGii b ~ 3:).)5. 
"l.b.e 8upw1~ held that priYa'k as~'" would 1-. 
, III 7 .• i 1 U 
• 
tb~ iCkmtlty m; 00lltl'ol Oct 't,beir oW ~ 11 tb.,.-~ .. 
the ~radQt eo .... il Of _tal A~". Ie m~N~ U,. d1sW1-
"_10ft ot C~ty lu=!ldll ~l 11'~~ CbtiJ:"tttes aJJ.~t,j.ons .. 
tol~J 
It 1. tt.. we l"t&U ••• ~ "~$ • .t;f ~"­
of .~ ..,..~ Iftl$p$ __ tI'.MJ ,~ F~ 
~.thoG~ot~~_t __ 
... :l.bI..... It is 01.-11' .. -1;_ .t ~ • ...,. 
t_ :1tttell o:.t ~~.", ~e wa~' 
.. ..,. M.N of ... _ ...., __ though 'Ul.,- law 
W .. ~ ~~ poUfd.q __ attdtud8. • 
~MU\lcm MIl at.,. .... dle_t.J W . ,. LleU-
~$rft;.;t,~ .. * .u tor .~_ ~.uri.t;r in ~ ~II 
n. 19)1 .. tbe "_~m tatted t() ilutu. ... u.c..-
the _~~, ...u ...... ~ Sa &i.I ecmv1o"1oat 
!be c.att.. of ~fA;Ud ~. Qaritd_ M\ 
anJ.~LV.iJ ~(_ ~f 111~ti.ng WOr"'.Jat.iQn 
Vh10b ~$ t._~1 
1. ~ tb •• ~1efJ ·c.t .. C~,ty ~ ... 
~:U of ~ Apmd .• ~ ~1ta"tCil ~~el" a:~ 
~ vtth ·the "4t~ :s..tl~ ~l ~ ."P'" 
.v~ tJlO l;",.~~t i~~. 
2 •. ftaAt ~ DfJ¢:Wl s&r'ri#~i.J~. UniQll, • ell) 
&tt1l.f..f.~ ·l$Uk1nllt&Wlf Mt; .ad wUl b. 
~ _. l.n Viw of ~ant. ~tio. 1t 
~ tel:t ~t w lheuld ut~ <*rM]."... • ..,t.t 
~._. ~ ~:fIjJ ai. em ~~. 
~ ot ~*ta1 A&"(Il'lC1._- ft socW ~1(_. 
I cOJa4\Il1dv tbe 1fbol. ~g a taN. Iald l;~u_t 
.t~t. to rw pcm1tJ..oM at il20. ram. a &t~ 
~ ~l"'~ gtrlu Vl'lo ~;;b,.t~ t.~ tIm ..... !t" 
1 ,. th!i t1la baa 0.. whee ,be ~ .-.l.4 
o&1l. fA 3ptCe!al ~ to review tb.u -.t.tB _11.ob 
ia beG~ .... iO\1G 'OM ~ U ~ NIl .. , 
tbGtP.ra1ote,tli &1y\1 tl. on Uw r~ or tll:o C~U 
of ~ Am_l. h (tr&t'Qt'01I _1~ ol1',~ 
.. ita _~. 1b .. 1a ~ Wld __ tIla' the 
Ul,....,.w Ilia of ~;. ~ ~t turt.~ 
•• stat.. U. ~ ~,l.t.el:v -'" ~wt1Ga1 IV' 
~a.. tM t':Ml;!JAttl \0 prio......... ~ ~t 
tOft_ th0 Catbo.l~· ~ .~ ... ~~ 
the ~t 1M "!.M~ ~"OM ~ .. t:b~1 ~ ftM, Ii UDi~ _ im.Y ~e, the 1'iiAti'. 
1. ~ • .uial ... ~ of TW ....... (d.dw. 
• 
-p<IItall;r q WI luNe other tCl ~u~o :regal"t11Jll 
OW!' ~dGP ~) of l::IoJ'a. $' 
the ~,..' ~ _~ftt joilJid the 
~W ~\iM Qt the ~1tel ~ ·.:tRee .C.t'M of 1W 
obJ_w am P~" 18 ~ ~1i, tnin rmd -_:40" ettici-.t 
ltOw.:r~ lItllfh, 1t .... ,.1Ib\t wUl ~_ ~ WJ; to o~ 
_e ltw~ ot the .~ ..w ~r·,.~ 
the t~ ._~ __ by tba ~rin~t. lJ1te bl 
1934 h.W t.~ ,lit tJ~ ... t hi.aadmill1atfatlOtl u w.u wlwn IUiU_ 
death t:re •• A hei&nl)nDlit~ temiM1:Ad ttn fuU ~.:Ji o£ $~e •• 
t~ M$.~. 
!.IWT.!I W ( Ft·' '\ _. 
a;.~ Supari~'. hl)On" l~ 1?32 
30 Xbtd, J...., l:):rt 
ltAid, J~, 1938 
1 .. ld,~J.J.ag Slnd amdous t4 gift "iN&YJ'7 bit of 
rq ~~1ed, ~ &nd spirituN. ~nitf:Ji' w 
~41 t. uk bfJtoN u but Il"fal1M ., lbu1:B .and 
taU .,..,. .uU:! w~n laek of ~It on the 
~art. of 0\&' "'t£H'. _t~.. JJ?' ~ 
ft Med;Od - oldfub:ie~ ~ ~1t1iit _ -' 
toset.h •• Oft a l\it:.lld pl&ttOI'lU at fdJac.l". ~ 
_ .~~t., i.\ 18~. the ~f~ ~ 
iJa~ of ~. of ~Ul"'MiltoJ,1''$. ~:,upci~t.,:j,t ~ 
statf'B$t :t.tlwu..o. t<:rr n •• nt Gb~~·n~tatea 
:ta pm\"t ~ lith. ~~lt, ~ _:V~ ~ 
i~:nJ of bia ~ t.o 'the fJhU1j1J'en ani _taft.. Iii, 
41R11,eoa1..aCt. with th. hUliA ~ _1 :J,",',')l~ I~}t 
the d\~ 1ft th~1ut1 tut~ 1. "ff1IIf'i "Gl~ •• 
lIe .. t b3 ~l t~ ., .. flft~ FO\l:~ •• 
~fd • .ble. 'l"be $'UP~J'intend.t. IMtM :pl~ af1d d1~t, 
vith ,tho ooor,ca.t4.an 0& tba ~ • .u at'1'a1rfi of 
.th.e lMt.ltut4t:m 'ODept. the .. abug cl ttmda ft • The 
4M,t.1,e. twiat1y ~d MI 
1. ~.all_~. 
It. It.t~~ of the Bo&'fd. 
l. AM1fi1ftl tilt) .. r4. '1;.$ ~~~nt;u}l;i .. w 
pt"obl ... in ada!"aion. d113(;h~o. ~ 
~~otcb~ 
4. ~~ the otb~~ ot t..be sWf 
-.i __ wli .. ~~bU~,:W tOl" til9U w~ 
S. S~·:fJ:sa th~ .. of cb1l~ and l~ 
~ ~e~, 1'1\~1w ,,*b ri.udy \be .. t
~$1_ atbod of e~ for th_. 
4. CCJM.uat.iBI ~ "WI ~. 
1. l~ing ~wmt i~ eOltlt~r .. 1U~"S 1d.\b 
~l'UQ:: ~ .Wi: __ .1l~n. 
a. ~~ ed __ ttOQand ~t.1.«m&l faeUl:t4.oo 
tort.' t.J:w aWf ~ all ~&la6l4 l1~TI at 
1-.t. 1 ~It t:ltt .. ~* of rtJli~ fIt_ dut.)r _ 
at l-.t. 2 v.,. ~ v~t;,1oA witl~ pq. 
It QO'happeu tbat I hafi Ii ~ miB·,l 11i>'t' cl._l1e 
and .. _tural.l;1 acti_ dUposlt1on.. I love fI'ft'J:':I 
~ 01 QUI' .... k b<:\h at u.. ~ fin th. F:teld, 
bib' :t .. :amd.~_ .. t to b~ cl<wm ~.l~~ \hQ~ro 
£1Mll tba.t ~ ... rd ~ld H&li~. i'\U17 trhe b.ur418 




... 6\'NU ., *'14 .... tor- 81_ tbe S\l.~~ a~ 
ft~~Ui. in .....,...~ _pee. ~ hla ·~ilt.~t.101lwonl 
.w.sdoM utd dJJMhaqu. d:l.aclpl1at) ~ __ *u. Wit.h P~. aoi 
wR r'0Cl"'Mt.iAm. ~o .... 
#~lJ~21 ... 1:J~9 t.n. ~tt.I ~~ \beb' obUd'Nn'. 
~i.on to ttl. ~ .~ ph'M~ ~1~ by \he su~ta .... 
~ ~ • t.t. tfomt~~ ~n v~.,. 'n. lAt.. ~·biaq 
~ $~. t.W.:U ... ~y nternd W ~ apueifilth DtiJtiq 
tb.Sa ~*t"W 11ldl'ri41Jal ~ ot th. ~d" ~'. Aid ~;t.w ami. 
the tutor of ~'t. i~fW1'. tmo-ob ~tfl .. te4 in ~ol l\.h~ 1m'613tl";' 
pt40ntJ at Ya'&!"iou ~ at 'blw ia'If'i_t.1oa Q:f w. ~tei..,t.. 1\ 
_~ i:J:le prlc.Otlo~ to ~t abJiel ~ JM;...,. fio th.f; ~t_. Oft 
~.~ Iffi' ~,.~ artIJ t.Mtt-'.l~~ VM 
~~ ~, 4!f8l."S;vel.1' to ~tali. ,..1\f3t.t. aDd '{.be ~~r 
f1)~l))f4 in~ .. _al:_t1;~. ot ~ .hil.dw ids __ _ 
At •• Su$:_~t. •• Nqt)_t ia 19~~f t.b.e ~ 
.• pp~ _ ,part ~_ ~:v-nt 0,1 II liR.~Yfl'r;.ltY' 'Of ch1eqo nuckmt. 
.... 1».~ data up«l vtd .. ob the .~ coald l".ad.3u~ bt)ard. .ratu, 
~ ~ lr~ reeol"d8 up to dater;. !J'ur~ t,hesu wJnt.h.- t.h18 ~ 
• 
~d with the _~ th.~ r;r,~trqn' prd"'t of ber t_ \faa devoted. t.o 
lo(;W.~ y~~ .J~l.1»tlUi4lt 1n t4wb- ~t4. ;,{" 1).31 lta _~tI 
lIIJ,& ~:l~i tO'r ~~tipt.;lw ~Oltk ~iOh ~ ctWe to i_lucie 
.. t ottlw eoa~t!! idt.b pnNDt4. !Ma. W4W t},l.Q X'asult o£ ~ 
11M S\ij,'lfiIr1rlt~lqt.ls at.U~ a.l pol1ciN l"'lipu-diDI 
adm1asloa. eN O~H84 ill tbtl toll~. 
thm ~.W,Y ~.,b~~~ 1& to ~~ tb$ &p lJJ:d.t 
u4 ~) their boy. -.:til tb_y &r\!l th~«'h with 
blib $Obool. 11t",re 1s. M e co~e&t .ide t~ t.h1a 
a,'laQ ~ IJ$ wit.h 001_ bt"Jl) a-Dd S1r16 11* ~ 
~VJ k~.1t Out' «(J;t':t~Ciid. at Ii~. ~~ caa \lfJ4 
tb_ to do .~ tit.at ~ otb.nr.t •• wuld hiii.w t& 
-~)loy Wt..5j4e ~ tor.3' 
~~ v~n .. t. 1 1at.~"Pl"t. t.tt k thc(t wi. ~£trh. 
~ 1 _ Mt --\~ft( apl.1eat.1omJ a:a.u.. I 
~~laU1 f~ tJ'l&t. it a C&$t; I·N4h'mt.$ it.til 
tlb1f1" 1tN¢1 .... 0_ aUd or ~P$ two \ril.,.~th.n 
18 eve'fY' ~$b.U1t;t . , ~oift_ i~) or '~1$ fit-
~ 'that ~ ~ ~.6"'. There 1a a 
..... 1& 1d'd.th ~ ... O'fWl'AtId 1(1 ~ tor 
80 etdlbfm a. Ie 100. OIl ·the .ttl.!' head. I '-1. 
- . $htmld bm~\. a pol:tv of' flIl~tlDg 
~~t CNU'tM t.ebn ~ of 1ft iS01M otlbG. 
wa:r _t tot' tm_ w g.t 11t\le o:r lwth1UC. ,U .• 
.. aou1<t Mke .. .t.t.pt to hUe tho ~ 
pata by ~ wo .~3:~l¥ an ~lu.i r1d1cul .. 
~. 1t 18 difflcult to h~ in!\ cau 
\fbv. a .moth ... ur t.l1'le'l" haft t;;ev.~cM.ldr_ to 
~ their ~.... It vould l.ook ti~tQR tG 
.. 1110011 poliq ~t to take in lUafl tail"_ 
unl.._the tl~ ... 'WIIJf1' \lrpnt Md than tnat. 
~*" ~ i8Cb1;ltw .-- U an ~t-"'" ~»G$t.b'tIIa. ~~ 
We haft not. ~~ up Im7 appl::s.oaUtma. In 
GMll ~\l the,. would bave bMl '11:Lnot ~
~ .. - the 1W~t!Dn v.:t. .uld be 
~ ~~':1"Q. wall. SWa1&bt •••• 01 ~l"ti.on.J5 
!t a Uttle Oftit'a _nth ago 'flU $_t boait. 
rho .y •• _t ~ \0 11._ .. our· .... ..wp 
~ .~. Bt. ~ _lld1:t1on .... ·~Ull 
~.-, Thq 11_ ttl a ... aM tM _thw 
a 11~ .1Ik ~n MD. the bo, tiJJftl4 1S.ke 
- .~ 8ld leolJ.t ... hid ~hla 1 ....... 
ldwld 10U ta~ h!a ft'" ~ly, X ~ 
l' wUl .. w~11. tOll'. ~l. be d~ t\U 
be lOt "..- a 1"~.u1'Y 841¥" ~ J!'_~ u,,* 
_. to ~ .... ". the.. t~.' "'et"'al year~. 1Dto thudi~36 
A ..,. d_~~. Their ltttl~ o. ~ 
_'the .. tllll 'be Att.btttl :sa bw obligatio .. 'bt.l' 
~ do JlMeb with OM am:. As tbe ehUdnm 
~ 'UP ... 10 UIIl&ble to"pe with them as 18 ~.., 
CtYid ... by the ~ OM wbo 18 ~gMbl •• ~J 
It. would" .. .,odpoliq t()l laorMH ~ 
l~ts.. fJO I., to -pl.&oe ... 1ft & 1110"- t~liI 
U.g1lt. 'the QDly -..v Vii'.: ecruld dotbii$ would be 
tu-.pting abaoluw ~tv ~ and lo~ 
our.~ftl ot4!t4td.t:\t.,. t& 1nIlud8 ehU ... 
tw. t.dJ1-d~h~l.ln ~l _eN the 
~"'ha.:r_. 
lJ~ ~.lldcmtls~, J~ 1930 
lS Ib14, Hat'"cn 1930 
)6 .t'tdd. ~ 19)0 
37 lbS.d, ~~ 1131 
)6 Ibid, ~ 19.32 
.. 
au- ~t." .:aa ;;:11. ~ Iall few DIY'S 
1. o"~J~. 'i'tte ·applieaata t.h~ __ .. 
ooul'f! Mt 'be eoo;&ld ... (1:. I tbefttaN . tdo 
their ·fJ~NfJ are· l'CCb low .... tb&n {)\.'1-II. 
llf'i 1'fIN' old girl ••• tiUte t.htb oaH to ~. 
Ce~ ard h~ .:r ... 1tt..ed to ov· _1"0 ~ 
ali is 18 18&" of ~ u .... ral of I)V 
Ib'l. uvw·left .. ~ ~,_ " _. 
\t:e .... ~* i/o sa. I 1Ili'01J.l.d ~ ~ 
do not S~IIJ the dl~flt potnt too .t.~l)". 
X ,lad that. w .. ~ ~u, 't.he <d.y ~11 .. t.ttm 
~t .tt'_s_tA!...\~. _aue ~ ad 
~l ~',i~ ~_ Ietl tbat tid .. t.a .. , ~ 
q .. t.~ W be "'t.1 ht"~ the 1'.- ,.. 
.... ad .1'*1l_bb ~"'la_. .t tMl 
... , 1d.tJ~ '00 -t*liY W~ .. v. we 1d.U .. 
.. ~ to ._ wlttei.a it GlJr ~pu14t1_ 
18 k.p\ at so low .. v.tbb;Ul 
WbUe: '8 do _t Mft ~ .. tatt.h la ~ ot 
tali. ld.Bd, I ~, wtJ aooept tbl. child .. 
"1' po~tloD ,. 1_.t42 
~ bu bnlt ,. ~ Eo'/!' an ~t.lr~Ii}Uot\ 
"" .t~. th. ___ tls 1 ha4 with __ • I 
(~'- AU) who baa ~ ~ peef>U ftll! 
.. long t.s.. l: -.ud -'11~t. ~~tiij:~t.UJ 
~ ~$ ... '* lMr. w"17 _~. _ .rOll 
_ aQW4 mt .... ~ hia. Hit 111 a "'." -.au. 
o1dl4 a1~,b ~ .... at~1JJd.' aDd .. ~ Ift.de 
)9 &,."1~_\f.~, o.~ 1934 
Uo 1J:l1d, June 1:~)6 
41 Ibid, !111'Ut. 1136 
42 Ibtd, J~ 1937 
4' l'bid, 8(1ptm~r 1;1)1 
• 
• 
n18.~rtt_ weMl s\.lbje",t to NT.1~w by ~:a18;wl00 Utd. d.l~)tlOrp 
~11t~. ~ 1ft1t1.4t.td b1 the ~ta~lent lrJe,rfj M$f~ frequentl;r 
related to p ~t15 taU ... to .~n~ts or to J):rt'#bl-
beihavio1" Oft .... part 01 the GJd..1dl~ Htl a~t.1tud_ ~l"'$ ex:rwe$aoo 1ft 
the foll~~ 
ThUG ~ t.bcSt \lbt) ~ u~ tlblie u • 
~.mc. ad #hel'ri.nl t}l~d,r r'f.iot.~ 
rUlxmalb1Ltt1h. I ~nd to'ihe Bcartl 
~ .. , bt.h!)f'. i$fil a ~l~ ~ . J~.d ~­
,atloR of ..., dd.lA~" oue.") 
Put. ~~ ... dn.1W1 ¥,~. te an attit.ud. 
o! $<~:1t;f ~.i the ,liIu~~1t.m that ye truce 
tb.- l~.t."a iAt<; our ow ~ ~ or 
"esOJ1'tt.na to the cQUrt. ~ we .. xperi..-
tlel~, 1nr:tUh".eilM W1d lack of ~~t1tJft 
t(')P ~. ~ .~. 1 M t.hliftto:nt l"~. 
~'l:lftI that \ifli) ado-pt a ~oy fit ..... 
aWtW1t.y 1n t.be ~j()~lmlmmt p~nt$ or 
~~ ~ we .find the ~ W 1>\ .... 
U8 vttfh r~1bU~,t1e3 t,rurJ" clm.ulit QS8Ume, 
art4 ~ l!bo1'&l1. antt _il!ri.tly1n tho .. 
... WfW$ eh11dx-1fm 4h tt.e~d or 11k.).,. to u:, 
lJ\(tt6r< tbftO'Ulh OQIltut wttlt tb6b lepl ~1_.qw 
An .... t!stactory .~ 14th • *>tbtW 'WhO U 
d1l&~~lit ~ '.pp1t'lieiatlft. The oldest 
81r'l ~ \0 WI 1:.00 old to ·bG r~_" I 
eor~:1<.Jt ah~ aho'uld be X"Olllovact.. I. &11 ppo-
b l , J . I fIt ". 
h4 Supe .. ~t.a Rapo-tot. ~~~ 1:~iJ1 
4, Ibld. J\me 1921 
46 Ibl(t, Ootober 19:28 
r 
~ alone the :uau of ~t.1ar ebi~ 
Cit paltfAlnt.:J .<;1\ ·jo n{Yt, Ill')r~ate vhat w are 
~ $I'Id anww.Ult.,. to ~ wbat we th18k tlle7 
l\Ibould pay.41 
I ~ ttU1.t\:l'.· 'lMiuld blil.'YO tN\ible e4.1Uoot1l1g 
(lath.ttl ql"~) _j .J ~ that ·the 
~3Ji' t&lu~ the ct~.:U~ ho~. m tbisol_r1l1l 
aa:d ~ fiut '01 d-.t~ tbe ~. of 
ohild:ren hut.W6 .i\t:G betw ott IOf'tt4tihC ~f.lliPtly 
1a~ _t~.40 
~ 1*. ~ WQ han ~ anl¥1tf1 *. 
re~ d~1~t. p$NItta. WiII:!~" 1001 to 
haw Ja few ·~il~_d;81f U8\~ tMltt ~lbUltY." 
Af''-' -I"at <-teal ~t ~tig&ttiQrA w a~ 
ira <it epos,l~ ~ t,b,.. B ~hU".n v1~ tl~ir 
t~tbef. 'l'bu $. ~'Ot ~~1tionj\ ~l~".r ~. $tO., ba. boeR duir" .. ot. . 
I haft 118n a lot ot Ulo\"gbt. to l1n~$.In 
~ vt'Ml ,th~ I M'ftl .... \fc3~ a b~ at.1t 
to d.unq,..ta.51 . 
!be pea~$t f~:1on of t~ WaG d9VOtodto c1earlrlg ttp 
pEln 1ftdebt ..... and $n~ ,. new ratoa. '1:bj.a'W'U a Nal pl"Obla 
a1nea at. .. bes~ of t.headmfa1at .. tton pareatal 1ftd.~ •. 
lU4O~ tit ~ 4\:,12,000, la .. cue, t,fttl .ttil:tb •• &. !)()UC~ 
~ ;~200 per mntb,.a1d ;~5.00 p_ llOath to'/! a]ao:$t e1 ...... ~. 
without oba'qe.lh ... t.ber, the tea 01$10.00 ~ ~ R$ ."PI! 
48 S~_t's ~tepol-tJ ]~ 1929 
49 Ib1d, Oetoller 1931 
!b Ibid, U_'-Il" 1't)l 
Sl. l'bl~l, *'Y 19)2 
33 
without 1Ito~·.u. to'!* t1tttll~m~a dUll'inc tJw perioa, 4'J.!iCt.fln::iUla 
bfJyond Ud,-, a {J/d.n18tf'atJ.on t.rofll 1927 to 1946. Tbe SUperlft:t,$ndllQt t. 
~rt8 ~ 1132 do BOt ~ .., !I!'''~.& \0 <.l alUq\\eftt 
l~t. villd:l $~ ~~t.lble wi", h1a -.rkodpr~.....o~!.t.1Oft 
beJ:~ about thu thw nth c*,_1t)t;·olat.1t¥m'.1 anj ftmd ... ~ 
on Ii b1"'O.a~. ~ .. 
The &tJ;)8l"'i~t'a ret~w" to daviar:;,;i.ng behaviol" to 
1Ih1cb be racted 'b:f elt.t:lng ~aal. al,80 ~ up the 
p~ tJl ..,t~ d:t.:~t~ 1n 1~h~ ohUdrom tmd tulu" to 
Nei)~nU. or ~ ... napoUi.b1.U."" ttir· ~ly1ng it, 4d.t.her 
~.gb tb$ gr~ 11'V"1ns P~lillW1 or r$l.~ ·to ~pr1at.i\lI 4g~0".f. 
SOliIG ftUlIple an I 
the bo;r dlmol~ d1 .. 1~ dft:1ded..Ji·d)~ 
~_ NOa atWr b14t .~ld,_.!tz 
OIl ~ dlt~t {;)$o.rudou :it. bu ~ ~HN'7 
t.Q .. Hr-. i t.o ~ t<> tho nOlW am ,ell) uti 18 
ft~t. biG dalalhtU" •• mtui.. on t_ &{$paI"at.e 
~:t.ou witbln t.he lut ~wo wek. Bh. 1143 ~t .. 
any atrt-hor1ty 6I.D4 ~d to 40 th9 wl"k {1~ 
!n~ ~:v:r ~-:r Uw~~u,t ~ w 
III ~ to ~ all _ em abo~t t"be an~.we 
at tho ••• ost! oomuct 1a N&OtloMl eQd 1wegulw, 
1t ~ us jnto the ti~t ot u.m1at,~ ca\UJe N'ld 
tJmo~ d~lljllMr::" C6l1,lQsof whl~h W$ have too 
~ att Vbl1eh ••• I h~ therefore a'crught ;(W.~t. 
, 1'. M:r.!I I!' I I Iii' .' 
cOfttaet w1tb tn$ pt\r~mt. 01' ~'fli_ a.nd in dot_ 
lIfO tl8Wi fOlrftd;t ~_. of 1t'ft$!;"outbll.it:y.1. 
is ~l'&1l1q. 
Om" eb1J.;f!t~w ~ ~ to vad_'1i~ the 
__ 1rt1 of d~1l)l~ Gnd ;lODOI' altbe .. n.vo .. 
parl1cularq _.1 ~ 1n ~ • ... \dw I feel 
f#hoW.4 Ott ~~ed i70a J:)~t ~l whfntil 
be ~a d~ kbaall' by tU,\ifj ~~ j!U:t,;tq ~l 
.. ~ti" la2l~?~; •• He i.e a law unto ~'«t1t 
.m,ftd e~t X'~ 1d.tJl 'Wi w.1t.~t atfwt.ul\l 
with tbe 00"'" ~ 
t ~ l".~ u iI:tco'l'l"iliblta aM u»l1tted t_ 
t.bU i!g!IW.. Q .. $em to :r'ro~ Qh~ja i __ .;») 
Oac:v, on~ at O\lt'" ol.dw bots, 13 .1"- ot ~. 
bat! e~ UIS unr anxiOWl ~h~~ of bil 
1u.h1Uty t.& ~w ....,·l\~tlvltq'" 1 .,poa1led to bop 
lather toh~ 1n lJtlrrlnB h1II up. O.a1" 11 a ~ 
bo.1 but. will M atUl~ at "el7t1W~ unl_ 
~tl~ lJa ~ione 1.0 IStIlIiA:p hs. out. ot h:t. ~ 
.m I 'DIli~ tho ta~t1."'$ eua¥J:utl.OIi w ~ hUI 
in Ii. pri\'lil" b~ :LI a1'l an('tllAnt OM.. ~'\u."tbi)rriaO"; 
the lath_ , .. em1:r ~ ;lfJ p.- .~nt..Q tmd t.b18 
.~ ~ l_h1. t~ 
~. on.e .1: O\a" ~n~~atgl.rls. 'ballil l1l;;ctlibUelJ ~ 
"ffiISfl pnmo\~ al nMV _ .. 1 quAU.t.iea .1:Qb 1. 
*)t £~~tlQ .'.~ ~d £1Ot' tho )"',oat of the cb1l~. 
I tMl it Natild ~(W0'r' do t<> k Oillp thIi girl 4th t.h-t3iJ.: 
~~ sUl2iAl;l ~dGlW:Ws. e:nd .r wt)\Jld b411 ~d to 
!" pe~ld$n to t.-U t.~ ftl.~ to take· he 
!l ~ $.(:lnt t>:l...hi;,:~ .t1lO.t"h~r baca~ be bUt "U!'? "~he 
.. .u~r 1»1".$ .5'f 
54 G'UpQrin~lGDt f 51 a"PQrt, June 1921 
5$ Ibid, ~ 19)0 
SO IbLd, July 19'30 
51 Ibid, 1:Jctob~i'" l;'J)j 
• 
r 
~~ tIN ~i~in!;~ ~m"r ot ~l,:f:I!$1cal d.U'floulties 
due to tbe llU'lv n~ of boys .nd sUl$ OWl" l' 
• 
,. ... $ of ap ,. I l,.~ml.d apprec1&te a .. t:blJ:~ of the 
~t.l~')n and DiMhar,e Comll1tt.J.. 1 teel1t 'JMIlI' bQ 
~sa:ry to oonsider l.t.t!f ... · lHba of t}lff older be". 
out.. Also, I tmUl.d Uk. to ~" a tj,-.t1"ni W poliCJy 
.1Gb WO'4llii ~t _ to :return chlldren to dQlutquent 
rJ~ .... 11 of a dotht~. ~l_na~ that. Wi) "'6 forced t,(> 
..... t()'t' a:bIol~.5D 
T,8.,$ lS" ba, ~i .... t. rouble: to~ .... thla a , ... and 
__ to eli ... tdwn.!O\e1 pil", of 1Itteta-ing vt tb 
t1ft 41D"l'1& b.ea at acbcol. ~1l~ 'f'_f'~ to 
k:eep Its. ... l~. f hM ~ ~ ••• the 
1.-. of some of tNt ()ldfw RP .IIJ ~tinl l\Ii:tUe 
_ "beUt_ :b.t tb. ctUd.l!iI ~!i' 
itt age 13,. ftm ...,. for· \be 4'#~ tb~. the spirit 
Gt ad.~nt~., ~M wit.h ..  ~t ~i.&t.'QJ!'a]. 
~;y to U. &ftiJ be" .to Vhidt he has pr<t.N'ed to 
be a. pi$t .. ~ durlng the; ,.,t tan. ,..,1)1 baa 
dollbtle.a giftm him: erm.tJdenc& ••• !l4t hail t.~ 1llak1~3 
ot a ~t.l_ ~k. 00· (fh .... lJo1 as ~. 
~ to b4iJ a SOl"Ol'l 10. _~ bJ" ha CUIP _t. •• ). 
'!h1a 1 1'II8P old boy ... aw.h adiatU1'b1ni ~l.eaImt In 
11t.to.1.e bo~t ~ tl.iat6r' uked the .otba" W plae. 
h~ .1n "pa:olftt,e hoM. 
~)l_ of w~ 'q.l!here tho .~~tam~ pfiF'U~ip& '. 
in l~ l!"~e pl~ .. ~ 
W iB 1:) jI'1W!'Q old. flu alw~1'II 'btJft delicate I;Wd 
.. ~ TI Imd •• 8peaiAl at,tentiOft. 
Thtl lathe" is on. of tbO&8 'We lu~ye had Cl:)lISid ... 
!i6 su.~t4mdat.e Repoll"'t, r~ 1931 
S9 Ibid, Ap.r11 1,,2 
60 Ibid. iJ~r 1934 
61 1011;1, June 19)$ 
ablo ~e nth _1 1'tAlYe tNC~d. hu per ... 
Wd.on to 1., 1'n. .. ~! ado?t~ the Clll1d. ~>b. 
, prOt! tfR hu bett)l·. he _~ the HOlM and 
~ tJtQ kl,i. Ut!l€lU the t~th~:' k~~iliPQ 'b.';;,t~r 
tlidtb wttJJ 'Us tbm:l he h.luI done, 1 Gug~t w 
rlirtiunl," hie two ,ol:le, t· boy, $J to, ~<f;~f, ,vtth 'idlOill 
latbor U'n!$. H$ ""s :02 ,f8! .oJ.62 
Mr. :G, ~ 1k}, hu 1;W ch11~ _mod and it'.! 
lootiy. He ~t.$ girl lh or l~ ~ara .0 "ill 
fftl;,;y with b1rt \'CtU he t'11 .• a and, to -'hev1U 
lea ..... his fOl-t~ of or~So).(fJ. I hav$ 
~lt.4 hiD~. 1; .. ~:;iilt~ to he, on tlw sqUat". 
and' liftkJ U. a pl.d.a but bwbl~ ta...~,. :0 1ft 
the cnly gi,l:'l *0 wuld 1m th. bill. ~ 1m a 
!\iLl ol.,,"fbsa - not, of tb.81,ld1 Wpo WlI:l G_nl\$1l. 
~ 18 Mt OW2:"ly A)b'tiwt and it \1Ou14 ~~ ... god&~ 
it ae cGnw:1 f1!~jr.t bomu wb .. abo (.'·cruld be t..Itken 
~,ot tew lite.ucl (13G~~j.ted). 
't. ~ .1l~ went, to lift td.th tbf.It:i.r p.i~ • 
.. hllvt;l b~oo ~Ol"king up to ~ls ~r slrlcf) w took 
the moth.1" fl'Om l~~ ~v.te l!m1pi tal. ~tored bttr 
to c1tU~ip a,n,d t~ got bel" bu1.Ul'~d~ 
Hollud r.r~tuh hUbatad to Q;.~ fUll n~f.~.a1biUt;r 
fer hu "d.t,_ ,etld dlildN.n. <,{~ .If~re f~l.:d 01 W7 
attal ....... - ' 
• 
1be ~t~1nt_ieDt' b.:U,t~d in a \IO';rk""1,"'Qcre~~Ji~n pr~tIt i1l 
wi\!cb_rk 1;.,;)-ok f.~n(t.i that l«t"'t 'rt t • ..., idle rit'~talf .e$rl jut! ... 
t1ed hie. tj)(i017 that. ~boYti ~i gtrlo: aN hapj;ile.. uhttn :llq UJ"" 
~.6S lie :5~;,re;t.t}lUt:1 th~ Vi:iO&t1OMl £OOt4'l f>.f th:$ day !,Jt m!.l"tUIItl 
II. !Iii!: ••• 
G2 ll~ er!tlt.t~ndtmt'$ H~t, h~t 1931 
6) Ibid, Jar~ry l:J30 
64 Ib1d, J~ 1~136 
6) Xbld. Qct.obflr 19).) 
• 
~a:ling 1a t!lG fOrR of sllOe r~~, ~ np.llt;u*1I a\1t)ut the 
bu1:!.d~1'f ·and fn-'int1 ;,nop,. 1i'de.~ bad <lual utU1t,a:r'1a 'Alue .~_ 
~ and ~r ~1t.\i.l'e8 ~. lm;)t tCJ 4 ~ Uf1 at 
tbe $laM ~ tc_p1~ the ~jrtm ii.3:~ ~1ed.. 'l'he.rk i.n 
• 
nddittoa .~ ~'Ut1M ~ inGl'tKkId. .~~ of 'W~ 
m~f':J leveling V.6yM'dB&al plMt:1agt1'ee8 ·ADd 8h:ruh~. lam! . 
bo:ra at 15;. M hA')\l.i'.. :thUe th~d&PT'e$$i~')n tnnuW'.t8d tbeSUf:*"ln-
km.t w ~ d~ m r{\!du.o1n~ 6ftrllMd, aotu~17 ~ .tbcda 
_ p~_ lRpraet1ee ~ ~n to w'tltutiQfta wh .. ~ £'tIt\l~1t7 
and thrift wt"e the ~~. of tho 4q. 
i4ltrft ~1d.Gft.1.lon 1n 19)4 .. ,1":0 to \!o1nr, ~ ~t. fUnrl 
in babalt I)t pf'O~d, tht'! ;:;"u:perint~lE'mt> rce01m;1.EintJ.~ U~\lCt.1ng 4 tRIo 
or t.hNe ator:r 'b'uU(\itlg,t,n the 3'uls' }Wd to t.ke c€\" of 
(1) dGi1lO8t·ic soienee, cc;old,U0~, ~f1td:ng. (~?) ftCat,loMl &1 .. t3, 'N" 
~J oto., (J) ~lp6(~bl ~l~t !}1"0""mitll: with the idu ot 
~o~pi~l tbe {~lrll' 'VOUtionol ~~uJ .Wlli)l" to thtll boys'". P1_1 
tw GD iadOOl" tlk&t.ing rink ~om.Hel"O app~'I'ed in ~~ 1 1 38. 
1mJtea.d. 
i~.~tion t.r.x:tk ·t.he tON of ac't:;lv1t1ea $ivcb all Boy Geouta, 
band I'1JI ;011£, t'i1t'Jcb&, d,:me1ng ,fmd dr~ .. tiea. 'lb. p~ .. 
r -~----------------------------------------------------------~ 
• 
~}l~M by\)e.~'"t Uu staft, vr,)l~.~) an.,1 at t1mee M.U41"en'. 
8Ur~~N*O Ull~ oot.h 1\~nctiQ_. ~ ,$i~t"'r:i.nt;.cmdent ~ 
gr_t eftot"\ in $~tabU..h1n,.~ a .~ cilitmp m:! d'Jt"1~X thfl; Y .... (If 
~l~ coutl"ttOU«m,t only tho bQY3lmed ~e t,u;tUity and {l.vlf:lt.od 
Du:r1Ds tb18 .1n1~tLm tbe (lual1ty of ehUd oare 
1r;,;r~d.Md l:,elat.lftly 8ktlo. tho f,!8I"1od vu chalUter1!ie<t ':ir:b~.l:r 
.." a pa~i.t.1c 1Ic~ wilCoe qU&U,t1Mt,itm8 jJ"~ fk'lC1ol1tru;)ding in 
tbEl 4Om1l.\W'1'1t;r Nt.~{U~· ~ p~ol .. lOMl bt:.ck~uft..t, ad ... 2'u;~rin ... 
~t w(J vu a r>8ftMJ v.lth lit.tle -.thont;y to $.t fJOliew Qr 
~)()'.1fS1r to s.crt .. 
nm ~~ •• Airl ~d..ty ftijlj tb~ l..t. oo\lntftl"~rt ott:be 
loud. flMJ "ladi_tt took an aot:ift ~l. U the uUy l1n$ of the 
chll,dron fWt,i dicaut(i(l how they Ihmlld ~ Oa:ted toJ' dd tntAW. 
~n.;l wu f:rm pt'tlN'i$1on ot 04N tor full ~to child: ... tJtOfl 
'iB'ok$n and 4Uad~g~ b_~lf,l. ~. fio:rphaa1t pblllOOO;.Jby lil'waUGd. 
'll't.1t1 ~ 0'ltItJ.:1N36;f)d in a r~aee#1ft att:1.tt~do 'lilhich .~:5~;4 p1"'(1teet1on 
o:r tb~ ehlld'ntn trOll the int.1u ... s of th. GOmfaun1ty, tIlCeludtlkt 
• 
na tura..1. parents, and allowed £01" tenure- to C(lDtinue until gradt}& tion 
from high school or such tim.e as t.he child }tould be sel£ ... mdntainins. 
The people carrying out the program within the institution had 
little underst.a.nding of thildren or the:tr needs. 
r --------------------------------------
the ~:1nt",.deut We) nm~ du~1!\I the ; . er1od l'l )8-1,1;,6 
U~\;_ tbAt !'Ole "'l¢Jfl his ~~>~_Bt")l"tt <t_t.b uhea, d ~\l"G.i<_t of 
~ ~. M VOl.un~~ w tUl tM ..... ~7 CI"'f14:wd by th$ 1.08. 
(~ both SU~ta'1dtlt\t ud Hatron who diAl$d a flll:)atli apart.. i'b(l 
populatton ~ 010_ to G1.Jht,y ok~ thtrO\J.g~~t tM adm1n.1.8tNt1#):n 
i_~~')\\ Emt' \he ~~ A;'}f'U 19Mt to OGtc~ l'~j4$ ~ben .Wt "hQ~ta.g. 
h~ the pt)pul.&t10:R t..) bttt.ve. 81xt;y &Di S~V.lRt;r eh:tJ.d.f'en. A 
.~ populat.1Gn (}l'Op 1ft tJ~ P~''4i'ir$.Q\;i!'I arlain1.tt~tie<n vas att.rlbllted 
to tb$ l:ll"eGa:ri¢Jw;J t~sltu&;t1cm •• & ~t ot the dep""sia. 
Th,",u&b ~ bGquoeta ~l:1ch be,., to ~ in· at Ula bop.md.~ of 
thlsl?Q"tod, tbfi 1_" t"'UOfi;.lS f1l'W\eid .~t\l$ if~~ved \0 the 
.xtent tb.avt. bl;Ud~ «:q1MW1cm ~l~ M iftdoor aka~ rink .. 
pla~ a vadllt6 I>ool, Elm M_~\ot1on oJ A.bvl Hall, til. rellidenM 
!h1~ au:i~hltGO'j.tlt had been a ~ ottte1al-untll \be; 
~~~d.on el.~ bots kmr, at whlch t~ he t.vmed to .illiftg 
1n.'Ulr~. JiG W&ff allrtv" ... tllO 1Ul~ 'Of ~~$(lI lit1b,~!} t16 a~·j ~lm1ni ... 
bo 
r ~~------------------------------------------------~ 
atAt:t.ve "_l:Ol1clb11ity tor t.ti$ institut.ton aDd ~t'y .,,,hen he 
t:tmlly "t1r~l. IID.ving ~n & bUlw. tor ti~n~, th~ con· 
J"tUl"e .d~bl~· ~ Ud$ that~ hl$ ol"tfJf' W tat.:. t.h,/j lX\slt1.on fQ1'" 
aJit'car to give th~ ~ard, ~le OS'F~1tJy to e~1"e.fully s(:ll_t a 
8~O~,c;M~t cou.ld bl.l"dly be mJM'ted.. 
Cb~.IOl" ~ ~i. hla {Jloo1al !m'ol-.nt 14th ~ of the 
~ if{l;~t al \he 4tml" !"Olu of ~1attm..Jaltt, &!\'Ii 'lruatH, 
OOl'ltr1buWd to a ~l_ ~.l1m1t~ reht10Mb.1p. In 4ilddlt'icm, 
ttt. a~Me ot Ul1tiat1ft &Dl1Gad.l'Sh!~) by the ~'l4.,...1nt(Jlldeat, 
.~1ntld dtb ~.t totallaok of .~)"*lOM1<m. o.t' dd.ld'llroItat''Ei 
objeetlftlf" $f;)Cial ap~_ ~t10Wt fkJl.d 1nt#ir-~l.at10JUJh1.z:'., _ 
..,..wtUW ~)robl~t ~f4 M,g in a paua1w ro~ ~ic:h tbt'\lat maJor 
,..,,..n:dbi1.1 ty tor a(l·tlon o,uthe ~l"d thr~~ {-.b$ ~tand1ne 
COBd.:t.we.a.1'b.e C~litilP C(,~_t.t.. ,Q.,.d. to t}~O's~ ('~.t thtli,rW1Q\l$ 
Qir.dfiJtr,at!on, tT~10tl.l:I d~~ 't..he J*w;rm o£ 'be ,Sc~ 
SU~:~t'urwm~t 1nt.etl"MtiOn {!UI ~~t o\tt 1n ~ ~~tt nr ... ~t. 
1:b1." C,:1lIR1t.tM- $hi.1l ~11t..- tt1C bwli:1m.tea 
a.tta;1rs o-E th. ~ andihall $'l.ipc't1uc the 
~ of atl wp!,:dl_. lio ~Ja}~t .ball 
be lIlt8de from· t} .. ~ tund except ~ tlw 
&P:t"t.f~ ot a m.a3or1ty of: fmcb w,a1t~ ..... 
It~h.dl r,ue be the dntr; of thi8 ~tt.ee 
t.oc _till}: tu~ [01* ~) pu~.JlJ  
donatioft$ (.f' othG:r $Ources ti .. th,~ C~.d:t,t. 
shall fn'~'('~$0 the $(rM.'l,d,ties of <ilU t~h11dt'&n 
•• Aitter.t" to thtl eamr>,t anti foswr th~1r 'phy!dcal, 
lUftt..l ~i aplr1tl\Nd w61t$l"$. 1;:»0 
~, i~onnel ~ttAml, aMt.b~r ~r:1Gj ~$tablilihefl au a 
'il~.lrd (;ot_ttle" ~ 1ft:to uiate:oee a;lte''' ttW:l'I.et*(?U-S staft Mid" ... 
nat1{}m»" Ita P1.'i!"PO.~ as 4Cl3Ol"~ by the. .t;l~.;l1dtmt of tho 30aN 
J!N~}4)NJ1ble t • . oril1Mttag it, ~ to ~ '1ft & pJlWfmt.i'ftl ~1ty. 
mhl~ op~. 
htUft ditt:totll t1 .~ht, l;e 8"01<184 it the 
SU1~1nt. .. =.t __ t auiei'.ie4 b1 COMtt\IM Oil 
P~l vh1d2 WUl4 bltem.w ap!'pll~_ 
tor poalU.~, int.emw all e~olO. bet(lIre 
they 1~ tM f .. ~l .tu ec.uttee to 
wb1ctt .mplo~$ COUld _ to, d~l'U:f ~\'teb 
aatttlra d W\ll4'i~p$l'l.Y __ bttt~'" .. 
~tt'ttM * 1~»~.61 
Th18 -t1<m by tohe I:b~ raftl tedln awt and jetb 
appliaMta doaliAg d1rNUy with the ~tlmll CoIRttt.w rathR tmm 
the SUr*,1ntemel'l't, ~ 1MfAl*1tat.d tho ~>u",~:b'lt;,$lld.nt t~ 
haftl.i11. ~~lG~ mtd .Wl problG'U bt.II~~lt. Wore th1s 
Coae.it.t:e", iUiU:"'Wri sQftn ~th~, GIl j..mrest1ptlon ofocmd:lt1CM in tbe 
llolw proVoktMl b.y tba eb~ of Ii UOUlcltOthGr ~'>l~ tim ~, 
who had al.~ "en a ~ .. CIt thf: ~~'. Ald i'>Q\tiArtv tof.' ~tr .. 
t1ft 1.re, ruu1~d 1n th~ ,BOt;M PrN1dlfmt ~ ... Utg h~ OD 
I n I fill ... " ". It .t. 
66 ,ltnuws nt &anl or Tl'"UstMSJ Jta.;r 1938 
61 Ib1d,.Oe~bG .. 1919 
his "1'1,i~'F r.OfD~t.lo!l for .. i_~ eor.tt."", .~ld.DI 
~ ... lt aa toll~. 
1_ rl"WliWlmt. .~st.Jd 'W~@ QP11u..on that the 
p ... ~ Coad.t~& OQ'Ulrj ltJie di!!.l~:l with 
~ plM:UlI a ,l&~'1W ~}n of ~potW1b:U1V 
01 ! .. ll~ t.h.~)lo~_ on the S\lpn'~ 
.lk~"itrAl.l:r b.l~ S".'$lm~:r-._ ... 
~'e4 CO~1 ~il~ t~l:1n! tat the 
~ Bhouldlt aft s .. th~ to 1Ja:{' ~t Who 
wu in .~ "f b.h1I~ up tM ehU~ ••• 
l'h.e l~t &ll':llC r~ the 4.itleatUtn &$ t.o 
.eth .. 1t. wu ~l" to hItfe the 8u~1U'intllJ.~ 
to be. .~ a and sta\e4 tho cpUdon that 
:it. would be be". tOl:' _\he HQlIMJ U ~fJ r;W'$0Il 'd:!4 
Jlt)i). ~d lw;tk . .tt1c_. 00 {SUpWl.to~.t yol.I;m. 
~ ~iaMt1on t.U~ Sldt11lg>. 
1"be OpiD:tf.'Jll$ ~rGI#~OO Itt'i.t tb~ oo~.u"':l.~ & ... 1tlvlty to 
tbtl 11#«1' t(1lt canfie&t.t.n of ru·.U';l of r.31~lbilU.y (I.ftd abo 
1'6l1 • .,t the ~( .. n ch~tAf'l.tic 01 Doard$ Q t th~,~ PG:4~. -
l::.t4mal.1et:tc rJO~--•• 
. :n. ~t ~ iDi:t1awu OMtao'" 1I1\b i" 
~~_At fit :;;~1t&I'iJ. A ... 1at6.ma ot Cota~. end ~u. of ~ta1 
Alilifteiea ~ th$ ~t8 J!'tI!q~;e.t. He. Uk,. ~a ~~. 
"td .. ~.~ &U oppo~m.tl. topaJ't:1c1patItJ 1D .. 1&1 wlI~ _It'., 
la the to~V. ftte t~ MS!:H'JUU by tM "'r,,.\198 A_1",. 
~t,. tllfd.r ~t1oft ot ti. ~ M til. ~.:raat, "~T(i 
body Cft *<m to ~ thftir 1ntlU".f 
!hie ~~ 'flU ~ by' tho SU;::~1m..ndeRt 
at. t.bv refi!'tle:a" of the DG'i'~ut.mwnt 4Cif ~~ul£>lil. .~ 
givo d opyo't'wnl. to ~!U3 kina 4~1"IItWiD.J bud 
of theUbU4 ~ifJltllU'e lJlvi:d.oa, to ~.t. t.b. 
tru~an3. d:ioou.~J oh;,ldweltart'l v,o~<k 'ri&rtioula.rl.1 
M it rw.ti~d to th~ W'Ol"'~; Hrri.~ Qft At UCH/;}) 
:he Cb1oa(p A.fJOO1a~ of OomtlW"'$ SubRl'lf;lt.1ena 
I~t1ptU. ~t.w. had ilpp~d lJCn ffU" 
donatiONS tO7/' the. ,..... «md.1r:c l}bl. At. the __ t_ tho ~ttIN l"'eqW6ted w+ :i..m.&,""iew with 
I'~tiwa of .t,he Home. abe i~dent; of th.~ .' 
&a:rd "ad \bit Su!>er1n~d~t!~" dfjlep~ to 10. to 
Althoup ~ ~ 'to aGC~tpti'b~1r (C~W11ty lund) 
a.l.l.cNJat1eft, they ..... t:Ul i_15tcmt tbat f'~ 
n.sen'tattYail or O~ Board m~ OtfU to a f,t·;;$t:ing 
of thetr ~1al oowd.ttee ... ~Al'" d1acu •• the 
_tW., _ton p~ i. _le. n (Uhlich dld. Mt 
q;w41ty tor 1\lall heCla,.. ot t aUtUN fi)t ~ .. y to 
~o:y Ci1Ut~ ~:rkW). 
·tbtt ~'. llid L*illty_rpd .s even mQ.~ ~:in.utt. 
dwiJlg thie ~~-t. III ~ 1939. whfm tb~, IftN:P e~'NG\'j@(i 
I~~l"&l diIJMtlatact10n nth ~ ilNcticeB, t.h~ tb~;t1OV~i tor 
tihe 8p;:lOm ... t 0: a Coila1t'ke ~n fJoo~tion c~~d of ~.~ 
of tx~th gr~.fftor the ~'m:r'PMIe o.f holdbg ,,_tnt ••• tlf1ga at wb1ch 
.. ~_ta .r ._tUN b&~ to do vit" the v~lt~" or tbtal n.,.. 
should be di_ulsed.ff .. ill. ~t'd COQ;.l~"t.OId to th<i't _tent of pro-
69 SU:l;;er:lt1tendont t s aeport, tJepte.r 1938 
10 Ibid; J~ 19!tl 
71 Ibid. Jul,- 19h1 
vi(ling tba i~'. Ji,1d Soelety ~~~(Ultatiftl with ~1al st#t.e"" 
MftW and inclu.d:tng th_ iJ1 &llsJw ctre.\·8Jj. plarm1~ tor. the 
oh~n .• 
~_ t.l11ff ~utra:tlon, JA. adMtioll to aot1'Rly 
platmiDIJ $ rocr_tt.l00 iY,t"O~ tor: t.i;ul! .prl~, ~ins lor thaa 
8~" ..,..t,Uu, ... ~ 1"WIJptm.'d.bilit;' tor ta,DlI.1" ~ 
NOl"'U1t~ staff, tbf.ty al.so !~ed tar .1l.~'lI'Y ~, .m1 ~, 
to t.b4\l attlent1cm 01 the ~ fU11~_t.1.'UJ 1n tho :l.ut.1t\;f:.iOll V'h1fm 
th~,. ;Ntlated to 1ll$lfi41ci ada1:tdlf~tton. The 5N~~.a 
l"Ole in ~ to this ~'UP WJU ·r~:11y •• d,al in "Wi ftMe that 
be wu inVite4 '\0 ftl;)~ tbe l!ou .t ft~11d :rtd$~ atta:trl. 
la$~nt tll&t\Q)8 i;~ to the H.-. ~ tumdl.t lwy the ~ 
li.hl'O\~"'h 'the COllll1.ttee em COOrt .... t1oa. 
AM a nwl' or this $~1_tt~:(; ~liamoe onl __ rmd,p 
and fI~noe ~ oth;;.:ft, the ~~'t1w f4~bnitiq 
td.mfll$"r(,;.i dt)W to ~ ~i,..."ut .. of the laJUtutlon 1ft which 
.~ph_u 1.I&t o~ 'bMt.<tit1At10.n ot the buUdkst a.nd ~;~:~tJ, and 
&wel~1UIrt. ad .ltt~toa of" .., prop~ Upoa .lftf;~let.ing t.~ 
tl!'st Y .... o.f 1\10 adm1n1l~t1oa the ~~m ~rged h:lJJ 
aob~1 tina. 
Altbougtl it u. b$~n Aji'tfar Era·; t~ht with a fer-eat 
deal ot a.nxi~tY'1 responsibilitii; hard \,'ork, and 
long hours, I halVe enjoyed the work which has been 
entrusted to me and look forward t,j t,he: futwe 
without tear and heaitation for I know that tM.a 
instit,ution lllllat 'Prosper because it was dirlnelJr 
inspired tran its ve~'{ beginning. After I too.k 
hold I fOUlld much to be done in the war of re-
habilitation of the building :,uch as the repair of 
the parapet walls and roof I as .>idl &>9 other 
matters which ha.d btlen causing us considerable 
concern. I also f'oun:l that in .aany l"eapecta the 
building had. net been properly taken care of, due. 
no doubt to the string4nt times ·thru which we werG 
PUlling. Atter making a. thorough inspection o! 
the building I felt that it should be thoroughly 
cleaned. and renovated and. I thel-e.f'ore gave tb1s 
work lV¥ ~t at-tent1on", I trust that ~fore 
the end of the y~_ that ever;r room end corridor 
in this building will be redecorated a.nd thoroughly' 
cleaned. We also have mudl wrk ahead ':if us 
invol~ng the ~ection of the Abel Building and ! 
am: hopeful that building opera.tions will soon a~ 
for the population 1s &rowing and its reput.ation 
spread1ngtar and wide. Another pha •• of our eomiDg 
act,lY1ties :is that of Uqntla:ttng the ind$b~ 
of our debenture boDds and in .u this work aU of 
U$ should endeavor to enercettoally apply' oursw. ves 
in help1nc to bring thiB to .. I'$ucces.atul C CIlCll.lsion 
this fall. 
Aad so in oonclusion I desire to say that altho at 
tbe time I took on this great humane task with the 
thought in m.ind of $erving tor only a limited time, 
I now feel th at I should with your approval eont inue 
to serve because of' the increased activities and 
resoouibilities before U$ and also because m:r past 
year of experience has given me a thorough under-
.~ IfJE aUt-he raa1flclat.iona of the work. 
"lt~;Nton J 'Wi th y:i~l" (JI~Ori0",Mon ~td $\'lp:.~t I 
.~ rudy tIO oont:b~ to ~.l"'t'e tb.;111 i)iv1De 
~t1tu:t.1on vbicb I lro jorly ltWe tuvl to give 
it • ~at and most. ~ .. i. .tt(lrW to the end. 
that it, uball }UlV. l.l ~erm.~ ~&tsl" tut;uro.12 




!he ~~~ent ,_ t4\Ul.'Ir$ t;&lIlct.icm. .61V' at.t&nt1ol1 110 
$al"Y1cu to obUr:.1nm .o~ .1pifi~ 1be tcllo~ .~ r.o. 
a r.~~t \0 t.be &ard fttnt:'Q'l'OH the ~u. •• _ that tt1. w'LlttltU.., 
to. PIlat. de~, tl~ til. ~~t4s hlled. £01'* ~tr' ill 
ill¥e lOR .t ProteoMJ'#A ancl <i,~,*' 
Altho I .. lookin,r tON~ ldth a grat dMl of 
Ill~ to • ~tionJ I. \mow that I vUl 
~tl1.ta8 the ohildren vbU. ! _ .. __ • ~ey 
haft ~lJ£bt a nes _aptor 1ftt,() 1q iU. ud 1 Jmow 
that. ., tJelO'V04 ~t. tMla u I 40, tbatw lIllt.,. , 
tOU'Dtt th0 ~natwt b~')llW.8 that. ~ baft .... 
~ prlY1l~IB4t,o aq~w:teftoe to wwk and 11ft tor 
24 houra fA day UD~lllr- t~ ~ 1"00.£ w1thth-. 
abild.rea • h&T" ...... trea all wAlke (tf 11t.. fa 
bi.ft Mfmpen.d:tted by this fine ~ to hold the 
b1gband PMpouJ.ble pe$it.ioR of ~ 1 
$hQ4U alvajAJ eonJdder SUI QJlC: ot tnt) high_t • .,1-
..... paM. 110.. . .. apf.n to ,. able _ .be1p 
in the wrk at the cuap ud in tbe ~.%lt ct 
1t..8 _" of ~t1o __ " also $dd. grroa\:lr to 
t.'b.6.hap'::d.neu of both flll'wtte -.:t mpelt • ., (; I v1eh 
t<'1 .• PJ"G8G W t.bw ~ ., _ ."..eo1atia ,., 
t.h$ oont:w.... th(q bw eown in .... fall:t tbe 
_1J~~t'&ts.. that **T Mft .. ","'-l.:r .... tii~j 
tflfll ldthout ~ help.', aIld nne eouNlfll this 1N\Wi 
5a1iM14 b. & \11f~t ~1l 
fbtJI penod ... IWk$d by rapid "WI t\tl'"ttOftt" beoalQ 
ala.riu W~:t"fi$ tar 'Ollt of 110ft with vU' induat17 tiib:\l'h was alao 
a.Nol"blng .II08t. r;4' tbs '~l"kl~ p~:I\ilati,Qft,. ~ b_a .. ~ of ~ 
paN(~nn.l ~j:ttMt1e_ &nd 11~ OQudiUou tor aWl. ,p.-lodiC 
• 
~y JI'fW1Mm ~\lted ·1:0 sal..!tn" I!1I.d.~t8 but lht1Ung: the ~ 
of ChUd"ft und .. the ~ ot on~ ~1iJO:r eue slowly Nid ~ 
_auae ot ;;>ft8~ f'nJa thtt nepa~flt of ~l\'lH wboo@ e ..... Vel 
14th tIl. q:ql1ty or cb1ldcuu'. t.ball tl~_ a des!rilll to ~ .WI 
~ftdlttota.lIl OotobW 191t11'Jw ~ 1Ml\.l()ed the tc~. 
~\11 a ,.,.. laW. the "'~a'tA b.,.,t Irwp .. 
d1rtded into two ~ ~. - • ...-en t,& .tlmaftd tcm towe'lft. 
In ~y 194!~ the ~rinte%'il:kmt oa;ft"1e1 <Aft -the oft 
~tAd 'Hf;lu •• t of the OM.ld welt .. ~_t to Mld b1-
-.mt:hl:y .tatt ~~. ,m1eh d1$Clol&8 toO .. .., ~1!lg f~et$ 
Uld giftt i;e tl:!. ~tr to .". an? dltt1C'd\u. a .. taul tI 
lini. rtfIfI'¥tn1 .• _ MY' staff U ~tl~l ple~ to ~ t,;h_ ••• t.htp 
tor it ~tt 1ft ell of th_ a ~tw ia1:.e .... 't. 1D thf4r -.rk ... 
• ,,11"'e to Cd'!Hl in lilYel":irthin,,/,{t tIlq (JoI'i.Tbla peri.04 alH ctaw tb. 
~ of .Wl attending dia'cu.!ODII by ..utW ra~ .. 
di_lpl:1_ aM ~tt_ ~, $ f.$r1e$ 0·1 l_t.~ by !.~ent ot 
Welta.'Ml OONiul tant •• 
~ .lPl~t of _ p.....t tu. P"Ote.-iItWly ~ 
.$oo1al ~ :in ~".Y 1~1l.tl.J, who C~11Ged on *' poai~iw Pl"O~ 
r 
.. 
of 1ntelt~Ht.at1oftf>t aoei81. age..., .f'u.1.,lor.ltl and eh11lJ"n.~ ~1. to 
t.i:le 1bEu".i, a~'I,Vti ~ul ~,.tU$ to the Boa,rd 't~ ,teuiN.t to briDl about 
Cha\ngiU. Altho'i",g)l unabl.4Il1i(ll"8l;t:lf t-o "A.)-ck l"nll time, tl:p;; f,;ocuu. l'Jorl,;,(f1' 
ConY1.nC~:1 the Boa1"d tlut s, tb~ 1/tt'lt',[,ti' of "1O!'k r&\,lUired Q. !\tll til_ 
'WO:Mt~r and act ;i.tlfl V",. W t1at~d, to {t>ta1ft<:lGe1l 1'bt.: ebat:lfXG8teieb 
ntnilt.d lQClu~t AdfI1$(liJ . ,. ~ J)1~a ea.tt~~ QWl\.~ 1fU 
modemiaod te '~CU~J' Co;Ct-tllfjlll, _1 'f.be title ~ pPer~r ei<ant"(ild to 
bo,.(;I~;)al"fm,t.. J"ppl1eai,1on tit ~.be CQwwi,J., ~ul A!lllIfie~~ 'llNM'!i 11>&,*. 
an4 the, 'Jt'eq\dJ'~"t. ~. to be _t to~ .a1${$$.on rel.W to ~)lo;r:i.nl 
• J".ai.~-4 ~:s~. I.tt~ J.r.rtowrlt1Dg tne uuUes otlJ't.at f" ~J'l;rl 
bondlQl 'fft~.. ()tbtll"ch~UlI,~ :mc:~J.~.;l!;W _}:rloYl.nt ()t & ~ wcrkeJ!' 
and _l,",1a on p~ ~ro~ ot 1'~_t;lon 4l]!,j voo~t4.OMl tn:1Jdq 
tbro~gh \;;,,. .. otV01_~., tJ'4e .~1.tlo" of the pbU~J_ ot 
ftU$1n~ $&l4~·1 .. n to dr_ h~er _. _iloynl!l. -.d .P"it~ 
l~nr by t;he IoI.rd. to .. t t,ho ... 01 qua1.J..f'W ~. 
At!J ..... ~ ot .quN.nt~! W~~.$ Mod :Joet ... of DGlI 
devtllopm.$.'ta and~bil.oHph;r of CUU" •• Nt1fiUj __ t.f.ft8 !'J'()m the or'pltlJl ... 
aatian wre htY'ited to Gu~ ~_ttofll aetiftae.Wldl.. ~ ~d 
irNut1pted t.b~ poadbll1ty ot,;lropp1ng ~ tftIII. ita ~ ,su.\lI. 
1t .j lcU.'liIfit> ~fJlii .. ::;i, the $od.al ~1"Vi" otf1otl WM BiY'" pemi.;(3ion 
to \i$i.: t:1'Il1eh Heme on t w l(4tt.orb~.' 'lb. ~ ala. bopn to 
~\Utt. tn';; f'Umtiono of th •• tand~'!. cH::"aitt..tt& ~~lth thf.!> 
ob.,.ttve of r~li$iBc ~~. e tJtat they would attord la:rpp 
• 
r 
N,pr~1iIn_tl()D. '(lIf tlw 1W_" oM dettrdte flWp8 wn tu:cm to draw "p 
, an ~~. 'ftlJA .. _t. .. ~l:l.Dh'lll uat1l 19~41. 
~ ~ttorts at the State ,epa~l\t of ~1fiel;tar., Cb.Ud 
'!i,:,ltan f<,ii.Vil'llioc" J41M &enioe ~ am. L,/)U.u of Soeialti..-1N 
duI':lJls tnt. s~iod, 1n ~ tift !'Al.~ the .~m or eBiN &tt 
UlUab adl.dnnt • s.c. ~ $*fIJi. teat'- afd etl'aBth iJ.b&beth 
¥.-cor-mtok elmd ... U.w 1n t~~ tl~t ~ •• p~1n1na to 
IlliJr1'1tloa, ta.-sewieo ~DlI aQ(l ~JltAt10ft rfiJ~lng ~_t1oa 
_ "GCNOI',k ~"1oIh 
Ttl. 1s .. ~ thO" ~l dvSns tho ~ .dad.rd ... 
• trat~J &.J)l~ f"Jt a ~t_lo_U;r trained ~ worker .... 
~ .. _ ~. ~ .~. paftl'ltll _ ohU~ 
!heluperint8ftdftt &ad tlw "m hald ~bo\tt. the ... ,n •• 
ft~1 .. _th i •• e. .. followt 
~"' tn. C_m.ty j~\mrl, 1. t 1~ Wl'Y t'r'r,l£lent 
tha.t th~ ~ .• tilf.\lid.~ to p3.&oe a r101d ~ 
~ 18 tau l~ in· ... ? to I'llOtaift ...... ___ 
or jm"1adietton 01' CMltrol ',"in~' 'US.. 'this eooter~l.&tctd 
p~t 01 a PlJ.fJ lJOoW~l" 18 at t.biiit ttM 
~~4 tor ovt' 'I,Ior~&:l~ .:rticlentl.;y r).rfoJ.~t1.Cd by 
ID ~nt to a ~;lo~ .ti$. 'fft)~ trr O'UP 
lutitution • .r.1At 8erv1c~ 13ur1(4&U uev.~ ., the,. 
vm tItIld out. a ftpl".-tat-lve- 'to <iUC\Ulfi tb1Ct 
II.tter With a brd :r.~r_\il'nta.t1" and ~t4t. 
I bali~ it :1:1 o.t the utuloet ~~~ tb~,t w 
~1ve ~ or our eu~'iJ {oil, tboro~ ::invoat1ptia aa! 
"1' ~ 00 ~l .any of OW p"l"tIllta to 1~~ 
DltJI"'G t1~1al 8UpfpG" t tor tbau- ehUd"ll, or ill 
_. Wh1c:b 3'Wttit.r'1~01th- _ take ..... ol 
(dll1dl"f/m th .. el-..·;" 
At tb(i6 aettng of the Adml.aslo. and :·)i~~(t 
Col'Rit.t.eG vltb ~'~~ ~MI. 4»\"' ........ ~f 
I tade it cleu \b&t:tt ~.l' aft'.l~ ctlMiillves 
fYt the _~~ won: d...-t.ftt.1oa,. dei. _t \(i/ 
:l_~ta Ill ... 1ft tld.s }1t';de. "G wuld ~ .... 
_ -bliIaUon w .1.18t ~.~ ~ ErR tW.a 
8Cft"100.16 . 
I 1at~ Jomt Seni_ ~.u that t.b~ _t_ 
ot ~!nc a ...ul ~ RZI M17 db&cusaed 
• tb~ Wan1 1lL'ld it. ~ daf.d4ed 1ft viw of th$ 
big l:mUdbc PI'O;~'" *1oh we ••• 1ft ._t~latlcm 
~ al.so othel'" at.te.,. that ''Ilf111l'eq\ltre ovt1~ 
a",*t1_. the ~ ~ 1t adv1eable \0 .. _ 
action this 71_'r~Tf , ..
the· ~tAm4_t at&ted that be had tJ()ll~ _ 
aug~_ O'f ~ to ~ ..... ~ 1iho 
could al.130 do at.ew •• r}hie voric _1 had Wl"1tta to 
Um. ... U~.v of QlS~Q. Doi'Ul. Utd.ftNltr. t:Id 
l<n"tl~tem t.'h1 ...... ltl'_ 'n. oat .. ."i •• t ctd.UIO 
nplt.d. -at-1.q 1t&a\ it W\\l.d. be· dUftalti to tW 
.... ft!~n and they 1caIV I.f4 t\OM at the lJNMnt 
~-r(,J 
• 
fh •• A1~ d\:l~ t,;h18 ~_t.ion .". ~~oabl. 
to \he T,>_3iM~t. .f~~ of t.h$ 1>I.r~"Jlt- ofW_l(aPe. 'EnG tle~ 
" , .• ,1 ,1' , J~.' tVi 1, ~Urteakntt. a..porit .. Ma1'llh 19"~ 
76 D>1(1, April 113'9 
17 Il:d.t1, lfay I? J9 
18 Mltwt •• et _ard of ~t.teeIl, l"'.r 19lt3 
• 
..t otwelfaro'. l"'$~t1ons to tWr.J Doar'd. irl tJ.~ l~f)8, 
~ .. je:J..lrt .ot1nl, V~ Nprd1ng (1) womG.n on too ~ ~I\d. a 
~)t.at.Ul. ~llmllbG~.b1p, (2) .,H pl"iftt.e quaneH tQ't' w~rV1aor., 
en empl(J~t of aU1)~i"r8 "". limited to b~t .. n ~V ... ttw U1d 
to!'tq'.....tift yeaH· of •• ~ Il1t ohUdND mldO'll' ea.re of UIY ~ 
~ aot k ., .. ~ (lIDlW .tx ~·n4Ufid til.) .>, cat_ 
-.l.aPT of $4Q· .. 00 _ .at.b,. ~1oa1 OlI_t.uation to b41udll) 
w..~ ud ..... , oultll'n. Ud aupl.,..' of ecok at -.p ~ 
of all...., •• bo)'1t to eook mIA~. ar.d a IaLth eo.t.t_ to 
look ~~t1f.m, 4t. ,..., ($) Ul chil,..~ liWU .",1..:1 
~tjft tor~t hou-s _tOl". adJat..~fal which ~ld s..1't1de 
__ ...... ~, oUlt\!N Ul4 ~td.OM t .. 41pb~ .... -U 
,.., aNi " ....... tloft.' l .. ~ $DOe" ,._r, (6) o~ W, wi _ 
__ tlr{). u.u~t tWCond.ek l\'md, (1) a ~te .Mh'el.t.ia 
p~ ard opP.t.ta1t¥tcw ~ to Ida with .~ la ott.dfI 
Mtlrtt.la eu.h.aa .f\trft1_ .... l'IG, ,teld-. ~ .... eto., (8) .~ 
1 ... t&'¥t .~ ~ U1lb4M of .. __ ~ .1U14 oppor1~~ld. • 
. fth ea:m:l.ag. ~d"- 8It4 .8IWiDI, " )"1wW111~r 01 t~ ".181 
~ to .s.w,u t~ 1"ela~1pa ~I th$ .h~ an.i 
tbo~ Pii:ro:m." am PQ$ t'$:tbly ~_ •• ai_tiona ofplliNute, alto 
.tEem to Bbltda 1004:\17 lite Mi.'1 1n ... ~nce. ~·.(b.lG. the 
intake tb'rough ~~ .. ti •• " (10) aU avatlalt)..e i.t~ 
*\loa Ofl rMlo1"d., Tbe, ~\ ~ "~ tie two chlld;"en vhom the 
• 
ilI!!fpa.:t"'t!!1O'nt. of ~~ill.(~.r~ WOrltli$l' con~iide'f;"ed flCtglect~d and N<i~(iri.n!t a 
N&OUl"Ce ~th(;trtb3nvlllich. 
In rl2.~po:,.i.iJ to t.h~ltS ~'(~~~.llda't.1oM, tb.e }jo"n'd tlml,~,aat.liii'll' 
initiated ution to 3\ijW&t N1W"i~$t p.vori,fle tOi~ ph1::l1eal ~x,ru,,11 ... 
nations tor t5t&f.t' IRl'J c:hl:td:rerl, t.\w~nl.:f.~.! t.l" a C&;t:1iJ cook U.l b0;alth 
C:"M;,t,!t.QC, _kciI 4'ldjUfJt..t4tmt.,j$ in euptn"vi"ra t 11 \1:1::1.;; q\.i~J~r~ ~nd 
11·';in.O;~f cont.act with ~lua'beth i~1ck i"un:j. 
In !"aprd t,O the ~. 5 "le, 'l:.h,¢ »e~l'd in't'@!t·p1"1i;.~'J th1(l} to 
~a.n ::lK:'n aetive P~!"~,5cl"~'ioo in t .. l'l~ l'tlcre4;i.f"ioJ'l r4'lOt1~ r(/l.tl:'i;~~ than 
.lod.ion to dlfi.i ~r,"'i. In tb0 matte:r of' 1'O!~U.t)fj of ~"li)i},r~h:\,:i), the 
Boa'f'd ~3~llitIU:Md utisf'aetio.n with tb.m.tho~ of $I;)lleetlon -.'" iIlIet, up in 
tJlo bJ .. aw~. tJh1blt the llG.l'd 8$ wma¢.r to allkldt t.tlAt t.t~. su:p~u!·"i~ora 
Cl)tL1':l,s, f)~bl!r ~;l:e'W'" b.tter rell'Jul"tS wit'.h _JilJAlli)l" g ll'GU¥:I\I. t.he lnstl,. 
tl'*t1on at (',hi. t_ 8$ in no 1:>ottit1on t,li) _ploy ~~t"~ help., 1\,. 
~upol"tnt~d(Jnt stilit..It.: tlat in a n~l" of cue. oldm'" cb11~:;lren 
ua1.tedth~ .\t~":f.J'IOl"$ 1,' taking _H (if t.be ..:ller eh,Ud;Y"ttn ml on 
theta wbol~ l:.bouf;;ht b. bad q~i t. a ~)8t.8t .wI .. ... 19 A.s tor ~)tt;.~r ... 
~ncfiI withsp**U.DJ men." tb. Soan! &:H!J~rted that ~ chil,i?'en wrE) 
fc;lVf.i11 ~'?f)O'~'tW1i tlui'~ tlYl' _~niAg_..,. for utra work am to Ili~i it 
.. they v18bed,. 
R~a~ tM)" ~hl bl~, ~,b~ Board eont~m.*l that 
tbo ChAi~qn 0::- the J\dm~}rd,GU 4Q'l'1 .. iHMrI>O< \,Ol"ctte,e hQli tlll~ Y8l\;u";, 
• 
ot UrlVi~ OIl the Moen of tt>..e r~'h..1e!pa1. Court w-h:tch ati-V$ him a 
'wor;,1ng k~l;jidlft~ of soo:w 8tlrvice 'liIl'Cri~J ian he W~l q'l,.ia11fi~ W 
J'Ufi:;e Ui his 11$~'60_1 1atew:tw with appli.cMw as tn. deaU'&bi:U.ty of 
~.bld..9ioafhff'f¢ w~!l;,l~.f4!Int tJ'11s, rh(l)i ~l\:Pfh"1ntf:n&:ll~'U~t aj;~ed t.o avail 
h1u(#l! ~t all >W~1' htstM'/ i'rom &.gant;14S f\1i.mili.a:.r dth c.4u~~a wh1ch 
~ Mt"," h1.m: • 
.ul~~p\')_Q to thill JJe})&rt_at ()t \1eltaftl's :r4ii.t~l~.ne. to t.he 
tvo cMJ.drcm th~1 flonll,j~n"ed ~"lleGte4.th.~ S'l.t~.l"lff\:.iltil'Jilnt a.."lSiii;rl4d 
that tn. ca$$ of tl~8 ;:;n •• ~ pt4:tei"Uv and ~U1 tnbtw:r'14~t! 
bad been fJUcu.e:! :f.lroa '1r~ to tilMil b'Lt lJh$ had no N·J.a~,1"a to who". 
_be coul~ b. li.JG~rt, 8.D1$ Gh~ .~ to be &Ill •• t~8t1&(t at I.'hl},ch &1 .e 
_I li;';;elt fA) ~ ~.4bfIN ~ll!i.. In th.ell~til of be chUd ;.rho wu 
"trail @,:,i fll1ll'V'Oro.tn, tho ~r1nteoliem f~lt that ~hlj .. abft1n« 
~ ~l"'~.nt, ~t.t tilat ~he bad ~.$ ~ood a .ma!'t,," of .owrooldng ber 
aUaat at(~hlic::h ali ~ place ~l.. n.,1ncG 'thE! all
'
1ent i,1I _it, dq t-o 
ttlef_t that. $ho li"1es .t r!hl:tch b'l:;lt. is .. nat,lJftl ~M.S!~. 
W1tb Nt~"nC. t.o eapl.O;f'llll6t1t ot It e~;l. ~')l"'~;.1·, the':h;:~·. 
lntelJndent waa J'$.:lUNted ute loo~ blto the _t."I:' o! (!tMUPiNJ; t:r~ 
fJe:l'"f'lct.ls .of fl q\1$l1!1ed ~;,'Ud$nt to mk,e 1n"dt~lpt.iolaall.ao The PQl"t 
tilllie aoo1al ~lOirk.r titJb Wlirl'cUl&.lly UiI.4-plot flU in J.l"'U 1 jl t~2 J g~).'Il'~ tiP 
be poafii"toft atwr a .. tb,t a$$rt.:blr ttbfi.t tile vct:rk dlfi!;~"J ill ft.!Ll 
.. 
tiM cu~ ~:rl'k ... ad sb. lid not ~ble to. JC'IoMto thiltJ r~tCh U.!lle to 
the job .. 
In t,Wi p'roe*;:ss 0" CW''Ty1ng out th. annul.\l ,ttCttna~ invest.i ... 
gaM.on F~~ l)hl., Ui$ DEl!ftal.:r1;lIwnt of )'I~tU'e foe\)s~l ont 
(1) ~l~n on 'Lb. ~l'd 'h-ttBWOl1l; {2} d:tacontimd.ng the cQ,i'IJd'twe on 
l):MJclplitlie to tbat of ~nia't!on&nl tjj:hl('lati.ort, en rotatin;g ~bcr­
~lb1p an!}! th!itfin1ng :{'P\1S.>fIS· fj.,'{"'Ga$ J.;;<t "B~1btltty, (ttl 1M~V:t.Dg 
pa1!'5~1 prutice., (S) .tat.t:tiet,i~:Bt (:6) diet, g::! b~ba'V'1o:i" at 
SNl.s t Qftd (7) N~O!l."ds - ~lt&l aDil social !iH;~m.c •• 
~n'!Ii Boaf11 ~O\l to tAk~ awt10n t<1 P~)t into etTHt r*g\11,ar 
.tat.! HletiD,t,:tJ Jlmdtho ~tta@ ne.1OO eh~4$. ,~,:ti t'l'Yl" ~ on the 
~f'tiJ UH~· l'l"UB~. t.hQtJ & chanfr.e in tb~ 0:t-lav$ l)NHnte({ d:U."t1-
cu.! tiu and that tb. em..t.t~ 01'1 Coopel'at:1oa, itthe limk bo"tJ~ the 
~~'Iil Aid z)ool.t.y I&M. tho &I.lf'dtf , tld.equal:.$l:iI"prmded tor" 'WOfllen'. 
~*"1e1I.t.1Qn ~"l 't.be ~.,.m, &f tlwt~. l'be ~~ .. in l"'ejdt{l(l 
the l~M of ~1p l"OtatieJ) &lid ~19f.t(.! •• ;t1~f .. ctl.onw1th the. 
WI/IJT 'f'Q"1ou roa~~1b1U1~"8 "WU'~ ~ del~~wd.. Asp,~:t·~0mGl. 
tba ~ waaatwmrrt,ing to ~ (ttl'!:. 'its '1"B080ndat1olM;· f~;I .•• A 
peattlr tlt't·ort, ftuld &lBO btt _de to /$'" med.ieal and 8oo:tl1i\1 jJe1"vloe 
ftlCOJi"i.la up to date. In p~prd to dil'lbi~ N0l'~ buh~V1ol!', tbilll St.pvift,.. 
umdent. wUl"Cilqt~ •• '\Od to ~t the cl1i,1;~\rl!;il::; to ~t1t~r' .. tho'tlt 
_rohlllt~ 1~'i J;'c.l"Mll;t and to ~~'Oa\l,r&t!. cor~rRU.on cat th~ t~bl •• 
.In "~V'i .. ing t.l.:$ '!"~·ollln~'ni.~rJ.on·i!J 01' 'Ule n~pnrt.*nt o£ 
r 
i.Mt1i.~'Ut1enu, 11 ter~f:"ti~e and i,valltibl;,j, e,/,_aUo1'W.1 r~a<JI"r_1il 111 the 
OO1m!ftm1tl'. lll~;~ also oxpnfl$ud 1m 1ntereut ill becoll1bg _" 
tl»ltUiAr 1,11t.b tila "v,.,zr dq' liY1~ t;;J: the ehUdren in the i1~ • 
(iUMn'V1n~~ the work or tJ~ at.a.tt Uld cbU,dL"<m. ,It$ <milt of th.lr 1'1r" 
, 
atQ,P!!$. t.b€J Board a.utbor.:JJu~d the ~~"'.\lo:~t, o.filllotb~ mJp1i.n"Yl.SM ublob 
-.rold i.k~ :It £*$1bl. t.o out &Ytm the larplil't r~~p ot bOJ~ •• 
Ai a(:Q~UIi:m:C'6 of the-.1iU!1IG x'epOt"t, a J:OON thol'!lJi'tigh i:r!nt.ti-
gatton, W&S s~ by the ... rd an{1~; .. nt8 ,:i1d Soclet,.* 1'he:y 
"t.~)ted. to as>ceMAu t.he t1tM$3 of t,w~upt:l!Z"vlfS1l)ftJ .oocillid\:f~'~d by 
the n.par>~Dt. 1':1 \;!~;:lfar·. as tm.:ft f, to bu'ldle chl1~, Ril\ti to eftluate 
t-hG 1*'~ttc.S or CGllt:.rol ulNd l.fy ill ..wI 1n :.ie&1i.ng wi tb ehJJ.Jl*" 
'l'hey aleo (lb~ekBd tt~ elaim 'tlw.t. th. }~ocl.ebUdt'flf'!l 'oi1ex'e btllling 
lett o~,;ta ~:'.l:f urJ$'Up .. n,'¥1se,,~ tor loae per1od:t ~n ,;"ti,,~ill'iG:~ WIIU'. 
,,~:v\lm tiJu (J:i::t, 1lt OlH';;';~'iC. (l,£, 'thes~'a law UJd:t.1atr. bour'l of 
~ltJyaerlt. OM praot1(J(i1 ~l~ ol, that-of ~~1I1l'@ cbiJdl"'eft .. 
ob3~n ves !'~d. III &ctditiOft, thfi ~ ~~ed t('f milk. a ~ter 
etl (~~w .m~'}le,l a $loc:i.al vOt"k:er, to 1*"* imo tb., uys~ot 
eh;11dren*. spe"t!id.~! ltICM;f, 1:.0 ;t.mproft rclatd.onavltb tbe pl.;ulie 
$<:0001, .and ttl subrdt a. budget. rOr'M'l<i~ oporatil'.ll1'1 'Or th* HO".M ft...-t· 
• 
.. C_U~J"'y ;tml1l\\1"gD ~.nd tbe ~a..>n1s waa ehillilly on :J4ot..h,o;;}iJ 
ot deGlJ.ng tdth cb11dl'a. It wu s\lgpetedMw; elti.l11"en ~hOijb. not 
bit ccll\pl\:lled to partl~:l:;a~;.@ in (;~~l"tAitl aotirtties, ",hat eb1ldNlt who 
did not~ce1ft sati;,tflOt.o:l:"l .~:ll'adfiUf $i1cp,;ld n~}t l'ilH!'ia,1n 'ito th~ 118tOO7 
and that ro.$de;'J\ftllOl"tl Iheuld not b. pwbbfJzt by ~tC4Wh Cl",l1t8 
tr-om tho ohUdNJl wh.l.cb t~«1 .~ ... doing _r~ bo;rMd t.b. routu. • 
. 
In ~l~bru:v;;t l'1l.t.h, wboo 'IJhllcb 1f&!!~ dented boItb .~~r_lIent by 
ttH;; AS!~1at,i<m of c~ 0\1 llceNKtb:'r tJw n~t of \l~ll.!'ar«s 
dl4r_ tbe pruvious :rear, a jol8t ll\.et~ o.C tho mvol.n,! 1Ii!i.t;t'wi~~$ 
RO hel~iat wb1(lh t.he:JepCIi~nt of '4lJeltutlt '!i$~'n..k: .. l' br-o\llbt ot.:t that 
... ~ t~MAl p;~.'lfc)!l t"&tJ~llt oj'ehllt:b.-on in v'hUch RS mt 
~1 .. n or selent ttte.tl'ta:l'. staft d.1d hOt. hf4V(il tht\~1,;Qli1'le~ iQ.'nl,) it 
should Mft. a:nd \hat r<1.'A.~)1d t~r b cbUdl"'eJl lnd1c£l.wd tll.l::Ute. 
11hood at net. ha"iiill .$ti.tt1e!Atrt. 1~ticat:tt}n or:ileleet1on tn the 
ebll<h"en .~ we~ ac_tJt"edlil. A$ a "tlUl1~ o.f Uli.1J ;~l$M.Dg, p)'oV:1$lonal 
• 
$h&dd btl ild't,iate.1, O~) _"" r"~f.~ by J\_nU. C~rt all.i ~Jt* 
i,*ulD t-o b$' :'",_0.;:1 i'rl e.ase wort.:or wbo wUl _lee !:"eem~ration to 
<A.13G Col(~,d.t,iteeJ (:;;) llcSii;t ~~_:r't!a."nt of ~'i1iJlh.Y't,;£~utt (;!t'I~nJz. ~'~,lon 
Chtl.rt of jGb Illlmlys::l(!, ~·~rtw Sluary scDlle_ (6) ~o,. & l"fu,1'}.nt 
pooup wnw ttl OOOl"iHt1aW r'O\:'i~ln$'Qrk aSiij.~jfjnta, ed~U,ona.l 
it infltitut10n Opol"<1}te3 (~n ';l~tirit, tillS rlZt~l.!l 't, of statl &fAd r4"O~ 
41UiipllUudtfn, (8,1 ta''i?'%u-tbe;r _ct t.h~ needs of chUdr'Ot'I., plQl\l'l:ln~ tor' a 
In''l)~Jl ot ooc1al hyg!l.UrI9lJho'\,i j be ~~. 
In A~:¥t"U 19b5 1'f1a1 l"GOO:gtl'tt1ba'l 0.1' the oolt";',r1bu.t,ion of 
• 
In ~.;~nfi.X':Iid, '!:,be S'll~T:"nten..tient th;r1rl1; tb:i!l a.lain.:i1.rt',rC'it.ion 
'W8 letlU'.1 I.'1er§llomU1:(inV"":)lftd t"ban hl~ }'K~'~e.e~l';3cr in nll ifli'r'OU o.f 
$!Jnic$ to tbe wiUdren. &aftru _r~ttrJJ 411<£'"1" $VHtl'lJ.t,lU'lg hie 
A oh11: 'tIJIlf1' M a&R.itte:.ito t,ba H~ ~n ON'! or 
both ~«lts IinI ~O";!J 11:1 the e "~nt tho pI!.:'"4im~ 
W'\@ U i v()l"e~d ·or aN l.:vtr~ 3$l:~l>e .aha -r*1"t con-
Umti;1l.t1f'4.l~ di:\tON.eJ i: ~:iUt~;" PV~tlt tllt Iii. ward {)t 
tts.. itlnieipal. Q.nm'tqo:r S~te ~t1tut1cnJ U 
bee4ll.UtJ(I} of p:rolot'.\{~.d ~$S Ol':' otbe1" daabiH.ty 
e.t 0_ l>ereilt the ot.~ 1e 1nc~!;5}f;blu of cuu"lng tal· 
it; or It tOlt, M~" l"'aaon :in tht) ottbe 
~N(9f frt;.~.rt~. 1Mt.1t'l.it.iomlfl. c .... e $U~ liitiO'l.l'J" t1('f~ ~idea U~,·~!\tlred. 61 
~ 1:)38 until the ~..apl~t or a sod.a! workGf' in 19.44. 
~)!"·(Wiou.a a{lj;iinla~tion;,l)$, the::;.1u·:d,onjJ i.i;r~d D1se:har'F tOt!ll.1lli t tee 
raehed, ;~ ('W~.i;;i1on, set the tH, <!\oopl"US$o/;t~d, a bl"!~ '~r;t'JMlr;l tl.t the 
t • 
m~siJl.l fnl" non...eot!f~mi~ behavior wa~ a COMt&1t.; t.}'ll.""e&'t Qnd rNl1t.'l 
u pointed, ll:~' ultbe t('ll.ord.nL~ a\lj;',l!W1nt0lldent t llJ nport~H 
The 1:wO ~ who rtlltlaw,1 h(:'!:d bea" tf~l"md whEm they 
I'aD ~ two WflfJ:!ltS bet(1)'"O tbu.t, tI. re:p~ti,t1()n um~ld. 
~n ,11a1i~a.\. It GO hap~.'~~oo;;'l the ~t<eOt'l;.~. tU"feM$ 
~\l:rrred nhen tMO board ~e~t;!;.l"f$ t.l'R~thli>h'" iJ1w8 ~ 
~twmUnlit t.'h~ ~"tlu'dq~ti th :fO\!.,f' ~,.r1n"ndlbnt. \hen 
tbq 'i~veb~ht ~0l"G: 'Uu~so en, th.,~ bola couJ:~! 
Mt ~T$ any qOI~e"ntN~um!"! wl~'t the}'" rnn a~;ra1 and 
atte1'" d1l.1!i~ quelltil:ming by 1:.he ~SWlEil.~. t t 1iI'1IUI 
decided by all th~ 01 U.e tlle. t tM' J ~~or w141d be 
d1a1~:Jw.:{..l'iben til. motbflJl~ came shliill r.~\le,"'j half 
a month ":.l~:md amunt1nq:: to '.r:1. '5".0.. 1 t.bl,1 h1)t' I 
wm;tl':l t_$ th4l JllAtte~ "ll' With th~ ~rd. 
\Jn~ Qt 1',.he tJd.t!t";8 that I nave allitJhAlllJ.'!lfizd tn tb~ Or'f'J 
ot the obU~ 13 thtrl,t t,h.,. utt.!st, ab'C?lvu all t.tdngG. 
be attent.i.". to th.1,. .'tt}:jie$ antI ~d1oo1 d'l,.lt1e.. I 
particularly _r~:~ Si U of t.hM that. if tiitey Pla7~l 
Wwmt, 1 would u_dlat$l:r "!)$rt t.n. w the 
Ada1~;:llc1<>n an\~ uiacha!'*. CiQ!l81t.t0~ wJ.t.h the 't"0e~wtk~­
atlon' that 'thfJ1 'b:e ;;U.#.iJ:!l •• d. f1!'<a the HOM... J~tt('i:r 
,t~ ·;:i ()t'l$ Gb~. 1m atda~'t tnNlt\ri;.1n~ a~1~1t' fll,fld 
UM)ld.1It. I oal.lod the chatmon of th~ lilschm-p 
eo-:1ttee &ltd. 1'.$ C;:;;flO\l~ wit'" c4tlltng tbeil1Gt!:w'l' 
a.Dd t1i~~ him ... 1 ~ :t~ that thi~ hl.d a 
aalut&'y elr~t, on tb$ ~Js oIt.he other chli~i"/:,l, 
for tbe,1~. t}l\'~ Mdo to ~1 .• <ttH~tlfe ~r~ daill({ 
w.:f·yt.bjLr~ po'.~~rrbl~ t,) pt'O.~te ,::.be1r w'ltlt.;:~re tmd 
tMY must ,flall1 coope·~'ate.ij2 
,----_.-
We I"eoei:vvd a ::rtGtlUN.!SiL\ ~ the a1imt 'Of OM of our 
bel,,,, th&:t two of our boys entwed· h..- ~&\.}~~ 
IU.1lJ 4tolo;t~13.0(~. r obtuned a e~$\t.d.on .nv. tho 
!loYG, :a agi 13 I'md t'l a~;;t~ 11, t.n tb. p"*$f.iOe t.)t my 
vif$, m.tt't.ilStj tVlJ I'ilUp.o~"Y1~}Ol"'s. ~ Qt,ron. ! 
lmiUldawl:l .in:,c)'UCh !Jith O\'.ll"'~·Il1dent W9 
lII.P"ooo V1th ., tbat tbey 6Mt! Ld, ·bet· 4~$ed. {~, 
Itdeb to ",aU the .t.t.m\t1ono! the Board to 1\ sit ... 
tlad.on that has ar1s~n caoo ... nt.l:'lf,1 t,hl\'; \'\i·~h.l~,tJ1f..llri mJ 
QfmQ.uct of 80M <~t:he ctd.Idre ... ., _ S bo:lS ~ 
;;,41Ab1twulr iiUl~ll I.ld.gbt -.li.'1' U~$t;:l,(iifililiUtJ.y _ t,i.r. 
'Uftndi( at. et:hoel mel whoso ~ks ~ Go. low that the 
t.etll.Ch6l"la are re I tea;wIlly l.n c,.la~_t!on viti! ~~. I 
f".ill ti.lat 11' thi$ 18:\'11 ttedto cont1n'ti:!lf:, it w111 
han a. ftr",f bad P'ye~glwl .ff~»,ri:, on t..he other 
ebildl"(in.. I wtlld lUte to lutki.be ~~! ·to ~t _ 
to c~ll on the j')S;l"lillntIJ of tr~lttli boys and ~nd· that. 
tb.:1tHper&~ ,t'lU.ly wi':·h WJ qd t.t', ~ '. ·tGlk 
with thai. i:.be eWd'$ ~l~.et. at. 3chi;,ol ,jli) .• not :i.a-t-
l~J that ~ pQNftt .. ~Je ~')G116d ~G talc. thea out 
01 t.he HOM,. 1 r-l.DOlif that till,s .. ;,$ ~ <:ll'UU. ~ .. t to 
ruk .. bat if t.he Nl.,,, u4 It''ogulatlons ot the Mea &I"e 
f1t)t ()b1;~y.,i. 0'Ul" fl_. will b"U tf<lif' .i'f¥ '.,,11., in ctt.£.).,o 
Mity of ~M1IQJ" fjt ~;'dute:t1oQ, bas lede Ii.,..iel at. 
ap~ to _ to bl"1n1;. til,," ~!a!l.t~ to your at.\tnJuoa. q 
{)'tb(jlr ~,,~s Wt.lltwtl by 
ba,.lJ1$ of p~tholoQ' lIN; 
'l."h>l> CQn11itto-n el th'0 'ehi}£1 18 b(~ii.oJ:id)~~~ r~~'Of~.~tftl1 
m.l&'rm1ng anr.~ ,tr},::/ llitSt l"'~IJ."t from l:IDrthw$-ttWrn il ... i ..... 1 ty 
Q.:bs.1c lima tba't. hli~' 1:i. dropptl<l ~ 10 t~ $0 ann In dia-
CUllnt1l'a« tl,* _t~ vit.., tbejooto1':~ and • vUe no 
had ~ob sptad$noe in th1e 111'u~ 1" bw -1f'ir ~1"6 ¢/ 
~)ehool 3t11ll"V'iee, j: was cwtioned that Wt(l artl U,atil~ to 
rt.n mw dan.~r;4l*r it w tt.eep tbt,s chUtl bON. Tbitt i~' 
lH .. ~vl~§1J"i 111 T)l_tel~?' by i'J)tllOcidu }~m. OJ' eox degen-
"~tti()ft. ~ 
~. '1101 '+.'. 
(;,) ~ili4rytlrin~nttlJ PepOl"1:. .• 1~i'i1b~r 1;'/40 
6h !hili, t~ liUl 
a, Ibld, J&maarl' 19):) 
We t:a:q 1n the Hn;~ a five year .1';1 '!::ioy who ~ 
_ted ~:r* u H61~Ult Qt)tadapt. b:h'MJ~lf 
ooU.tl:v.l:/ to t;be children of tbG"~!"Ia~,. 
itl "ftJ!'1' ~.~ 1ft hiG ¥)lq and by to btl ~teh04 
~l'\ii.ly bet1&UiH ~~ 1s QY01~P .~. 86 
fhi. d~~ion Ul.~ )mt"llJim. in ti!~ ,~)t ori~111 ... 1ntQ~,.;'Jia ... 
~.ntt} only tb. f"Um.~t.1~ot J:'ittionnilll ~'UPI'lOrt 1fUli.i !)'&rif.;~'itc 
.ehed't;;.~~lvial1t~tloDiI' ib\1i ~'U~i.nt.Efl1d.enV$ v:tGQ .on tJl:ICt tnatt.$'!" ~1"$ 
1 ~t.tad all the obllJ.nn who wiah"d 't-Q.LO $0 
to ~ with th«.dz 'paNnta at·~,ki' dbmvl" ~.;y 
am! :reiwm lot j)~. 1hu pr~t.etd ~ .".." 
~~~r r~11rlf, alflQtl~t;lWl ~NntB ;Uld. .i~ in li.nfJ 
'tdth 'What I e lindo4~iiMI tolo at u~ry O"i~f'''' 
'tl)nlt.y "pa.rtsfiularlY $l~i.\;u l,o.lid~'y~~, t:.t"'''Y8 Gd Saia,ys. l 
~·Ii. @N ~.ol"(U.n, 1:ihe ch11,,-'" who QN at f,td"nf~ \.0 
OOi~'lP thrll} :pl.*ivi.1.~$ Q£ v1sitUlg wii.lt 1.1::1.,1,. r~lU1H 
~ by l,Wt1flfS thi$por-ill>u t-o OM v;;,.k or tea _'a 
\1M b~ve blttul' control olt.t:u!1:i.;r ae t.iT1t.UlS and can 
k"p ~l~. ~.h 'ri'*, tn_. 'too long ,~ pori" Tri. 
l:!~n fQund hd DOt 'bMilFM~t,lft of .&ti~JtetOl"Y 
resul'rs .tf# it baa " \I1m4qq ~ .uft ill. Ol'iUd,Ji.-
_'1t'd.'1$d in ,.Ilm.Y l'"O$f'*t8..~:'e .('1tl~1 t.h:U.1 ~ets with 
t';. ,approvu of ·tbti <'blldHn to!' tb. keel( tho.Y ha'ft 
llQl'$ aeUvlt.1tllJ i1!.ud opllOn\~niti_ tiG? t.baft t.beY 
w\,ild (;ont1n~d to a maaU ~,~t or hOUSfl. aU"' 
4th raloN!lO. to tbe utter or v1.itil~ no'b'1"S 
(I~a~ byWli) ;l~,.~nt 1,)£ ';'$UU.,r thil.i ibm 
• t .. " • UMiI'f II ••. 
86 ~t~.~~r1n/tcnt:l$nt's }!el~~"'t. f~.r 1940 
61 Ibid .. i~pM.l 191&2 
.08 Ibid I ~lulY' 194,? . 
VJlS not 1ncl1Md 1'4 .. .a ebanp at~.. lb. 
SUper1ntAJldent~ted that 11" parents o.rrelat,1wG 
w1#h~d to "111$1'(:, the ch11dJ~n ~t'~ frequently th .... 
on l"lilplal'" Vi,;*ltinl dqa, tbia py1:"1l$,~e ... =ot 
de:n1ed th_. On the othw hm:i. 'too £l"'equent vialte 
'ftiI li,k,1ly to h~ft ,~ di«Jtt;t'bint~ .n'fK;'f., \!:pOfttbe 
.1.l~ Wl .. 1eh it 1fU bftt,er to a'Y(ttd. On a IUlt."ber 
of i.~_fM1oft3du$"1ng ttle Year', t;.be ch11{~~ aftI per., 
~t.t.(l ~) Yitd.t at tbo llOl!NS et t"elatift~ tG!' aft 
.nt!," dq OJ" ,'Oftl'al, dll)"lSlf a~1lilly 'h.\l·b~1 'the 
~ 't}4Jfto.r!a.'liJ'# 
(;~~eMtly I iMUgt,;l"e.t'fiij an ut'l;lmtd.on z~l rl$ltat.tGQ 
'Ot ebUdJ'fm aad lJ«renta tG ~r.y $ttnd~T. 'l1:d.m lIaS 
don. !'Jf'i'1IU'1J.1 at t~ ,.~q\lt'it~ t, fl t too oh.ud~ W~1il1' 
tit vtH)tIl ~:j u1t 1d.th thtd.1" ~nto if¥J". 1)1111.1; 
alao gi-ftS tu wpwvtaon an Q:p~_rt'l.i{n,itl to be 
_q. rgyon>1.o3kalJ.y lJ!'lis hu bfHm. a. pt)~ 6I"ruge-
lwent fcyl' it ~_ dOflf) tU'~ wS,Ult.hu er1t,i~lsu W t.hG 
e'hila%" n th.at th:oy b~w not had priv'ilW/1iffiti>lIuter~d_ 
tQ tbca.90 
1 t(ft~m U\fAli, $1: iC. _taD.11:"h.i1~ the ~Pl1ll.teN ~ 
~:ldh io eond\iAltllMl bY' \b. older ehU.iren, t.bat 
th$7 a"6 '~Umt17 NlliJ)''\'lfi;t filii th. 101'3l11.1' th.,. 
.. at,} d~ not. cml;y' to -ti~ ,iJ~ vh:i..cb :1$ &.t.~ 
U. t,he . c{.~elt,y of ~.nt but also i'()r th1lit 1) $loved 
c.ountl';'r {\ ) ... 
Dr. B baliJ 'Vol='t.~d. to t~~ft a ~&l"i.$ 1)1' 14':ct~ 
to 0\# old~:\'" g1~1$ on $_ hyg:bl_ 4he i1rliY£ ha",. 
l)'1)t. l~lJimd 'l~'li1t:.Cltl$ to Dr. ~; ~ ITa_t1n~;: t;..ht.lir> hun;.;:w 
t01:' MN imo'';tledCtl J"1i~~ing MHlt:b' ~~'aonal W'tlll 
b$JU1;:;. .i.'h1lli is thO'l"OtJ.i,z:hly in line with U~. Lnlilef'!"lcia 
eM;l;,.J,e '~:$h1ch is nov ~1n.g f!m t,,{$ tfT'fAdi.c&te the ~h"ead ... 
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:JO" ' 
. J.'b1t:l" ""O':~:r l;!bl. 
.tul GiOc1al dtM3~. tlmt ~ l"~_ging Ii~ of 
our p/jJ(tple .. ) t,; 
Tlle ).A'"un'L1~"olje hu oall(;'vi •. 11' fA t.till'it1on to the 
cond:'!M.M I} tl1f1JlQs;1.:.: "hich :l'hl!ll tilt-ti.tea i~ 
~erot!J:1 f<n"U''l0 chUd~n :<.> l'MlLlu iNLiiilUeh 
ill1" tbe;y Iay get. thel:t'" h~"i. CSu8ht U 'tt. 
roUt'mS unl_sth... is ;1 ~'KI:~.\ "pl~~eed t.heNOIII; 
fi,. g'i}M" , "'Ani'll!): put. em to!' ~l.1S'.OO. ThIll 1 
Ml:1~ ""\.~ld be Q. Wt~6 elq?Gm'lt,w{.e lI. it ~4 
1r~~~e the c:ticil~,nc:;rot 'tJ18 m achh,t: ,., \ten 
&i'~ s$ltitpa:ro th. l~AUI't. flf eta' (H\n~lNn.YJ 
I bl11tlJV\\l t.hatatrict'''l" aupftM$1on .~\'<hi be 
hId ("Yel" aU. l'V)n.ety mtt6m IIl:n':~ tlzst OO~~;I)I!'!t 11\$ 
'they ncoivlil it ~.ould 'l:* plaeed in tb$ hahlla 
t)t Ol,!" offlcfJ Of' 'i4\t,ron in be (i\'1}iled ott'!;. upon 
thf) Nquest. at tb. dlUtS. tf tM ~\~,.t ~~.ta 
witbotl.1' apr~el. I aloo he11~ th,1J;t 1r.t..ad 
ot i!t1'f'lt:tr~ tn •• SO~ .. lAMk I ekaU l"$,n\;~o. th1e 
t '1"'" 1'1'''\ m!li .......-..... 91 • 
. 1) "~~ .""", ,-1' _~"u. ". 
I haft Gbtalnild "'lihlS\ ,1J~rviefS,8 of a.1G~ \~ 
_Ne.t~eult.y 1$ aelt-t$V~o~'t. 1 ha •• 
oll'Oa¢l !\otic&d M :lm'l"O~t, in 0\1.'1" children. 
No l~Gr do ~)l ~llde ~il"IUJi'Wl.lf al"fJ\'md 'u.. 
~):r-MN 4J;nd, I!¥wq from the e;y.oe ot the ;'!nrp~" 
&nd tb~ nutt or t1H~ ataf't hUt, on the OO"tlt',f'G,r:r thq 
now reali~o that it thai,' C~,hH.'l't. iJ':t prt)1)4!t"f 'tbay 
hilive ,llOtb:1ng to t.-r. and MUli;r(1.HIt.'1'l!1~ Ql"Eoet tmd 
fCW:"l.fJ~ in . bu p~sm@ of ot,tH.W'S.';' 
1"b. dONlJ/~,iona of ({tn:ly '\oleN in t,me"'; wl~ that 
Wnl"O oo11'\1)d~ to be "N"'I judieu,I.:a in ~"di.t1"1. 
mrt :lttnai in cn1er' to llV'()1,! O'N'(' :It'l~\alg~na. ~ 
?J lb1r.!, JW4 l~~~k> 
'ilh Ibid, NOYe:'llbor l,)bO 
Ib:.W, AprU 19)9 
?6 Itti:'i, Ja,nuaf'1" 1.91,2 
~en I .i:'i.Nt C~ to the 1rl8t.1t,ution I fC')'l.;lnJ Ii 
dMir'~ on th~ f·;a.rt ot tb~ OOIS: to ~d thed.tehen 
~ vh.n .r inYtHtt.igliit..e.td:..ne.1 told me th{t.t they ~ 
hungy.. mrtt that tll:16 on I inoN~i th.a Wi~ount 
C)t t)Hitb- 1'00;( .l!l;t~ 'l~h~ ~VEinl!~ 1.1<1.::rt 
I viso tfl 2JW."I~.e tJua:t. s;ir.,Ci ~it.~ '1 (O$p&rtmtl.nt. of 
;;i{iilt.oo'eJ hJ\&/IJ 'bt&en L«t%"e aw1 Lt;iS '#JC~$~d her v1~ 
ttt!tt. tb~ ch!ldt'M iUl"'$ n')1'.. had .~p N(il".tion 
and ~-;)'~i:vUeg~4i) it. bili" SWr1'ii;d 'W ;?l'OClt;cc fA .pirit ot 
d.ul'~",~ tiu,.. 111i8 18 II sttor at .... .tollS 
~)(J1"'t edsbwld J'eceiw tlllill cU"'etul H.1d.e;Y't.;.t.ion 
or this ~.Y.'1j ..... ~"or tbe ~6t t.wo years I have bad 
ftl·;r l:ttf"let.r()Ub!.ijI 'wiJ:.b the ~n .. &l discipli.ne of 
tbItt ehl14t"(m but aiDe·. ~1ifl$ t bas (l.'OIW 1nan:~ 8tiJTed 
up tbint.s by takil.gtlle ehUd.1"flI.n out. of thob> c.la$s~s 
to :tJ1terri..aw til_ and e'tvine th~N t.h~ idA that. theY' 
aA Mt r'~~i'lq·t!\'it lll\'~~J;h prlV1.1af.l:~5, .\.0 .... hl;; bG4 
~iO't!.aly .1nW1"t01i'~d with t;.lw d~.;~.H:;·1r)1:i.ml that I i~ ..... 
tl"JI\j·d $f.) n.~i to 81nt.a1n. I f€*el thl$~\W:l hot 
go \U'1cl~alJ,~n~ '0;1 t}~ j~d.,a 
(itbea !41s~ C Ocr (.bill'! ."It.lll;ftl.l"E!! ~d.rl$ioo __ h,.. .-
took ~iltpt~i,on \..Omit" in31~. t.~t1C. tha'tralJ. of ti,i4\) 
ch1l<.b.n \4'1:10 %'tlee1v.:lfimbership.~ t..o ·th. r .b.~l'i be 
OQiilV-oU@,lw J,JIU"t1ei~t.. 1 wwld 11k. t.be~&l!'d. •• 
o~d.n1on 1:1',,$ 'to just what t)%"OCtlJ1,];"tlt'iil to t4dt:)I>'t.,99 
• A I If F t ~ !l I 
91 i311~~r1ft~ndent'l$ ~8pO'rtJ l~prl.l 19)9 
M'l,. ~;~~!~, 19b2 
)'-19 Ibid, i1~h 1943 
It is eo $cOhl"'C$ {)f .;~titicati()n t.o l:iW U~t 0\:1" 
!i~ooi,i i"'H;,,d.der,t. 1%:1 <11.0 t~~Ol"Ol\ibly in r.lilU'liMl rttft 
$1 idil:<;~s nfb~t~t.:Li,7i~:r th~~ ~~r(')~,if.tj$i. II 1> 1'0 :L,bo~e 
oJ: tb1.:l oo4ro ~ h.:itvfI not S,u"ft/(.i!~l thi'iI VQt'~, 
I wQLld cOl~d:bj\.lly 1.tNl:teq·ui~m to ,to $0. J:k)n ~tli'1 
m.o1"'~ u t.,.. (jOlla oa, ~ n't(//,!"tltw ., t} well u 
inttlJ"i~)o/" I-<:ill tJ4 ~ n.,,::;n.: bOi,'vtif't!l .I!».fI.d homelike md 
b~;':·.;;t.wIJe of this tb :i.~,lt',.~a aa:;"IO on toendnru. of our 
eh~:t!;"w will leave a l.§.u~tln(~ b".nefteuiJ,· e.ttect. " 
1 haft repelil.wcU.y Hid ill the put. l*Out, \*o.rk with 
thot)i(i cid.ld:r'en 13 not Mf'Oly ctmi'i11ed to fQi.¥,iine, 
.l(lrth~1it £ud boo.1n,!'!: ttl_ but 1n f), h~~~ ~~~~~ tl.'1I 
d!:fvulo1) uitb.:1n th_ ChUfii.ct<L;l' t eul~'UN ;iiind :'1 .lJJVcO fett, 
the ~tU'!Jl 1n all it~ r..wd.l:1ea:t10.-,1O 
...... «v ••• "',~ .j, _\i.,.1,~ .. 1<....... _ ....... <> N\....t..;" ••. {,."'~ if '1. j' •• ~ f'~-~'" ')."'.' It i ...... ;u. ..... "'.~- -" ~ ... - .l."".i." ... ,.~.", ""- ~, ............ _,,"" 
DC>t. avail t,h~i~lV'~;$ of.' t.h!:s fl,~~ op,;:a)rtn).;l to"e 
t.he ~k that. 13 ,,!e1n~~ dQ~ in b.oru,~H' at otrr ci'tll(iren 
!i)'t;6r"a thQ"J' $" a d·lll:mmw'i:;r$:l.t.1on (}t th~ ebUity t)t 
t..ha QoJ·.to f.u,"'eet thfl: ,~,n~lUU'Jt ·$tr't}ot,\lr~.a that IV 
·to ukill lip th.tt c~. tiN.slt. r~lc~ f.'Wt"i7 $i'fo!'t to 
i)N~.nt to O\lir b:!.~nc13 'th$ ~ .. V' t,h1ng:s V~ a:re (;lo~ 
1n the upbr1f1.:lrl~!1il.!K; ,1en l t)r.~nt o:t trtl:)S:<~ eb:l.ldr-an. 
• 
1t we neglect t.il@:ir' .~w:ri&l ad :Ii piri.t/l~ lNJ.t6t:t~. 
w A~·.j t'~:1l1lti: v.Lie of th~ man'lI: In "~,;,kin~! t~t)od 
cttu(:jt.l:i1 o~;;. (h" i,h= ... .i.'or nore they ;"il} be 
living 1;;n'~l' Godts blue Bki$li tmd p:idet,>!1:a grl;;l&n 
icldli Wld «o"oo!..i$, ,,'i'iia it \1B'il,L !1l·t"r~ th.iI 
physicall}", "ltIlntall,Y' ~n, Illp1rl.tuall1. 
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pl"otetixd.oml llJocal WOl"'k.e~· am ttroup wo:r}ler.t',ath1ng ;saari-ca,. ~1 
$stab· illhini:~~Je:r$Qm~ sw.lld~r·d6, Or" of :14tJines i~8 11eGuli>. X'f.\.lii/ 
___ "_Il.' __ "'~ 
'Til1th 'thf# i~~l:l'rove,l :f'1mUlCial a'tAt,;;;s of U1$ lMV t,U'tJ,(.iln rmd 
the birir:C <t prot~H)6'1oMl w1;.:;r.f't ~;e]~Gcntl(:ll, tho :roll$1 o.t 'h~ Wlo'!imnts 
U.d ',:{)c:i.aty lil1adni$h\Jid_rit~:l tOW!': t,bl!.1 C<ti{! or tnttJ il4Jt'1Qd. 
'lbe &~asi$ Gl'1 ebil;:1ear~Jatll 3. result ot th~ ~)r'Q.4.1tle. 01 a 
prt,)tfi:$s1c~r;:uu ~on ~ 1:J.'w eblUd~/iJlt&l'''«I fle.:.d, pl;a.co(trO(fl;'~ om 
d""'lor~-.mt:>r $r:r'o~_ ori0'ated MN t.o th. tle".His of cb'.ldren. 'l'hu 
~J l"'(i).rlli.."Ct,~J in ~itlOt .. (! t~ ,.lev:'.·ted tt't or'l<Wtized l'e(;l"tJat.i>:m v.1.I.:,M.n t'It'. 
ui13'tit;trt1oc. :QlO'~'$ orp~.:ort\l1'l ttl'6$ tor. p4!U .. t,lcl~')ll tio-n jJ'l COfltf.l;'in! ty-
activltw~l. and. tor he'lUig W11th illliiNZlnu. ·\VV~f', ~'}\:,~iah~i).8n~., ~nd 
d1tlmll:lisU c{:;nt1nlJf/(i 'to b(r;l the l)ri_~,1 ~n~lJ Qf ~al~ with problem 
bah&"V1,:'1" • 
'the po'eat d~ tor l"etJident1;.1 06N QJ: cl!ti.:t~n duri.nc 
~. l+Ot"iJod vu retl_ted. ~t Uhl1cb :tn _ l'l'\aber D.t tir-$.i.S. S~ 
tlollltlt.l,f J tMpa~at4on st.adUy 1nc1r~Uf.lK~ fl"Gt1l .. lIbty .... tw at tbtlt 
Mp..i~ ef the ~.q:1n1stl'a'l;iOD to one huadNilsu in 19,2 J ~ 
_(>Mity tOf' Wb 1Gb the institution ill lUlifiliJfIld.. ~ stmul aft~ 
of 101.2 to:r t,hat year fifJ the his;be-3t Ut thf) hl:t'OOl7' of th.. t~. 
'1"he eolmty t.nlWt14y vu :1.00~ tf..,1ee t.otf~ Pl"~t 1""01 at 
$hO •. .lQ per ~nth lfbleh ~ .1:lJO ,tho ~p .~1iUnt_d. by p~at. 
sa 1952 who ~>lued voli.>D~rily. 1."0 pC" CG!:d.tll!. 'lOst oj' thUd Cfa"e 
r~@;~, trOfA :a;1$.()() per raont'b each ehild in J.'Jh6 to i~jl06.oo t*' laOnth 
~h chU.d :in 1952. Tn •. tJ.l;'fiI),Q ot ;l:.rviee VaLli ~uc~~d.d .t;) iooll,id. 
h~:l.tM~ r~Gl'l','als, aud: vol\;nt~lilI.:r:r t)14ce,,"_ts, ~ ~)f'OV:1di~ approx ... 
Wt41l.;.t enG third ot·th~ ~')QtRilatlon f1t Uie .bm.t1t.ut1ma 1n tbGll lat\w 
,.."!.~a ,£ this ~:H;~."a'!J,Gn .. rh. ~ ot'Ol"IA'l;.intf~ndlt~r, 
~"~.ii .. ~ t~ Q ld8to~~l h1gb of 'S"O,JO :tD 1,1}b6 to • tiaeal 
Oi)ex'at1n£& budget ell $l.2?,671,f..OC) in 19$3. 
",.n,trNntl:t) Va.,~ li!@l.eCt'4d b$Ca.i'Wll
'
,.; of hiSa;}iillc,tal tlW¥"fj,tlt 1n _rk ~U.h 
chil<h'~n in :b"i$tit.'Utj.QruJ a rri1.ilik-t..e, 1It1.ththuJ;;.wni.:ecltc:&l ~>'l:n::x li.ot~ 
.. an .:le~t.r'¥'~ t1"OI'1t ,Mie l'heologi..Oi;'.l ;,iWid.Ml":f, $.nd :}:~ ~,t$f;:nt. Ha"t,er of 
*1lll .l\'dldni'~t1~m l.'Jti:l1fi Loyoa Uuive:raity 1,n :L9,1 vhi1. at UhLtdl. 
At i:i;d.cm s~ he rllajo~ 1ft e:;}l;rfi~'4 relJ,lt,ed to :routh edtfitioD 
lmd ChO~lli t() dfWl''}t,e ..... gu14'1,""t~ t,e ~l."k J .. r! tN~ 1o<t4l orph~. as 
_11 as preechinn; in· nev'bT cnurdUlSi·. (}tn'"i~~ U}$ t.;;;'r$t/i :;~.&t1"6 be 
a(i"~l aa t'utOl'" in ~ city in ool"th-..rn Il1iDo1o .. be took 001,1'11'. pan 
in QOIl'iI~ltl" ',~ork:\Ti'.h ~tb Pl!'lO~rul$$ ~ w~lt~n. 
'ftdJa,Ju!')erinteradQnt etnl:\\J1d~~:1 4;:lidnistntion to b~ '!:.be 
~t ~~nt ~:ingls j~b :1:n tbI 1nI'ti tut, ion ~d.ncfit t~ a ·~t1tu,:le of 
i;l:\$ adfi!d.nist'rfitt,J;" 1$ \l$\WJJ.T Nn"~ in ttlQ pt)rto~.nce (if thu 
a;:,ard ~md 3tatt 4U'ld 1..n t.htJ quality of chUri .aN,. fl. aav hill specific 
adld.rtutftt1ft ftapon~f1bil t1e$ to l~ t;,hoa.e r-oat.e:::1 to f,impll)~l'tt am 
~.p~t. oi:l;ru,l;J.:tutionoJ.. statJ;'. htpl$.lOntation .and tftrpurviUlion 01' 
~~,_1nt>((t1'1lll;nc:. of th~ iaeUlt7. t.U:!l;d oft1" all o}'le~Uon of t"l~ 
1..mJtHut,lon in Nla:t.1.(,%"c to a p~ bvd,::;;J:t.. ~ ;;')uperinundent'l 
l'~jJo~·t13 to too Soard NtOl:"rtlld to thea. ~ll"!lH.$ only on the policy l~l. 
11 
1'uhUc1~', publie :relAtions abd t\i,nd f'II.i!d.ngd.H a.ddi· .. 
t1c.Mil importent tunctiuns vhich the l$>UfJIlU':1ntcmcl.ent ehOG~ to &!l~ 
elJl:;1Il'I too ~~il,)n (:If p:rogr":lfm he ',,!ea~ W~" '~ a greAt ~m:. 
coflt;lngtmt on -th ... , an..'1o-aUGO Gt bis ke,j/)fi in'tAll'"e&t ,fUtd $pHial 
aptJ.r,u-.:1e in t,ih"~1'_8. 
Th. !'j\1~pi:nwndent alloCJ'l'tel:1 hlt!! thllC to the. VQl~)u. 
Upoet,1I O'f hi$ job ,tl"'i,riilatlon to 'l~ho ~wdst the inati:t.titicM at b 
tiM. InVlu e_11 ;!fGaN clo~u:l) .u~"itdt:m or swt. pub.H,.tty" llUld 
part1eipo.tien 1r, eo~ity acti;f'1t,. t.,k pt'9:eederiCe.. lner_ln;ly, 
in the past AW,YGaY8, a. t":.aft hs.a batim ~:ided to tak~ -." .OM 
up.etce ofuint.nence, Jir.t, $~es til dd,ldnn, aml.n::\po6\J'Ylaton 
of .tatt in the J!l~ot ebUd.bouHp$l"€lfrt ~'tlIl&1:,1()Mb1p.,t tl:w 
9Upw~~nt b&$ d.v¢~ ll!lON titH to tb~ &l.~IA. 1.u Wb1eh hii¢ ~. 
So miq\}o t:ontribut.1on ... publiolty. pd11C .... lat,1Qu. l1md l"a1alBg, 
_1 ... mity ~u ~Md wit!', aet.t1ng ~t ti~. t. 
child e&l"e. 
n. S~JW~~t.t • .fw"t reJHlfri te tAe ~,;:ttY'Ple&ll;t 
t,)()1f1te up tbG 't'of.H~i_ witb which be &F!:tl"~ hia adrai.rd.-
.~t.l't'$ ~ibUitJ.u ~J tb. ~ of ~t10M W'bieb abaGrbed 
~. In bflJb!r4t ot tbe ehUdll"GD, t.h.,. s~r1nw~.,t ~d.htelY' 
tnWt)eil,C$(l tl\. Ml!'G (U.llJtlt'im1nat~ Y1s11,a't,,1on pol1Qy Nla"-4 to t/he. 
1nd:i.lfld1aal oh1l:dJe n __ ~1tj, p&1"U\tm dtuatloa. In t~e uttv of 
f1~., ill ~\a '"'" e&l..!.. ba lor bttdl.t "e~\~tion w1tbtb~ 
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dud PurlH)\I. of .$tabl~Jl~ f)a~Ata 1A relati'l)J:t to ~~t'. abU1ty 
to pay, and to sti.ltmlat.e p~ of. tDdab~.$. In l\.·.ul;,r~il~~ nth 
'tbe ~_~rfttlmd.Jlt'8 pb11c$Ophy ()f h.lh)\1;t<:lg the p&'t"ent. to ~ IHa 
~~t b:1 mo" adGqt!at"el1 cvr-ywg otl' p.t.r_tal ft1nct.tOl'1, tho 
long ~)Qi"Od polio:f 'Of b1lU~ l;'lIl\l"'ifi'uts ft)~· el.c>th~ AJ.t4t100 ident4 
lte~ tor' Whietl tb~y initiall. t;"f.r.l"~~.t to fAf.nnl/t.te Nspoulb11itt', W$ 
tlllfon:0d. 
In t.he S&'W :report" t.ho .u~1tIJrlntAndent. ~1Nt~ authority 
t.o 11m.! 't d('u'a1, t.o1"Y tJ~" 'f,,(' t.hi.neen in keepbn wl~,b tile l';'t1t;;>ari.m{tat 
ot ('tilt6JI6 at_da~d9. T: ,is _uon polatod to the ~Hlt" of an 
erW lt~w o~.t~J"k'n' sb.wl$ Vtilect.1vit:fOi~ apvl1e ...... lal*t«l. 
awt nepmwtb11:!.t1a ~ al~ clHl"l';f thd.'lMd aDit ~.ofl1'tfil 
PJlac t,iCN ~ir_w 11,. 
~oghud,_ the . ___ tfmce of P\lblitl t:Y _. __ J.fUb11. 
ftlat,~. ttl$ !'?rl~l(kJut ialtlat~;l the _tift part1 .. ~:lpat1Oft of 
~ ag4mC1Ut U. "~io.,,;1on or; Btinct'9'Glut IMt1t.ut:i.omJ, a u.tloMl 
orgaa1a&tlon u;,'bN-ci:n« all. of the lfG1.taH as .... we attiU .. ted vJ.th 
tiM 4i~lthl }~ R~f();~.;;j (''ttUJ''C!b. 'rhor., ha .,...1"t84 ~.tWm to 
-wwp tt.Uit.~~$tVild~'Up of ehtll"ebtlHJtr,). Unt .. CltlInvopt.lon 
'lIfh1eh ~l t~'~ed the iruJtiilv.t.1cn to aU tJuJ: t.<v~1,1.iU a.nd H'.etonud 
Ch1.u"ChG'S' 1n filo:r.thwrl IlliJ:lota u w11 lUi: the t: mld~ of .i&~.lic;81 
aJldReto,",*d Chu.reh~i!t trot.a \_b1"'A*~ .. t to the '. M1t1. ~~:~ 
A~~ W~ • .<;.t(i tw tl~ re.l-.. 01 _tAftal ~o4)¥it'.p:tctu"S 
7' 
Emd C~~ c;OMflf'ni,tlgthe v~riQu. f4\bot,a of JWO~tl ,;l8V"elcr~t.. 
'rl'~lJlt re-ua8i1UJ WfU"\iI :ast..ribt~ted 11Q t.ho o1"~at~.:i!l.'!:.1oM :ltlefltlcned ~voY'tl', 
and hav~ devw'opqJ(j .'" 1$\1C$t/lr.l.tial l"k;l"f'Voi1" ot ir~t~ll't$d i ~ opl~ • 
hay~ ~trlbl,11:,ed to th\;; growt.h 0.£ the ?l"~ t.ul'ough their ;::tafAlll"i$l. 
g1£t,$ &a well " ttU"ougtl tM1r r*l'aonal od h el.t.:J;M cumt.acts with th. 
ohll(.\lN.h. 
~ trtuper1n:t@n~'$ fw retcw.~'e_ t.tl t~ ~ts Aid 
Sooie'ty are ""lat.td tAl) '1~ Day .for vh:ich tlH~Y .e lltM ~l\1:!livel.y 
~l)on£>ible, "atl gU't.$;, ~~t th_b" own t1md rdalt)J .ft..triti6~ wbicb 
Ul;Nall.r taklt ,laM at !Jhlah. '~~~ lU't Jtf&j ... e~tl_ to t.he HOfJIG 
'Wok t.:be tOr-fit fJt ~fKtC1fl&UU of UtI) later1<Wett the UhUch IG11db1i 
1D 1:741 f ~:1the lI",phalt t,111nl~ of UUl! thiN i'loo!' whteh c~.\ ~d 
tbei,'&" ~mtj;eet of t~t th0 Gl!'tt,1r~ buUd~. nr.~. ea1~~f;J.. 
~ aleo prov1tW Ai. th1a t.~.. t,incG 19S1 ilbe ~'. J\td ;,:il-.t.t.yt, 
part,i£ir;.ation iB the ~)~_ot UbllGb bu been tt~al-ttw.t of 
.. ~a.. ooat,r1bt111i<ilm ot ~800.Q() ulall)",. eutd _01&1 1ft the 8~~~~~ tha.t 
they ~$~~ .. host.ts/JQ at tbe Atu'WAl ~ ~iou_ OJ' O'th":!l~ $P.·a1 
oceasiona. 
Ttl. dl.1nt~gl"at1olil of tb1.u~ roup baa been ~ tils "8ul t 
(j£ t,.~e dqi~ 'Of th~ ... 1101'" strorw l.eat:ler'a who "~QXt~tll:.r 
1ntl~tint,s..l in \lUi C%:~h, B~ ·;;c.ropia _d.l"8td.p .s.ne. or:l.a'1l'lal 
~l;'£t·aN ~~ too Ql:j to l~lOipat. aet.ift1l,. atl fal1~. of 
thli.l org~t1on to l~dfWni=~ t.beir !?t"0.~~\1r'l1 in l18 tdth th& tiM • 
• :lob 1iIO\lJ.d 1fteltlda ~~lt.nt orlO:'I;~nglil'l:" p6'1"$On~ !'rom tb. ~luult;'J 
at 1...., :eathl(;l';r' t.han Cbu~ c'on~regt\l.:,1on aloma. 
Alao, as: prot'etltd,Qnal 1l}~H'v1eQ~ have be$tl inct)!"PCNt~i in t,110 
Pl"Oii\.,..af,a for icr.ca cd111:h,""n, tbe 'f~d, tff!· ~Jte d~*'ract Y¢l\~'fttear ~1 ... 
o1patton 0': C\,;itmd.d. {trOu'ps h&$ gr~t17 d1a~::1 .• 
Irai'll th. b~~lnuj,_~,tb.'" 8u.pol"lnt~ndant 't.()O~ lr~JP.i.ntjl 
&s~easift aeUon 1r~' ~~'.tina hi •. ClNnl"4i$~1b11itle3 ~m t.ho,./e 
of tho Boal-d. In _%Tying out b.Ut ,"~t1Qrl.l tlw atlpel"'1r.rl:.eudQt 
~.u. tel;r uet into ll(~t.lon a. dl:Jd In''()f~ ot t:dut$,tiO!'l ,.1oh 
Snwlftd (1) ids own C1M~ ~.acciat/ior! with ti1a,'jol"ChlldwUve 
apj[~i$$ in Ul~ OOlm~m1tl' t4)r t.h,,; ~. 01 aCllu:b!-lng ~~ of 
tM El.1d 81 ltm.ming the nature ot thK:l NlatlolUblp 01 ,be insti-
tution to t.he c~t\y* and (2) lnlliel'1'retatton \:d~i bltii ti.l1tIb2g$ am 
ooncl1.toi0ns to <t,hfll. llct'i>Maa A meanD of~u1d~ ·th_ :ttl 4fJopt.1ne a 
Pl"Ogl'U af)p~lat..e to l!I\l.1',1fial children t • Me-d •• 
111c ~~int,tiiln',limt U#ifO cOMult.c! with re}')~ntatlYO 
l~_$!; U the etd.ldNl1ts Asenciwc _ to 1 __ ~. obj_tiV~$ top 
the iutl tvtlon. rho b~l:p {;..boy gAft .. 't;8Od to ~11reet thfli tcett. -of 
t.b6 Bom to ~ 01" chU4\"e ts m;e;;;ll 01' ~ ublch ~ 
furthel" int-enaiv(t stoUtly. ':l.~" th~ :6oaM ft$ et1.mllated to think and 
plan iu t.8J";litS t>f tuttlN! i):roW-. thu ~tl$n of tNl)til"in't.li1ndtlmt .. 
~d and «<~.Nnit,~· ag..:.ne1$1S 13 "fi_tf9{l in Uw i'ollowing l'..dr~nlf~.c~nt 
ach1~"~nw' (1) diSodntimatiofl of t,;~e 1M:t.1wt,lon owt.'d cap and 
ptWticipatloD in fil~t w.U '$et.::.bl:labtJd C_1<' whlch prov~,dad trho 
chi.ldNft ~th ;.ne o~l»rt'Qmty of Uf.tG01a~U\g vttb4\her ~"$t$ft, 
(2) 'l:.h~ o:~tal:ilU~ of" ,aoaM of ~ _1011 6r11f1lJ"~ed tho 
S~ bod;y 8lDd -'~".ible tb •• Ql~',on ol .. ~tati" 
r)l'oi0I.lltd.acal pGtl'$OM in the ecqtt;a1t;y wi r.h 1.1mlted l)8riolla of ue~vi,:e.t 
<,) e4.0;/;ft.ionof (tPflG1t1. pY'~ of publicl:tl. p\'tblionll"~,1o_ :Ilmd 
~ nud.ng, (4) ecmt.1tl\1iation of e~~le:t,1'tm of lftfGrMtlon to 
1aUlIW;jftttld ol:nu:,ue$ 1n sync::l. 4:3s1~~ t.o !..lbllcb" (5) poet ... !.,. of 
01r~t:)r of 1~ i~Ue el't..ablisbd, in order' that ta. f,)~Qd .. t 
mInt be 3!'Wi1 1.1-.4 ct 8~. t.tnt4l»~e _taU. &M b .. b1m tfJF 
t\mCtlorw ~"\l1rl11g bi4 ~'"W skill$, (6) ~t4.oa ot .. apeo1t1e 
PfttP'M l'tiat1V~ to too co~)let.tQn :Of a.pe.rlf.'l.Gat li'&\lw _1oh woW..d. 
i'4I>':.l.~ the pl •• eat :i.Mt1 .. tvt.Um. t:~~ t"~.ld ... 1Dt,o. lION 1a::i1V1dua.l 
plan ot 6f'O'UI) ll~J (1) &i~3:dt~~ penonool tor tll$ Soc1ll. 
~rv1ee ,,4~~ .rl~ t. tnclwJe ':,U.,.. ~" "-U1"3 8:'1 .. 
cliftieal p",1ebolOlUt., {S) <'OMt:!'u:ct~.on fJt new a.:_il:t1.~t.ive 
ott'1c~$ Wbleh irtelnde<l .. ~Nt~ &Jo1a1 ~. l~~t .. (9) cst ... 
itbU.sh~nt cd: aJo1nt Punning C~tteu in 1951 compriaflKl or 
~9roa~nit.a~~1:"t.~ ..tromthe lba:rrls of 'l'nl#t~" &Qd'~J8NlJ t.Q Cf4t't'rJ' 
.. 
o.tlt r~t:J~~"Cll UJd N.i'Ge. to wr1t1n~1 a 10l'lg !1.*~\li rlJ"Oil"&sli tor the 
institut1tJfh. '~'h13 vu ~ce'~1i:ll,ab~ in J'uDe 1~5J. 
l"he ~~1"it\t.uwl4m't'G r1ret~ ;t"\ipon to thttl Boar'~~ 1n 
Sepu:ilOOr 1946 nw-~,SI that. t:,e took ~~u u<tiOS'l t·t) dottne ~:t;t"(l.as 
()f stall wUlorlty fmd, !'~5pQllB1on1ty, .a to draw ttp P~~;lSOmel 
h"aet.1cee $~wmtly .P~~ by tbe:~. & hi. atW:l:)t tc 
obtain eatlsi,!.'t,ett'»t;y' tit.a.t'l, tJl~r~ wu ~It c~J,iil!te t.n~ ot 
pe~ (ru!*tn{,~ the t~t two :~,!,,$ of hi,s n'hdn1stl'at,$..on through 
>; •. ' 
th~ pX"QWQ Q1' f' _l)a~t. A f:iots3Wpiilnm;t. 8tU41!y oan-l$1l fiut by Ul$ 
HeS&itl:'Ch ll1v1cd.o\1 0/ the ~_lt&l"~ Cot1JWU (J;t .tc2l"O.'Wl)U:t.a Cb1cago~ ~ 
1150., prO,l.llI~ by t,h~ (~cnGeJ."n et ~lrU,vec" and cu_ workGl"a of 
children'fd 1natittttion,~ ter nifJUl:;: tht.l lw~ and stat.u" at Lo,,~ 
~l~~nt.s" cogently brought Ott l~ that thf.i ~t4l job of 11'Y':lnt: o .. e 
.1 
to c.hlLktm W'!~f~ 1n t..be hmls o.f &~(!, ~l? lld'tlca:\$l' ~.n and that 
~i4moy ~~Hnted an $,dJitiaoalt~JQ1'" ob«ttaele to C)Ql\~1.tent, 
:tnt~l.:U.goot, W4d~~·#ttllJ!);li:ng Cll~:re. 
Sinco hOt:\~~;;:l>;.':f'enttl r<lithel~ gem~~y ",~litn 
rt,'~*dt"l:\\ltb~ :role ot OO~.lMt,tOfl hou"p$~ 
and -.id, t.l:wl 1~0d to¥" ... bettAr -type b()Uh~tl~t 
baa ~ h~I'IJ~l"~i;tlvGl. 'fbQ ~~lelJd,$ tlO'ti(: 'ill.J pl;;,ced 
t:l}lOn Ii FOf'~wd.{)l'lilil \in.~urstttn',lb~r, of c':lH~ ehUdNft 
t(D:l~r cu,r-c m;) '(A~ OO"Uil~piJ'J",}nt. U.vi~'lg(.i.f'tlctly with 
tbli c,h11.::.h~r!J $bo~:·~Li b<e in .1\1 t;1.on to. plat an 
e."I;a.errr,iat l"(ola.. 1.n m.a'lib ft. $t;lt .... ~p, 11 ht:n·~;;~~trt 
~;~t b6 q;l.:aliti~i tl;) thor'c:nl,rhl:f 'Umer8t4lt~~J the 
toW phUo~ol.,by of chUd Otfr.", tiO'th'li:lij)Nhe.nd 
$p0cif:1(:i'1~ wbleh ft.'rQ,;evolo:l)O{i tOl'! tb;\l t-"~t­
:r;.l(llnt oi~ t.b. ind~:vlmuu ~b1ldJ $nJ a eaf')&bl& ot 
1>l'Iij:l~ant11l't~ ti,.'iJ i)l~~ ttl ,a !)r~;,,..~m UU'\) 't~~ .. own 
Ul~J;u"ft\[lty &n{1 ~ttGM:.. 
'two bJ"~)41~~ al'~'Q;II.4~WUS't ~. ~xplo!'~d lUl(1~p~lt1. pl~ 
,,",lYe<! 1r~ ~ 't.hat!mp'r<)~t t;.}l Q,,;r stsdt l$m. 
1/1d.l:!ht be .a~;~ted. ,a.'1rvcit. 'W~ 1\'it:ut g1V$ eotW1t~_./i;\t.ton 
to t,he ~F~tll~t of ?,'It):rh1n;t :~t~td..~'l"4i~ by ftuing 
ftgiUl. ,a-ov1dt~ bliCm;)i'1:t,$, anr.i :t\!~)Nv1~~ the l5,~ 
qU&rtllJr~1I1u.eb ve Q,ttw hO~l:;fI~~ren t.E!!..I.'td .. s again 
point.i.' to .~ <:Iir"t CQt't''Il:11.ati.onoo,!;,WwlltKl plaftt mt 
progrd, m~ $h1!)~l"·p:rm1~.k1 an .Ullr~t;a\l tor "i~1"O\j.811f 
fm~:.L'1t t.h~ pla.llfl W'1i: baft D:OOp~d .t'or- the ~nfY''at1on 
()f tne d~ o'u11d.!.Dii:. ;;~oml, ltU'ill b& 
for' i,Ul t'4~~lieie~ 'to;~~l.op ~ n,(,):,;1' and bet.ter ~.UlOd 
()t ~roitlqt hO" .. ta41~~efttB 80 that yO'lJ,llI~"" b .. t,tyJ 
tn,1nQl.l and iI01"i$ e~'~J;c:lbl'® lj·t?<mlii;l (Jan be ~~c~.t 
'" (.' . 
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r~'Ult,ed :b}. salary' 1"1$1 a)(l)h't~~ m'o'ugl'lt \11' to tt~at of rf1i.\!~th bijJ:be.t 
paid in (;01.lII.pi!\\l"able in.t~.tut,1oM in t,h~ ~.roa,lntrodootiol\'l of ~cial 
fll;.l.curit,y i/ln4 hOiiP:,· t4lU!';Al7('t.I.l1C~ ~'WOIr.t',~m Md & •. l,}ecUlc plan of 
1"$ucM!l':.i<m of .taft quar.tMr$ t;:J be emTi~;j! Qti'i. bfif.;!m1D1 in }~j51,~. '1"0 
()ftre'1Xil~ tr'~;:,t;J~nq und itl tu~:'U al\chi~T. ~:r~ steU.ity al'l::,i (;ont1nult;y 
ot 8\;ll"Vice to th~ eb11d~·lilt:n, (lonccn1irat$d .!to:rtBhaY~ b~fJn • .::\4 to 
Clo$Jtll:f,' to the ehUJ,r~:n tlMiUl ~w othcl:' t'j'h~~)$':'f;i ot 
the $taft 1$ the ho't;;$ep~?!.re1'l't.. ;,'h$ ~ts the' pe~~on 
·~A 1 01 _'8,,;: ,1l~_'"'*'1v.,,.A,'>~'< +"',~ ... ~<:4<;"\",,,,,,,,, U~"A ""'1"!~" WUv "''c4 .. ''~ ~), •• ""'i.fLY1 ~l~,Ui\-!o 'l.-".t~It..,. ,,:~,.. ..... ,,..~,Jt..-1t¥ .... , .t .. v "*.~:;'W'~ 
tho ~<t,.,h~h~ "$\ ~ ~t t.hc,i,l" W'o:'r@t.who $IH."U 
I'd. 'ttl th# ch:U.:trcm. f~h~lt' jell:} @in;;,'! tb~il" h\i:Ql'tll.chos, 
an.: \fbo 1$'. al'ia~.f' w:1tM.n ~,.fU.l ~<JtlE.ln a. child i'~d:s 
hell'. Her.- 1a a ~)o'iitlon d~l:\w'::la tail.) u. bl.lit,,~~~ 
to $lt1~ s~tbetl. \ll'l<;1~l"$tf~n~.n.~~; ~n 1.ni~&~U$tibl. 
~.,;t'VC11" of :.at1~~J an 1n'~J;Il'"i!.1 Z~ltt~1) (~r hiJ80t', an:;i 
a ~11 •• ,.tilJe~11W"'t; to NJ 11")ji3,t~s~d eh11d~n... ;!ttr 
~'c.)1l!J 1~ a ~t .xactb« aa'. 'try1"8 one. lhl:t h .... P01G 
altJO pr.'(l!V1,dg he'" vlt.l'l ,~ b~"t'li:tr 0 ,:;ptrt1it;nlr."l W 8~1~ {~t 
.f'irlj,'t han;} the '!~ft'Ul~ of n.r eftort$. 
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8.001 eo~.ted by iahabeth l·tcCoNlcI( Fund in 1(]h71 (2) lJix wt&t)K$ 
bo\~eparent'u al'4ries DPOnso1"~ by~h~ (ca1t;t,~ on chU~n'$ 
Insti'tuf;,ioflS of tt~',r.l£1iAl"G Council bel;;} mmwt.Uy aioce 1950, and 
(.3) ~ ~81'wp it~t.1ntt.t$ at the l~mmal bt,1tut.e of (;blld:t"4m t ll 
!n/i)titut~,. 
Sine. 19Stthc lFmttlll,.ged pt'QtHflJ'lonall.r t~d IIO'd.al 
I~C'" sWI l~ft h(,!;U W'o:dd:,c 1~nalYi'1:r wi toll'! htltv;::;tepuNntfi Of:! an 
~~ at 'ttu~ ~onviet1"''1\ thlll't t:he qual.'i.t,y ~t 
siinio.t.o efll1;J1i*«~ 18 to tb.ca~mbil'i.t"t~a 
of tiOUfJfllpa.~. who gi~· dl:NK:t. ~, w eonctm-. 
V'at0':i oa belplng tbt.it!ll by ~;ivt~~ l>$,yd'tt';!l()"J.eal. 
1IUPPOrt. at;! l.,adfi/lt's tdd1n.~ .'lin tile d~d$ of' the 
job requ1rlil41 l"ell.ui' :trow:& .1~r\:~t.!t'at1on tum:~ion, 
mJ eOM\I.l.tatl():11 s~"ic€t 1;.0 thflla in the ~4J!. of 
pro'blCft bl;Jhlavlor, d.:L${;;ii:tl1n~. ~t)1Bt .. ~etioll, 
~nt.ehUJ f'.lati.onahlFl'#, i::fi: if1A;:.:i il~;lw.mtl!f.r:t 
in~U,v1d\utllti~) w:U:.h r,he .,re dll'fic:t'll t ch11tira'u. 
All.)t\jg wtth th1s M of tort 00$ b.~~\I~\m&;J. to JIO;;iJJ.7 
d~t·~t be~laV1Ol1" .\lJudl (1;;$ lrtealltljh deteat.,. 
ly1n~!, _.K{I11n a:n£l 'lItUl.t\i:J.. d~!!Jtr"uctJ..on f'lt 
l'''Gjety, and btJlltil. ).".ill18~eto tA1a -,~t.Da 
or latta • a;;~ult,1: Uld bi! Ittt~ea!1nr;; ... i-e pctrd. l;lft 
PblloCfOI;ily>,t glvinl eM.ldreft 1~(:~~. t1Qfl a~) app.-
~ i'or- &ceelt)table \'wMylor rat-i'e'!!' tban dll"" 
Pi"OptJf'tlbst. tt. aM OWl" \i;;(;,'l!)bp1iJ (!Ill atteat10n 
g1IItthlg boo_tor. In!!~eue (Jet ut1~ ellClOl.I .. §~lld 
tor bot;.(ilr..~nw eontnb\:lt~d qU'1'~ ;,\iII'K.,rell,y to well 
being of bo'th ohtldr~ll and stat!. 
79 
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This S.p"ri:a_r.d\lllt ~Qt!~ht o-ut ~nd W&$ AlI(:ept1n to .. 1~ 
~~,.ue"1ee3 6lftll<l\ble to M .. l;;t; i~h~ COt~\::n,:U'1'.. ~ tho tir;lft 
___ !:"JJblp fJt ~i~GN Counc1,ltliXbe l~Dt Qf \j.Uar.laft 
a/;t;jitio~ N(lOi~j:t.l~l when t:htlil" r~t0:i"\i'.d to UhU.cb ,,_ :/;iI6roflOnlil wb'O 
~:ln;ti'dr.'t~ in stu~:c a. ~ftNsBtft V~. '1be. attitud$ o,f 
The 'lC'$(1~;t N ... ~'t}rvvj" 1;)1' tb~ $WV1e-. of iJbliob 
How; r.ft~!j ~~toutf3t.1lmd!rc ':)l"C~W',J~ti ba$ 
been ede 1n ycmr ::l2"tJ~!J"M t,lua ~t, ";' .~l"'. 1.1\e 
~dQnd the ;;;Up@l"lrtt,t~rd<limtru!·$ to ~pii:rti .... 
CNl~lT c~r~.d tfJr t\Hlt tf;~nlid.ot. 4J!.f.ld 
fitrengtb~nlaa~ 01 thf.* h ealtb P~&'ll of U\I$ 
u.t1tuUon and tor tIM blp~:l egp p.l'Oi:.'T-.10J 
.t.ot;f' l.1o-fJ.ro,. __ \l'\1~ _1 staLl ape to be 
~~:t$d t:,r thi15 ~t !B:1"91eq nefti ,,·nii1. 
a'bile to chll.d~·.fjin UQt;ier e'(;K'l"'€!.. 1+ 
j). r-ill~.:~, Uoee ~1 'by WI" cCUMll t.nt h:4rbl.1 
OOim~n.ds tile a~ tor oontilluir*'t tG ott .. it (,%ood 
w~11 f'~\lM.d vrot~r{il" tIS! cbil",!"" tiMe· CWl"fiI. 
lb'\\$ corud .• tt.i:J.rt.~,nt~t 11m. t;,b~ ~ 01' tho admint ... 
Gt~t1" aWi" iflpJ'Ovt.d.~'lt:: to-:r- 1'fl'le il'.'iirtr.~1- . 
zaUen of the cbUd,NI) aw,l tJ'l .. :l1l" l}vtltJule 
1n;t,GTes't:;f.¥ U r"QnHwd 1n "tbciltho14!.l$C8 a~l t~p;r 
.P~mw~ ot 1~he chl1dHn¥i!O'1,d,. at;;,~,;,p'(;j'l:"e 01 the 
He .... l";~ ~kil:f this O!lpO"\I~i.t'1 t.o ~a&:51aMre 
apcn,c tat;lo\::~t'or tJ-lt.il:.~1·1ntttll'w;lcnt« s~,llt...:reat _j 
. l'i!A!'7 ott","·. in oonetantlyr 1m;1l"Uvlflf!,;·ho Ci41bPe 
OitL;rri.,. to \;hit ehUdf'on atlt1111eh. Xi 18 Ol. 
f"l.u. t<bat .. of t;h~ fJ.UCCO_ CIt .t,r. a~,:., 
:~.)"lJ1"!"am ilil :ii~ t.t.7 h'bJ O£l.~bl (it lef:t(~~·. r$hlt) aad the 
• G*' .• . '1.5""-
_~,,).t~t.3ta.tt he ha& $.~.4iV 
.. 
'lbe· a ... 1ntMClont N~.l to.'ttt.ee ~ Bo~ •• ~h1p 
M oth"r lM:fI't~ too'll! Mlti· lUI M ob11p'Uon .tn.. ~!1elp~tlOl1 
will NtlMt. ~. t;~ t~(l Uhliohu • 1m Uat) oQ:rly,.., .. 8, tbe 
&l$_t.ntaM,wt,,'s b1l'f)lld 1r.tt·~1"1(;\ftt$ ~".1~ ntleetod 18 $C"'V1" with the 
t:ol,~lle11 0: ~'oeu.l Ap'ncie$t (;_~~ntt,. ~ ~t~u. C ... ttl .... 
(,bu1"cb i\lldeNt.!t),a or t)r.t\~ Ctl~r.:o;i Zien btt.;mt. H~ t;!;l\ttl jla.y 
ti'ur":r'Yt CoJJJ;Ullt-y ji{~t~r:ra,L ;,~"'1e.t J'Cd.tl!;, ~oe ~~u, and 
lO3 5~~».tt$ ti«poM.., Sep~r 1~b1 
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t)~e ~t..Uld~ Ht.t1~ aad. pltilmw\g 1:WG1. fft .• Gllt p&rtie1l~tlan. 
Ut(;lvd... C'b~, '~t~ c.n tihU-drenlfi I'&1$t.;U,t,it.1ona,,;.;:;Uare 
~U" 1951 ... 1}$:h ~, ;;it;.ltew:1dQ \.~ttt.t,) ';);0 ~t.l!Uld~$ fa:' 
Ohlldren t $ mat1tut1!) ... 19~) ... 1.:i$'2j ChurMAn, GhUd ';~~lta'r';,i' FiallnUli;~ 
CommitW(I" :<)~Ua:::~ ~U, 1953.; Chai:;.~. (_u~s1()n (,'In .J(;IMv{''}lent 
1at.r~t111;.,~.wlop1~ Ill; 'bre&d ;,~lilo\$Ot~ of th11j oare,. l'ldll 1IIhit't 
in 1nwrli1s,t ~ti'l'Ul'J, ; . #d tb~ fo:caUQu ot t.J;i.e ~int iilaM~ c...i ttN 
to tt~.$t.1I~t.$.t.bQ j~~ in vh1e~' t-Mro~JI'liibl m.:L;;\ht.. t. ~d~ 
dmwing t.he .nat tift or ~rt y_ral:. ii·tt ... l;' Glllj) y~ or int~n.;1'ft 
N$OIU'(ljl~ (i" to'u~n {~ roport vaa Oor4i;.:tl.ted in ~ 19)3 which 
a<tftncl;h,~ ,ttle )h1ltro.f))by ot tithe t~al. childt' _ al~ v1tbtJ~}ecl& 
1'(ioca~t10~ tot!' progr_. 'l'hs reporipreente tba· r>tdlot\opby of 
~ t<)W ehtl~l _ follOW,;)1 
It. 1.- noc~~~y that WI C.~~·p o'tU"Hlwe with b,1s 
p}i,f:I.llcal., apirl tuAl, i!l)il *,ll,C)at1enf'Glquir~ u 
at l~w.at~ g:rQ~? ra\h4l:JI'ttum. a:~ U they ~xi.ted 1n 
OQpIJ:.l"8.te ~~l"ta!.m~$.'~. b~ft __ to lWli.-
~t. Df.>t cm1;:1 4r$ tllQ;nefJili<;tot'~}clo~ b:tan"Cll.a~ 
bl~t that h!41rtcda.tlouhip to M.a' fo:r~ hOlM .1t,... 
.t1G~1 6.ttd tho 1~t4 to ~ 1'lAt "Will ~ 4_ 
ttndoubilodl:r rGt'Ul'n. ~;';; Qil'ti:SJ.1t 1~,)()rtant tal 
must b6 tn&~ ifrt.egal.1;;f ~th th(! t,;.th~ra. 
~~ at ~b't}" f~et,wn i,o a. rtt~v mj')/:Jl'*taD't 
'etemnut, of the kind oJ: "'~tl\ilt iato vbid! tntcm 
Ii child, w1J.l \lltlratel;;r d,i.,.velop. .J1'll~Sil we tft\O-
e~ 1ft1'~ti1'llgthl!t ~W..h cd' th. whol~ child 
1n 1"~Utmto all theN t'acto1l"$W M~l$ 11k~ to 
find that h'i halt ~d .• p17 N't~~;onded tG 14i'!J:M/ ~ .... 
:i.mpolGd };,,&ttern ~) mq :dtth.flquetl;1 t~u W 
meet bt •. Nt~dM 1ft «Itt! t.. lito t!J;);<i .., wmt"eUy 
bHM .d.o·m:tl;a:~~r ~e s\l"fdn $ocW N~~tbiU',.. 
1'0 ::bapltJ:mtm:t. tb-e d ~oPQ~nt of tn. !!'t;.ota1 chil.d,tt, the 
_-.t'I';,~ tN!p~~J a th$Or)' of l~ul.ft1n, throup atb:n~lathm of 
crur10al toy .(UlJ. ~_~ 'uainB tbe~'tY rotlile if l"aUl.~· 't}'l'$Il th. tq~~ 
It ... fr~ a\lUlo:ri~n Ip~~c.h. 6l.il'ttl Qb~id~,e'tlC16 vao OOM1d$'t'eda 
thl):~ oS: tfle ~t ..... t.hat tb.. l.i~s1l1e to l-nu;lw th. u.~ or th(l: p't"Obl_ 
'{ft\.I iiK1:tcat1'fO of a heal tfh,1 td,nd and a ttj;l,.;\JJe. l'he Colillllitt. "pert 
I':. s:ig?;'tui_t~t tf~t>;t1 t,h tba 1?N'lrUl at rGa1stanOEl 
to <i:tr-ectiftlU ~ has M,ftnM 8~~Ml ~ in ,"1. 
'lilllj.t~. ~h' i;,h~ eftll;] to ~~~t,i!; Upon ., ""Oft-
.ble be.sl!.h 'ibn., wbef'·, the chUd 10 gi.ft'll ~~h~!' 
\ift\im"Gan,u'ng,ot t.h.e b3:1;*S QJl' $O-t~1u tOO5~at!ca eM 
gtvan thG op~;'I.;.nlt;r to p&rt,lcd.~i:,~ &(.rt.1ftl$, me. 
only in [,16 ~Ml t1I',l~~t.1onU prQ06!;3c~' but u u .. <it (~1Oj.'}. 
~t ot hiB own fi?OUP ~)f'O~* tv" l"l.n;t that. he ~.el .. 
a tm"~r d~ of *lOcial rtlSflOfWib11;~.t:r. 
Heedl~~" to say, the ~h . 1ll;tt ()t lnt;,eJ.,~'tli4, .o1'al. 
&l'll:! ~p1rl:t,\lal v.Il.WJ:t vl~ t.h& '''wbytt rr>ut~ 1$ lat1nUt#l.y 
_:X'l'Z d •• uttitlr;$ ttl_ t.h$ hlct~olr}' s~;,ick f"Ul& of ro~" w. 
become l~dlat~l.y 1i!'iOl"f.$ .nc~d wit.h aUnt tta 
pl't4&es of th41 chili t~~r",nal1t7 Wild i t~ adj~t 
tbt.m b.i'o"", ~:&t\~\, w now berJ.ft t.o not!" hia &. an 
inJiv1·',(i\tU who, t.n hi. aQf'e apP$Twt &ftd, 8pon~OU. 
".poNt", A!i_301ft. i.nr!i1cat!orJ$ or ·pN8'$'QM po1nt;8t\' 
which, wefiladoq,\li&Wl;r ueal't w:lth.nd ta:bdMt.ed 111 
cllUdh~;J" avoid .ploll'd.ons lat .. in 11t~. Tlms, 
~>h4lt (ldeql.iacy 'Of the 1:U:";'~·;Jre·i{(l'"'.Q'\,1{)n ~lhic::h \f6~~!.Y$ 
t.o tb~(:h1W b~eoae$ tl~ l'""ll,l meaGtl:e"" oi' &l;f' 
fJ3w1ee t,o hb 4Ul:,t .t,.o 50c'i.ety'. 
of Oct0bw 191~1ooft1"ed two bf'Qa~:' &f'$a$1 (1) that ;,lhli<l:b eonti#ue to 
sol!W elCelusiv&l;r 1fl t,hll inutltut.iomU t1el,,i'1 anr.l (2) thAt the ~1al 
Serv'1I:e De.pa~td, ~ dw~lojled to proVide _" 1ntell1~ and 
~~Miv(;i; ca~ l·orth.tt ehU,:.!nm :t.n UHt:lnst1:tut.1o:R.~ho ti:r~i, .rea 
Buld inel\,ldQ a (Q) intfi:Mitt-.tion ,,;j~ progrm1to b~ 11.;nm i';'m'.lediIlW 
attention, (b) tht.t tutU.N plamdnt: It;hould i)6 Hl~~ to i'..w.illt.i~ 
al'ld V6f'IKm.nElil 'l>ftd:eh \lo\;1d uw.kJJ'kt~' pO$l$:n~l. ~ I~:M'. ebilcl'Nll .h~'1ng 
JI01"Q: Itfj)riou~ ~\rt)bl~l;lt\ 'tt>.an tbo.$(t already b4lIi~ «t~l"'fO:l, {c) thAt an 
_tabli~bed t:J5,lrter hOX.1O a(,:"ii!¥~ey b$ .&\'J\(od 'to etlOI'.l*a~ with tQ$t~r bOM 
plac.;iJ6nts, o11lftt.t1ngth~ :;.0 tor 0hl:bm 'to proy1de 3'UOh a s\:.lnrlee. 
In. tho $~QowJ area, u.ltllediate a tat-1on :tu)t,ld be given to 
the ,jjem:"1ll p;reVidb1g ot l\lOl"$ edeqt'Ate ${.ll"'Viee by (a) ~~t of 
an ~).J"U1'te~d~:W\f'Orker Gq't1PIl4id to n.p6:t"'ViflJ.e aootb.il,i\Y" ,*orker 
lIben yJ. d~J4lrlr~nt vu enla;rg0cl, (ll) ~$J.i.Q.18nt of Q t;,lerk ... 
tJte~ •• l* tor 't!'litSoc1al ~.,e l'iGpA.~'t. (0) ~.r;tH1m'l ,rw 
at.i«),tlat0 GtfiCfl. fol' a dr4.tn1stratil'e emd Soc1al. ~. <»parUlttomts. 
D1 (d) 0$ft8lder th~ y~tWt 'U.me ~itplo)"l'~ent of s,pai¥'cbiatrie «pon~\iltaDt. 
l<t'IO\bet' dePllviul''e f'rom ir,h~ p~;Lnu. adafJliAft.!"a.tlon was tM 
_)ba$~bJ on 9w;M.ng pol;i.cies ~ ~.rrotP"~'tIt plJt~llDi. in wf'1t~. '!'be 
Wlti lQt~a: ftn;~~ ,l.rurm~ .. _0 $h&tW by the &l\t't."i QIli,~ the SUf.-rin"uJent 
whU. the f"c$po:nslbUltar tOf' _"tees t.o chil~l'Nn 1I:U delept«i to 
trihe ;;;'.G1&l ~o • .wI ~ :r$eCftat~~l~ _~. 
1'1111. a;,;lrdm~lf)n polte1ea fot."wl.aU:id in Jlm8 1941 .. J'~ 
1ft 1950 speci:!:'iea thatUhl.!ch GhUd~t$ Ho. ",.;data tor tbe pu~ 
of oerv1»t'C depe-ndt'mt ad n.l~u~ obl1xf'faJ1 bet.i~:n the a~ et aile: 
~~ f1f'iM'n at. iJ'ttaQ defined int~~' fol.1.~ catqgF1eG~ ~haM, 
halt "~, .bUdl"W.l ~ ~l'1 homu, .U1.l"_ ot t.I1liIdln"Hd 
_1il:~e'l!"", and cbi)J.b:~n :fltotit ll~ whloh a~ilI i_;:l~\~.t. .... ntl:..~ 
both ~&ln~ aN lb1.!II. It $tatiJ$ f'U!."t.h~J!> 'that. tb.stt1~U •• on all 
a,VU •• ttonl) !fJh~l inel~ consi·leratiol'l o.r t'o.lllt_ .. pl.ae~t, 
th«il.t. relB1~ mQt;)ld b(ts,t, lelll£ft .~ .1 .. ,.1 __ .t.r, Mj th.at ~ 
~t<)rt "bould b$ _de to PI'itMtlt 1Ddefin1te t"_t"fIi.Cbll~ uwld 
Dot be ~\iaq'C-all£1i1il'd Bel.l.:! beoa~ae of MeW 01' ~I;l prtebl-., that 
in 3uch ciIll,u·es e.)ne1derati.on tIbo\)ld l:>e giWft to \'..be c".t!'ltAlt1cn .of 
P'O\lp li~ to ~a cbllt1, ",t.h .. the ~.it.:hm of t·he pcup 
alrlJeA.11.,.luded a MX~ ~ of ehil.dr., li1tb B$"'io~ lJrobllit_i 
.. 
and Ybethw the $U:1."e¥'it at.,.att vust:..ffleient.l,t adeqHate t.o duJ.v1th 
pz'oblotU of a aeriou.$ r:ua.t\lrO,. j.iUJ'lt:alUWAtlon 4idtOuld eot be. tbtJ 
bi.$la of dl.ftGreaee of lal~a!~Gl m' r"'tl:l.;:~:1.oJL. ChUdrIIU'\ of. all d~ ... 
natloM wo'Uld'be accepted ~r it .. \.fU .l8tt~i.b.LuM(t thltt 'tho r~I'\\ll1it. 
the cill'; attAm;t~ Set. Pa'els Chln"Cb. 
Is. 1X)l1cy ~iul~l5m~ed in Sl.Ifpt.01.r ot 19l~1 11.H ..,. 1:lti.l'~ 
il)deb~$a to U~J'f'~4 ... tb.. ..ttbliJ ~m;(l. otmd.lllh ti. the f.J\l,p. rini.;.1/tl}(fet 
p1ll",mirl.g, a1ij:~pcri1v~ relatloNlld.p, Of' by N.f~rra.l. to aulstanoe or 
pro~ct:l1\i ~:r. 
~"(\\' in pre .. ,1~ WM ~. l.ft '$brtWJ!7 19~1 ~,m1eh ~d~ tor tho 
SUp.~ent. and pt"Of..,sioNU. stuft, insww! of t,ne C~':t8. (klad:ttee 
r 
ottlhe t~. to rf.:Yi.~ ttl«! lat.~,:.ke 2.1tud)" ~md ~ a f~i$i.011.'fo 
• ., the ~ W~ tlllder the pr~nt. pial'll." tn"W $U~"!lal".f of 
e.ach $p$Jlioant. 1.,,, $$Ms to iru11v1dul !1l..wfn~6 in .;'tm.nc4lf of th.I3o~:e.m 
86 
.. 
meeting e01\lr.lna th~ tq,Uow.lrl;tpohlt$' 4''hUd·~f.iW., 4P and l~d.e, 
Nt~ffi1llpeNft Ql" tl.geney, .f~(; Qll •• t 'by tho ~)u.peJI:i1!tflmcl&nt, prob1_ 
~auJit&t1Pe plE~(:;~, evW..t~t:lon of th. child, ~"l';;l.i£;1oWJ atrUi .... 
ati,Oll, l'i\i:llatiY;/J~, 't,\llI.mlt"EI_ t1mth, family c~$it1on, ;) tM'f' ag~;'.C.i,ill;:~, 
~ l:HiiOk~_ .. G(t ~l"k$. 
Tbi@: upo.1tio~~m 1n Ngaf'd tl() cbildren wer4t felt, .tilrly 
1. tbe au..~tra\tlOft .n the shift. va; u.'~. tft~ a ~t1onal toe'Us 
1:.0 f;)m!I 1n which dQmqtio HUmcfl Imd w(ll"'i;r#b.Ci~) .act.l'ri.tY' bfK;a,~ $ ... t of 
the leif&u:"",,\ tl_ plu.mlld ,.~t:l.on P~lf.m. !:notlhv d~n\\:H fi'tom. 
praetlce wu \bat o,t rel:i.$Y1fti t.lw ehUdr&n 01 -J~r r"~_il:Jil:1ty 
tor utJlt.Ml •• of t.tl,. b\d.ld~3. The l"O\ltine cbo~'_ abol1.t th$,1r 
nlfpectlWl d.omi'74ri~~ b~ ~t ol' the to·t.tll plu tor te&ehull 
pod. work hab1t.s Md e. u.~ ot ~I>on.1b111ty. Ap~'WU giftU 
to het.r1)ilhj~xuQl Nlat.1ooahtpa by providing Ol;l'l;"lA~ t .. whol~.,. 
$.Utll'Oil:i<t ... ioa thMl~gb thEJ! ~~_t1cjr.al PJ"O~. ~ _tlYit1_ tGok 
~ torm of 1rltr~Al Ilpe.rt,G With other lnet.ittttlc;ne ";,~ _ttliJljl$n't. 
1\0\\8_. ~lr.latlon l.l'l ~~ty lB"og~ 8poaJored by t. ;ldlQOa, 
'fKCA., C'h~o Park lJht.net, ufd ~l'd.Shborhood .",'0 tl\fb, aai by 
irLivi¢U&l vol:uJrwerlnl 8OII"f'itHifll in behalf {it the .11dlrtm b1,y 
~inc 6Pftltic C\ltJ.np, PArt~s qo;;i the 11_. 1ft 1943 th. tl:'1ltlk 
'UaM t& tl"'UlSPOrt. tn .. ff~" to drul"'Ob am o\<t~ w.~ • • XC~i~ 
t_ .. statim -£:;'0» \Ih1oh e,ontr~ lJ'.t)1lbU\kl"uly to providing tb!lj 
chUdrfln w:1tb & te_ling o£ dip!t.,.. 
'1'be roa:U .. $ttc l:iJllitBi;..loM of U$t. J\)m)titlllCaG" wrk fJJ1~&tf, 
u,atr~1ned ~iIiL, ilUl;j volt.il) oj; wrl;;. r&"t1"1~;1 lOeta! ~t)!"'Vi(l. 
J\imrt.lmw h ·the .r-ly ~ of ttrhs t~ iJllin1at'f".lStt"io-n le ~ket ~­
~'" $eh~l, p"_ntnt aD! hClJ~la~r~t ocm:tact~, u.nd to s~ 
individual w:rk dtb ch:U,d;retl sbOlrl~~ p!'Oblfllm behav1ol". ,,1\.$ tiD Vtlftt. 
OIl, :uIiOre ot t,~ eflOe won'"-,, ~ vas devoted to helpin« the ",bUd 
With .ae~1ng;j,.paratlon f"",m b1l!l really, adapttug to f; n)llp livin., 
~ w1tb tndln(lval pt"Oulol'lUt as 'thtq int •• rtiU!'e,'l "lth aJoquat-va adjt\8i;, ... 
~. in t.blj) ~OUPI :1Mt.itutlon, Of' school. 'I'll. wl"k u1th ~(!ln'b$ •• 
\l\1ually rEila'tAjd ··to tnf.f obUd '8~U"0U;) lirt'!'l~ \lX;'.tiil:rl. . ~ :mtbw thlAfJl in 
the a~a ;;;1£ rcma'b111tat1o'u t()t- the p~ll"k'X»)$ ot ~·e....e&tabl~ tiw 
.bcmlo.. ~~Ue tile" tlKn"'O $t .. t"'lving'ltl '1:-0 identity with the oblid, "inclt)'1:" 
tb<il euotodW type 0l:U"I.t !)t'¢:t.VidGd 'by untruifted ~t..ltt, ~ .otten th • 
••• ~k .. t:;id.l'fUtlcat,1on lla~,l t<> be ttith t.he h&~s(ld h~\HiUillw:th.lI". 
It new phu~ i~ .€I'M,ce t:.o ch:Ud'l:'~n b~liin ~j:,t 1n 195'lwhml 
the di8tribut/ton ot '1iION b.t;l!~otm tw r .. t."Ot_~~1om:U,'f' tn:1Mt;1 .~!)~ 
wr~ ~,~Nittled intemdfiotttion ot W1':;.rk w1 th hou~p.'Clr\\!r,::; If Ot;\t 1;)1 
this .~. 'f<h~ eOlWieii10£~11 t.b~tt"h:a (~ual1ty;!)t· ~ tile child:"" ... rDce1V$d 
11&$ r~la't~~l to th'4 oar>a(;1tcl~~, o~: · •. ··he hOt;aeparent whO', by the _till" o,t 
tiv; poliU:~ent$'~~t1t.ut. rt\le sh. as;(3i't,ed, ... in ~,; ~;)().1t1t'm ·to axen. the 
peatOI$'t. itd'l:t.nct~ em the ohild. Sacau:sf.i ht~,.~t".l"ent$eotr.ld not he 
«t:ltI~ t:) g:lV0 up fo~r avtholt'ital"ian 1!,.thodl;~ tlt d_l~ with the 
chUdJten 'Idtbout. bof..ng prcv1tied with othw f1.", the C'&iH~ lI!Oft~ 
.. 
bIJpn 't.o 6~ he,... m.on fiM)diW'ti c(meepts- uf ~;~thods ot e outlsol Wi th 
the hO~Ylt. Ai the: hmU!J«!1pllu".n1, bet';.Ulfj more ilkUl-.t aad .$C\!:ftJ 
1ft ber ... f'l3le, ti OOl'li.\Je1.~u. ettr;lf't ,nus db"eeUd tohCl~iDI he:r earry 
.. her job MOre iM6ptimdflmtl.y. ~dtt.all:rJ a~ t~Ul sWf I'tN .... 
l'GCogn~t,ion to at~eptabl. _~ayio:l" ~nd a pro~~ 01 d1areltll1ue $'VOlved. 
tel-aD the p~ ot the earlier relfaneo on p1mU~=t, a 1~ 
at IloBti.U.ty, ~.I;e$tnct.1;" •• 6aj and ~t.:f.ng out w., not.e:! .in tile 
ofJildNU., ~. 'Of lWt4doatH~ VIl:rk t.1ae. indiVldual ~ nth 
ehU.dren usually oriainatedat u~ ~in't wh.l there 1il8B ~m{. ~l"o­
maa:t. 1Jl ditlicul'h;f 1I"athC" ,hg in ~ planr),(:lId !.r~nt1w 'Way .. 
lQdivid,Ul1,:t.iaa:i'!f);n of the l'mt;'fult....eh!ld l"'elat1Qfttlhip wrmt lllong con ... 
OU;rrtlnU,. with tbat of tho ho'U~n~U5 Nl.at1~ .. 
la J~ 195), with the lncNi1i.$Q rtt i'P4t tct..t~e tnll 
\~ u:'t~we1"kc"fJ (one ~~) and a elu.lf,ml. :H$:j,f~l.o8Ut. a ~. 
_1Gt~tU'ic I~~ :for hl"CUitl'ftellt. of tbe chil~ lr1 N8idcmctl WM t",t 
into opisir'at:ton. lb~ @lti)illlded p:rogrw" tncl\i:;J._ (1) plll'¥eho!ot::f.eal 
t.st .. '1ntb (2) w~l:r otafting of lntAk_.l twdocted, eu_ of eh:Udr~n 
u~,iy il~ rfiUJ;1.d~J (3) sQhetiuled "lUlu C·linltflt"fmCeo of eee 
!'liOl'".\'C{i>j;> illnd ind.1'VidwU ho\l;f.H.p€ll~"f.;.# (hi pla~:a ~ftq.tY to'J! 'the wore 
d1Zit\U.'i)ed ehild~. e.nd (~) ~lil t;h • .,;r. 
~:febological M'8tinlia .• ed &II .f:lotb$r d1~oat1,c toel in 
the stndy of tb$ ddlJ at tbopoirtt of intake., aDd to €l:i1V'e a:dlt1on1lU 
tnsight int<> the probl~. ",t c:h11dra in Nfd,de •• *0 pro8vnt 
devatiRg ~nor* '1~ tind1ngs ~ lx>1nt 1:.0 th$ d_uabil1t.y ()t 
ill, Emlid ... tfta't4.nt, to a. e.*.e>iilvo~k rel.atitmab1fl, (nat in pay:roOll) 
iIW to. ~l"t1o-n 1)1 tb~ wJW'l:tl"Ott:~wnt. In'U,. l,$.tt.r..... tIlif> m,1!Wht 
...... " ~~t4d iatW(1st on tho pan of {;;be b&t9;op~t, l'ela-
~.·1'f'H 0Ir ~_1n tim c~n:1ty. 
'lb. _1J$ ~e1"'S tJmtl ~h.;}log:btJ)t\rt101?a't,$ b the intake 
lIItaf't1ng fit ·~~.teb ~~~~M4t1oM all"61 dJi'4!l<QJ up "I t.o the r;. es1:t'tt<blU.t;y 
QJ: &iJai~eicn, , .. lUI p~l.l~ 1',0 be d:t.~,e1pated in _~ug 11ri.nt~. Md long 
.,.. Gb,3eet.1V\lJ8 ,,1"$ _t:f1!)l'" w1"kmth child, Pal"e1ltB .. "Dtl hOtJ.8o.-
pe.rent. ;a:h¥.t .. ~ ... n ... em an t.n'4ill;at.ion Qt th~ @vy't.Ulable b.uftori.cal 
mlt..arin.l" em ;).ZfCh~lo~~~!~t~l d~a4.r-..n:,t on thex .1i$;f.rfI)iil:ls I!!)£ the pr~.)l$l.1l 
and the ·:E~.ic8 h@:U,ewd ~$ting ~ t.be .twd.1J" Mlattonsldpt • 
. ·lJf)fl ~ ehUd. in t"c.lde~lCG ifJ ;;gta.ftCII<l;f ·tll. het:c3.i)t.irent of ~ chil/;, 
attl.i ~omet:.a...e tb .•. 1J,'CU,p Wtll'!"kVj ~~ticipa·t.,& alotlg vlth the *""roIflH.:.d.on. .... 
al ~tt. 'lb. &<t\~f:f~lon Of ~1C8 Nld rJ<;i.@ fhl~_t10t) ()·f t;o~ 
ha~ ao its obj .. t1?M Ii ~l .ppf'Mub tohelv1ns tab d'lUd... 'mil 
f'i)i:1Of't 18 then $:lJbI.:i.tt.edt.o {,biil' SU:per·.~ytflll\.t$;nt, tOl'* t1f1e1 d1~c~:!ltd.crn .• 
In oonjunfrt1on nth thia approach, •• ch CUIMI@ wC;ri;::(:);l" h.)ld .• 
NgulSU'" v.ek1:; ccmtl!ll",oc.a v1tl':J. till. in::I:iv1dtlal bft.epa~ St0rvir.g 
on h~l" ~a .. :tgn.d Jorsd. t :.l""~. &t vhi$h t.iJMI. \-h':'Ol1r,b .. npport1". 
rel~tl.0n5h1I)f i;bey atte'.llpt t.o .tli.t~l vit,h t,.be pl"ObleJ~lS of thill in~:1.Y1 ... 
t!us.l c bUd:rwn $lId tbe lr."O'llp. 
f].q the~y 15 Cl~'i"lDd OIl by the ca~ VOrh~0" t:njer th{i~ 
.. 
sup~m..t. tit the (l1lJd_1 ~il'~1o$:1$'t. wbo ~~ CWIn'1~s a eaae 
loa;~ and baa acct.W$ W payc}d,at3:"ic COf'UlJUkt,a,tlon. ~(lIn hours a 
~ are 4IWoted to fome .. chU1ft1t und.r t.lli, tl'ataent plan. 
s.leotlCJil :1$ WIWllly ~ Of! probl_ behavitW which _~ the 
bl')t,~; ~pa~nt 0';" t-tti6 s-cbool u.::l 1nt.l"'.t~.H·H vi th A,i«l\l&te 1ftt.e~~$on&l 
.. ~lat1()n,t,}hipG. ~nd ettli>'Ct.$:ve VO'UP ps:rticillatioo. <l'be f;'\'~r'1ntet',de:nt's 
":r»rtto the Dcal"f! in June 1:153 CA .. ott1e1al aCCMlptaMe to the 
tb~P1 .~-. 'lb. rell~ «n;~1" t'Jt tbJl" alluN" 1n 
'h~f# .. t 6f'e~llpl.s of ~ flature of the prcblcimstnatAd qd the 
pl"O~rljl}.llt _de ina lItx rlV:iDtb P0J'iod.. 
lf~, .. it 12 
Pr'O~. .f'~_~t1c qIlIPt.~ ~wn~1eb *4_ ~'" 
prom". __ l WIlIlJlt"l ~ t'r€H~ OM r}.~IZl>r.rt to a.th~"'. 
fhe*~ S1~l.!tpt.eM MfH)pl""e!ltvh~n dii<1apTA:J1nt.d, "" 
t,ath_ 01" fiber! cQ~nted W'1t~l a ~11,.t_t1M Sa_1P 
i1$ was th~ ittt.~ coor~1tL:m dth otMn. .. 
toll~ apatu.:m ot :1npf;tt1&t1ng btth.atri.Oll' with 
a4u.l ta 'tiIb1le bull;r;b:~ bu pe~,. t"b.. wu alao 80M 
t$brioaUOfl of tho twthmi fI~l~t.14 rau.t.7 
st\Uilrt.l0 •• p.nie\llarl~l by I't.".ljd.~ a'i~_""" .. 
d.e4true~1ft ~o .. ta. 
£VU\'Qtl(}IU.{"~l".oSOfl.t1G eOl't4:t,11aint. bave l.~ (U ... apt)Q~rwJ. UOlt-111tl' and <lft~· .... d~., .. __ 
h_ bee voZ'kod tb~h ark! ~11ck;r ill able ·to .... '" 
a neW' domitol'''f withm"t,1.oo1dence. 'i'hroU((b b d~ ot 
hot.elaf;.b..,. I:>mbl_ of ili_titt_t,w:. 14·fJ1 vllo1 __ 
maul on :;::fdl:f l.i'V'i_ l~l mw 'be1nr: dealt wS:t.4l • 
.reel.1~11 of ina.dalt,ac) d' 'lb$1~ wofted em fa tht!"'&W. 
:iA&t*"'r', Bige 8 
l~obl~ t O~"i~luatl,~l ext~_llr 1dl:bdrmna, lJiolate4 
self i'Nm ~U¥l" cO~ifleL"l:Y unabl. '"0 koe.p \\J} 1d.th 
l'Otrt.1nfA;o U .. ,"'ld low8"t_r"~ (;It his .11t-in dom :lu 
"01:)1. H«,aUllcrWii;it' r'~tt!1'~ t;.r) hllXt as _1"6 11ke 
llttle ltirl tban be..! .. 
h~t.1MU S1nc.. tNntflKmt ~tlUn. he hu __ • 
talert. loo~, ~fl~he·~ Q:tJt i:~,lx' t'fiIl14l,"i,'1omlh1pe with 
.tvlta ~~~II. ~.~ af;&ni~?~1ft, sml1ea apon-
v;u~~l,rr. ht a.bl~ to €~1" 9XPl"GllI/lJ1Qn to fliel1ni;til 
J!athw tn. being oft~~i by tl'u.. Sb~ 
au.rti.i~~'lt -'!K;ul1M ch.!:tl'l!Jeter·is.icIJ tAl jUtlt:tty 
bGllug _tid:, 10 .., this 8W~. IloWJ~th~r 
00',*"00 ~t !A..ter .till dawdles, f.t.1Jt is doire 
& U.tt.1Gl be\1I., in.; rott;) ~¥ld ha\!I) dwelcl* abllity 
to .at l"ogul~rlj in !11n11~ l"COiit,. 
Joe, ~e 12 
lwb~ j ~1tl~ ~eho()l .~t"ohl~:lf da~~~, !~ 
"I!ll\ICatlw, it1.&tr~t.1n! t.o tbe oth~F eb1ldl"9n", 
a1"I1'()f;:&nt _t«J4t~ of Pl,t.fmd1ntJ not. to _" 1Itbat. 
hap~!. *t""ie'l.y' ai.l,l:r,:.l:.ntmt:tile, pr'1iIitfia1ed 
41dn't. _1'$ &n;JOMllk$(,l ~ ot" 1'Ot.. D~~, 
'\idzlu,'irt,'Wftt felt. W.rl,o't' and r1~H.e\'J.ed,. fop1"*~ 
.wpl~. and _tidy lId.Me :ituru b~ ... !~O tl{~ly ~ eO'l.ild 
_~ .. ~lop .fri:~n;;H)h.tpl. A~a~td'to O(:lilr,l$ttf; with 
OOYlilbia afi~t;h _",,'it aU att>JfH.il!m t.L~klJh tmdMtr ... 
• bl~ me~~.,· H;ij:i"ul~'!i '::,0 t;,ce.;~,t .,all ~tisi~'~iJ.1int... . 
QGw):CiiItl'al.ly "f"'I difficult, to h&ll<Ue. 
i'ift.luat!on: 1~at.tY'.11; 'lttto P~g1*.$!J tor aWl'at 
tIDrHh~fI laou)t:'jOi fel.t '00 _ ,i}i~;~n:i£'aalit in t,l'eat.mt 
~. (1) tJ'faA{~n.t to dU't~~~It. 1lfI~1 ~t~Ji'O 
pl&iCtlh2 t4itb .~llut $10 t.ucber 'i,th~ prNBUIl'G of 
~etd.t1Ga r.l~.ved on ~~nitil to UltmtU,. wttb 
~ $Oe1al l'I~k. on stair lk.oU?k(t!~ l:dJ1 ha. l,.rk'ld ... 
1RJJ.:r tll o~lu't.c ~.Pt4;lDC. by l~u •• t.tb ..... and 
(h) th4jl~~y. 
tletJOOl. adj'Wt't~t. ~amot ~ evUU/ilit#.t as 1.t., but ,'toe 
hM bO{f\ln to 1."$_ the Seoutrr$nt,$l oa h:1.a t._.. } ... 
ot ~turebehavtol" l .. ~ di_~)FiOt,lJ"ed 4Uld b.~:, lMrlW ·to 
lOGk O-:i Qat liltlifiM1Vfl yer.xr old boy. ~U tomtep\. 
mob ~~ !)()~J1t.i", .t1"1'V''':>f\ t~~ look Mr"liml rntl~r' 
t;hdlJl~\'tt~e. 10 lo~~1" tDff);H 6\)th~. CD tt; l~ h:l.rtt 
now r.':l.e,h€u~ ou,t" .tc~,· conW.et~ .:lind 11u _de {iJ;OTfltl"61. 
iYi~t81 bo \b ~ ~;::!tlilta rmi .~~re.. l.3 s.01._ 
.~}f'el$$ agil!X"4iJ$tJiQ!l ilWlN 'actl t, DO long,*¥' l~~fi.\l 
that" and.h11aUon will toll"_ ~;tUl ~ ... ". 




1."tl. b't~ !;;;It gt"l::NP tlt",rat1vr ftllJ lntl"'od"t'Uf~l 'u~n aU 
attemptn \.1;) t"d.eh tb. j~:)~ 11t~~:r:·e:l.1 jt"t'u"'b$~ ~:~ lQJ.AitIllCGr.lt girl~ 11'~ a 
tft«~:nt pl~tn ta11~(i., Tbe ;,1fflt:~1;!lt:1 S"il~~~ to b\ll f9u1' .of ~rC1Up 
ri..dtOtlle and be:lng oor1$1i-et'Clld *''' nut" or ft~1"'.. n1.if~(J:!"G\ll) 
approach not only rf"We~~d ~tt.&Cl£1:~ on j.nd1·I:tih.hli1;.:t~1 1Ju t ali)o ~ave 
.... 1'"& Oo~e;~; u brinf, tip prdbl<%:'IU CO",D t.o t.b~ rS1!\\up. liM 
di1.H::~'l:'~100 1n tM £!I1l:tcl*r&te bo1S'¢tnl ~4.l"l.t ses~1em$ nNeu«rd p~ 
Cleuupatlon vt.tib dati-ng .. _ •• ~:;tdtt1ng oIAl.t:m.g with others, t$.linf~s ot 
ditttanee. tem:-lJ)t 1.."lrli u~l~, getting ~ job. ~t;l:l'~h_dli:ra, 
~. 
t'-te. .elwell _.t~b ~1encfa und('T a more edamille,. 
tnt,ormltl.1 a";i;~~bt.o Ul$ pt>o'tt141J_ of cbUd~ 1ft ..,up 1l1'1!l€.; haa 
g1ftn imtl«ht :lftto 1011$ ilN3. of n~tIld. (1) Ii det1n1te eonoel4\t!o2Jl 
18. b$li~."ed to ~ bet.~ th4It q\~aU.t:r ot tbe bOt;!9:e~t5 Ol.!-O 
and \jle ~!7 t:Jt .;bu ~b11d. The bOt;at~~Nnt hElS b~r. an 
1ncr <!~$1ngl¥ 11i1P01·t~11t:r[< l~ in a eldldr,,;;Jlt. re1)11enee f<.nrl an;y 
tb0N;t)euU.~ ~~g w1l1 tlCllr;1<lt!d on l"i~ cooper'ation torr $tl(.teeIll1,1. C~" ... 
qufi.tnl:1, ~$ thO\:ifl'tbt ahOt!ld be liven to 1n~,$~1v~ 1n~l""11t'i(f ~1a1n{~ 
P't'Osr~ uo t;h;a;rt boUB.ii'P'f).r~'t~) ejQ.n nt,Ub~ ~tef'~t6!1tjilll:~ and lm1ght 
in !,!;ealintl vitb ~,m (~ld.ld~ (2) Many mo" cbl1dNn tA..~$ in need of 
a~1ft tl"eat_nt tlO tht"tll!4equat.e Iadjt.~~u':lt tn advlt lite! .. be 
a4ulJ\~"d. by,t the Pl"uunt. f'1 .... l1tty Mil. &1:iA1"r ~te l!a1ts _"~n#1oft of' 
tbU s .... 1ee. C,) ,yetle ~p .. t'n1CG or t-.avltlf *,>t'O un ttl tbG lnet.U ...... 
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t,lon ~t"bW'b~ ~ ~~wq 1dtmt1t<J bal! ~ ~:i;;,. (,4) ~ngon 
of 'iiJOrk ,w,.\t,b f;lflr(mt.a 1~~ :ix~dic4it:j;ld.. (S) l'ftorjf~ plaIm!t1.g l~ .. t.tAl" 
~ i$ Meded SQiba\ ttlf,~ child'. s~q is tor' apllUlDlr1 pelrlor:t _1 
~:r&t1()1l to'l" "'~~:llaila~,ion in W:u ~umt;r 10 tbrtl, aim. 
The $~1t"le ~(;l~.t;1on. or tbe it1amdn~! l...tttef; 
repo1"t of 19S) 11.~ ~ £ollo~ poute as 11081:. ~~"Vi:n,~; of 
tWl"'tber .on!Ji~~tion £W.n.i appropriate Mticm 1n the ora"l' {~f t:betr 
:tM.PGrt~nefU (1) ~O:t __ t. of Wl1t ho\J;aius ·to bl~)roft ttlt; l'lv1tlr 
t~dlit."$ tor !;h:$ eh1:1dreu. (2) ~O'faent fJt .-WI kot\lIJ~ aDd 
t~1.tjd.~~ for Alt.a.!"! lO\mgfl. () clR'elo~Dt tor a teen "'~Q edn-
.ttonal ~g_. (4) ~}lormt,ionand (l$V$),0::_1:I:\ crt eCM'~1wn1ty 
"1{$.t1ons, (S) 1b1t1atUm otpl~,N'\;tnf:r; for f_tliir ~ Pf!OP'~ 
(6) aulYIll1.l!t Ift,'\ long rq~~iilplasm.:f~g l"'.I?,itl!'din~ int;eWMial Pl't~P'Ui, 
aIki (7) .ft.!*;1~_ation Ulrl .tucly ot t"he· ,i1tsiT'14lbl11ty of e~uat:.e 
"61~ iM! Qd .• 11ll'3~. 
f'!:Hl ;~~1"tat~nt. d\i)t·lnt~ "bi~ :;;'HiI~1od R~' .bl~! 0 c&p1talUG' 
on 'Ml~ .ttG'hl$ if";}. by tblll aociliJ. '4II'Orkw Uld. tb~ iioarJ. dun~ ~1iJ 
rttedfilC~8sor'$ .~:t. in Ot.fit16. Hti W~Jf lI>art~,aJ'ly l.lttAJ"4JI$'"'.1 $.a 
•• t1:n~ tba l;l1l'4il'd.o\J~ ~)rot"e,unCMl. wol"'kc·ts l"Olo of .fltl.-t ltl1 tu 
~. As a rMUi\ o£ his filtt_teUl6 ~ ~~ PaN of th$ new 
~ and pbUo"f~bl "~ t\d'Y.ae_ 1Jl the lMtiwti.6mU .field .. 
.., 
Uftl:.ll& h1s ~Hr', this ehltintBtratol" In.i.1J~ on ~···avirll t,luf.h .... 
or1t.y JelClp.ted to Mm bY' the ~ so tJut, r:~ boc .. Si'cu''POU1ble to 
~ ,.. *d1~ #;If 'he iha'ti't1,1ticm. ~ ~ u~4 an 
a4YUo17 4$d $lpp~1_ Nle. 1hb $t.b~U,tt7aten' ~l$O t..(\:#.U. uti'V'J 
1h Vw i'iaWl.Cf14l u~te of the iMt.ltlition m1 V01"l!Oli ~ with the 
"~i ~ _d~ ~:!. ot fund l"til::wi!11 M,l4H\llMV.i 1'\111 " .. pons!-
S~ ft~"ieQ to the cbil:l:rWt bI.~ th.~~_p(m~!bll:tty 
4)£ s~ctaU.9t8 on tM stat!,. t.he Wean-lit Ai<!'Sooaty" role .... 
~.r.f.ned uth.t f.):£' ~j f'W~: with ~".a.n;m.lal ~~:tal contribution 
to t.ho tnaUt.t1Ml. 
The ~S.p.1ntAment's GDti~ 4ttitlH:\.$ t~wal'd CW:l \':«\1". 
l"cf'lec.rt.$'J tit I'~.fe;~slonal a.ppr~, U1$ph11gm')P~lt ~J ~~enu 
-$ 'that tbfq'cm1ld 3ft(1 al1l'))Uld be helped to beCQ* _n adeQ._te. 
Be ach10'ftd thi" in pAT't by ~;::'n8 tb~m f:iMDe1!dlr ~M1bl($ to'li" 
tbel1:~ chUdt'itn<h.lnn~ ~$1DnoO in ";0" :tio~.f wltb1A th(): ltIdtf, ot 
ttli31...oml l~*:rfr.m 1De1;;dodli,11~;t)olt1u ' • .ljt~. 1rdtvt~1 Lhv~~V, 
st&ft1niss on 1nd1y~tual cbl~, ~t~\llt6t!.w _~. tt) 
.hUd~ ~t ~):g~1n4:~pl"oblliil; .. <tl of eblldl"~ iilflt."'.o<1~ of c<m;'(~~l:t 
.. 
and .,"i~l"'ent-Ch1:.td rtillt.t~i.oMhlpa, a.s well-.. , ~~"} thura'PY" 
Th. el'llphaai3 on eh1.1~ oare u a. J'~ti oJ: the pA_~. fit 
p%"O:,'e$1$1~l ~#"Gorl!ii vaa £®tlaet.l mf'$ en t,i~ ch11J t a p4lst $~pe.ri ... 
lWde.\it~a (irE btlhavim.". 11M. r(lrpr.;)nnt~ ~l shift tro!!t a ph1l03O(phy 
of t:ufiltodial Otlr.'~\ \l1p:t~~ry at"(~nt1<m to phYliJ1er":l. lliJ!Dlt~r(5 to a 
~tal bygi~n. a~')p~11t'h lItn~6 on lr'l!ilh"i.~~~11ut1en ot tbi\\( 
ohtld. 
~ purpoaCJ of t.bie: study hWlf bleento 1d.em.ity are.u (1'1 
~harulll in the a::a1~u .. t-ratlQn oi t.1:l.ree :,Juper1.ntundew....$ 1n the ublich 
CbU(lrent::I H.U'I. I,. ~io utthit~e fA:bld.niat.fttlO-ftH ~a.l.l& tb&t. 
t.he eont::e:pts f:)£ ehU.3 caN It'adUllly (l~ 01030:1' t,(J t,lte ph!l~-J;tI~ 
of .mo:n i:rr~tlfl'llw tblnkOl"6 ill 'the .t1~.dd during t.h1$ twrl'~$1x Yfl4f!l' 
8'tilg~tft1ng cttUd;<oioeeatcr~d 1.:5 t.i tut1on1t ~i unJ.rS'tl!m4~'t 0 t' ~:e. 
ot bebav:tQ,r. In tr'&(;i~ the ch~~ng~JlJ a1. tfhl1eh, t.he .:tt.ltt,t~. ~d 
children until 15th? Wl\$ I)'r1,.u"117 -p\iltlt.lvfi urd nih.Wou, Jfath .. t'ban 
emUd orii1.m~j;. :tnt-his p.ut.:1eular institution theN ~ a Ui~ot 
_WoeD t~ gl. t~y .... t1Y8 :J'~". 
In tihe __ O't adlt:b<ll'l~t1on tb$ i)Jd:,,, ilualltteat10llS 
1"fIq\l1.Nd or '::b~ £1't:<lt two .~.j.inia~rat.-?r~ was tbat t'h.., ."r*tIl#d 
IleJ"$0n8 1n u~ e()~n1ty. the f,)1"~UJfittl\ tVlaln:t3tntMo itt a ... trith a 
m1n1.t~tlrw ~ok~a, well B.S p"of'~t:Ji.onal tra1n~ ill tM ~1al 
volt .. ~ f:l~ld. the Su~tl/a~t~'!, r"014lt t.ae ehanpld ~ OM of 
8ubttEltl"'l4~. ald d-r~ndfmCifJ on 't.'heb.rd ~, ~l1".~U~iOD wi ttl the 
.peeifie .1:t*tlbl~IU o£ child);'_, fmnt@naM~. ~. ltat! to a broad 
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GQntl.!~*t, Qt .~ ad.im..st,JIl'&t,l.Oft. !b« pNSent. Sup.\"lllr~t 
~U~ l'~r~:LlJr 1IU1 i:d~to:r of t.be ~. awl ti9l.ttpWa jiL"tjzltJPOBld •• 
bUly tilt .0"1"3 t.o ch1l.~ 1,'0 ~ ~rl~t 1;ud,.hg ~t 
"'J;.IO~le f'0r ad.1dnUW4\tivti poliey. pub.U.o l"'ti'la:t,i~, .. i t~ 
rau1Dl .. 
fhu 1.·~ ill 11.mJ wlth pre8(1m.t ~trq CO~~ of ~. 
e.dm1t!.1.at,I'.Il;,tion utd •• l~ hold '!:;.hat, nu ~utl:"~ 3JSI''ft tn aD ~11_ 
QaPU.tt.y as ~1~ and. in __ i.l.tor. .~n" p"g~$1Y •. lutlt.ttt,1oll the 
MOlt lBlJ~t. lId.lo J- i8 that"t adl'4n'tlllftratioe .ao~ thu at.t:l .. 
trW_a Qf '. ho adra1nL~toF It;N v...uy au'Vrat$ly "~d by 't.t. 
~ .. ~ tb$ aWl. GlJ.(1 the qllalltq 01 child. -.N! ~$ad. on.". 
dOGe udtbillka. 
The c1hAll&" Sa ~ lwaUoa V~lil:'1l ftWalcId in tbe abUt 
i"l"om co~ with $i~t1c$ 'e.o ~ ~. plamd.llI_ 'i1b1I'&" beDHll 
in the ~t. .t"Jt;.~J~\ d1reot _thol"lt.at.iv~ l'J\:i~on ot beth tho 
~<.1Y'4l1all(1 th~ P.t'Oir& ·to c;;onCfomWAt,lMt on ~,.t pollet_. ~ 
~~ cpentiit~s u nat;td. a~ to ):il~ a:n".~,t1~n of a 
~dget1 £l"OIl alJ~~t exel\'l:8:tvtll S\<1)f;tl"vi$iOfl of fund rau1n« to plAmn1D.c 
1mest.lIMmt, of ",~nc:1 t·~* trQa fll"G~et~,:;;.at.10n with &:;aln1at.l'f.lt,j. .. 
01 CUl*~t. '~'Rlm to wdUtlt:ll1I ~ ~@~I. I):t"Ograa and a~ 
.f>Jltirmallyin tbo llght of Wi_ knowl8d~tp lUliJ d'lan1~ Mflda !.a tho 
thUd we:ttal'El tttdd. 
the SiiW~, ~hJ'IU';'kr.z, rluible ~ ~UIIM •• It#~ 
~ n$~:lillU1ty ·tl~ e~~lQ'.Q!nt o.t an .ll\';(l!:<'Mt.ift e~iu1pf*l t.o 
UDd$f'G~J chUdNnf~ ~~J3 ~l'1d, o:rpt(;n.ef;)Jin a:Wld .. nisl»eri:net .. 
pr.- whicl1 W'ill ~~l&\li!:. t,',afJe _OOI:l, Ot.~l~_jCH'i:'.lIpon.$1.Mli~ 
.~. !,elat~t,o trof{,j 1.:.!Vm"', .... l1 pl~" pclloy ~t,1;~, ami 1J'lV<Jatt-
men!1 ot twlda. 
lb. :tOle of th~ W~. \';¥ ,Lid 00e1etl' oha,nged t ~ that ot 
1tlaqy boon:t.1M" ntb eh1.1Ju., .h(~1n1i~ st"4lI:t .. :ttl:df~1 to thtJ.t. ot ~"tJi" 
cipatiOll tm:lue'iru:r U i\m.drcail)~ and w~r:b~ • ~n.e ~ 
~:l61 eontri,hution t.o t-bo it&$;~ltllt.lcn t{'~1" t.he pU~.of ~~m 
.... ~ ft11s 1lteom1st4mt With t,M pr~~Mnt ~p"l.l(t1cl,! ot t)§t-
.bll.~ ~ ~ objecti'R$ -.d .al~ whioh _. 'lNwltt be at.tdM4 
tbrcu~ the tRt • .,._ted tdfoX'ta of & 11 peraoM ,~ nth ~ 
rit.tlng hi~th qwUl •• ~ to ehlldr_. 
?btl ~~I in r..-tf 'V81f$ ~ & o-.p1etct abM*_ t4 
'"t._1~ tRW« ! .. __ l \0 .. stat!' of ~e 00$ " ••• W8, 
olWc::al ~)$ydlOlA~lIltJ ~i ~'\PF~tto~l i_d.. !n' the hi'rtftl 
o£ ~~M:'~nta, tn. t~;.t h_ been f~ per ... k8KNa to ~but~ Qt 
tbe.h~reb to a c(»·k'i~l~ .. &:ti()h ot~ .... ()nalj,ty al o~t1' tor ~ 
$~Ui lilnd l:UdJ:lS' .1l~. ~filOl"'" haa ru.uo b~n $~ att.a.tlMoaD to 
therifycholog~l el't4lOt. 00 ~'IIJ I1l1'&:;.i'V~la of ·w. bo,)."$ ~ the 
bir~ of fi'!l!£m fm:' the (\ld.or 'bG;{S t gl"mllprt. 
In \~Jut punll. area. of hous.p.:r~t pG'r9mm'ttl th~ lG.,{t 
_~t1nufiU$ t.o 00 ~t. ~J'hU. thij~e is ~winl ~Q&Jn1t1t;m tex,tay ot 
the 1.;;ll·JO:rtar.ro. of \".b~ bo\J.laep~tl.t role, :tittl~ t .. ~ s.cbi~v.d 
thus t..- in. tt.'H·liitiLat1n;$,~ lHri;;.~ l~th«l$ of ~M __ t of adeqi.,a1::.e 
£~~l. ot tel'Jt.ing apt:U'~I't pe'M&~ $'::'i~1d.n,g nouHp"'$i.,ntjot;o,t 
or in fbst.ab1181ng Ul-<lf~~ tN.wtlU ~p'_G to pro!'ri.!'!*", tor ~ 
on t.lle j-obtl 
!'h • . ~ ~; .wld ... ~ at. Sotd.ft. In l~b:1lQ~ ~t\\ 
01.UJt4di31 ~ t.;,\ a l'IIOt'ta d~. eo.opt of t,.ll~ tlawtu of b...,1<.rr" 
S~ It d.l~ apz)~ l&yB _tJ'·~J·n on ~er~rt.nd112g wby the oh1:1o. 
W~fJ AS 4. ;;iOQ$ aM ·d.o&lei nth ~.5ie CI,j.'U86e :rathv than INp ..... 
f1,;:1.z.l "baviQ.... It, a.ettwl17 "preoot\~ fi. ba!aic ehan~.:c troll tbe 
pblloeOiW of ~ to .. ....t.bfJrapeut.u &P!.'~. 
Tbie t:ID!Ie' cl~.r to t,~ ~.·rl cone.pt.. wld.eh holds tbat 
d .. ~t. ehUdr_hl iltati;'t,ut.1onealiO\,1/:;i pro'Vide ill bealtbflll and 
tb~·a.peutie ;~d.Uieu dQ~d.f~n$t.l t~ ~\),1"$gtns bealthy ~"'~CtMl1ty 
I.lft'elo~ Md "'tw:1l to rm~ ~t7 11~.Un.':t" ~b a. 
p1aA, ~ j>l"~~ \;.~tJ:~ tools to.:laj" an 1n~t1.v1::.h;uu1,\'1Ji.d trtW1;y as 
abu:is tor' ~ ID'j p~ctberQ;py. nnd a ccmditUMcl 1i'11»l 
~:!(r .. l~'ft_ .. 
.. 
tiCIIb~ ~ ~:t4.ft ~ ~~~ :in. ! ~*w Il'lBt1tl,lt4-_, 
a s~_~ $Q•• , A~1i£iii itiiiiltt. %9>1. 
W.lf~$~:U-ll ot M.~t.rop;:fr11t..N\ Chloago, f:!OC,'t.~. ~., p~~~ 
~~ fl!\),O.~ 2! !!!!l~,b ~~~~f~ ~, 1:)41 .... 1.143. 
~, Mpol"'t ot ijhlJ.~h J".h1~'a1t-·~ lJI-/.6-1:i49. ~ tn.nl. f tIlO:\ \ "It ~ it _ 1 ::.. I • III''' I ~ , 
~ ~!!Am 2t Ubl1~b, ~:1ldr'~n!,. ~,l)4J-l'}~. 
m--1 Report.!!. ~~.R~l Ch~~ ... ~!!. H~, 199;)..a,;1$1." 
A~ ~l,!)Qrt of lJhl..1oh l'!tI\ni1t>.'. ~ 195). .... ].)$1. 
, .• /Ii 'I i;i..I ....... , .'''~J. tl . 
PmPOled ~ S~ tor Ohild:ren's Ini$t1tuUou, ~_te of 
IU1uo1." De~t of I\\bUe ;.;$U'IU"I, £)1v18100 01 ~Ud 
lti'e:U:are I 1952. 
UhlJ.eh ChUdnm ts UOlI.iIt. r!n:u~!ll !!. p~e ~ .. :t1. 2! ~.!!, 1,j)1~~)-l9$3. 
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